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A ñ o LXIIl 17 de Junio de 1902,-San Ladislao I, rey de Hungría. 
a i 
Número 150 
'rv-. 
DlllECCION Y ADA)IM8TItACION 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO S I LA HARINA 
Mientras dnre la ansenoía del 
señor don JOBÓ María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre 
t u n o Oontador de la misma, qneda 
encargado del despacho de todos 
los asuntos concernientes á dicha 
Administración. Lo qne se hace 
prtblico para general conocimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MAifgüÉs DB B A U B L L . 
Telegramas por el cabk. 
v i : i m n ; ) Tl-ilieuiAFlíjO 
Diar io d e l a M a r i n a , 
ESTADOS IMOOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Londres, Junio 2G 
U L T I M A S N O T Í Ü Í A S 
El boletín facultativo do las 11 p. m., 
dico lo Bignlentc " E l ray Eduardo sigue 
bastante bier,; paulatinamente va recu-
perando ias fuerzas perdidas. Pidió ali 
mente, ol cual se le suministró con mu 
cho cuidado. La herida lo molesta unpo 
00i" 
Londres, Jnnio 20. 
C O N T I N U A L A M E J O R I A 
Según noticias recibidas del Palacio 
Real, á las cuatro y media do la tarde 
continuaba mny satisfactorio el estado 
del rey Eduardo. 
El Boletín médico de las seis anuncia 
que el rey ha pasado un buen dia; que 
no aumentó un poco la cantidad de ali-
mento qoo se le administró, con lo que 
ha recuperado más fuerza, y que su tem-
peratura eognía normal. 
Washington, Junio 20, 
T R A T A D O D H R K Ü I P R O Ü 1 D A D 
El señor Chosada y el Secretarlo de 
Estado están estudiando las bases para 
un tratado de reciprocidad, á fla de po-
der proceder á su inmediata redaoclón on 
caso de necesidad. 
Créese que dichas bases son las mis 
mas del bilí que está pendiente de la 
aprobación del Senado. 
D l ü T A M K N A U E P T A D O 
La Cámara de Eepresentantea ha acep-
tado el dictamen de la Comisión mixta 
acerca del blll Sponer, para proporcionar 
al gobierno dinero para la construcción 
del Canal interoceánico. Dicho blll pa-
sará ahora al Presidente* 
Filadelfla, Junio 20. 
D E R K O T A R E P U B L I C A N A 
Mr. Pattison, el candidato demócrata, 
ha sido electo gobernador del Estado de 
Pensilvanla. 
Naeva York, Janio 20, 
M I N I S T R O P R A N Ü E 3 E N Ü U B A 
Afirmase que Mr. Bruwaert, actual 
Cónsul de Francia en esta ciudad, será 
nombrado Ministro de su naolón en Cuba. 
V E N T A U B B O N O S Ü U B A N O S 
Dícese haberse vendido $21 000 en 
bonos cubanos, del 6 por 100, emisión de 
1896, á 30 por 100 valor. 
NOTI01A.3 O O M E J R O l A l i E S 
New York, Junio 26. 
Contenefl, & $4.78. 
Deaononto papel comercial, 60 div. de 
4 4i á 5 por ciento. 
Oaaibloa sobra Londrea, 60 d[V., banque 
roB,á $4.84.ll4. 
Cambloa sobre Londres & la vista, 6 
$4.87.^4. 
Cambloa sobre París, 60 diV., banqaerow, 
á 6 francos 17.1 2 
ídem sobro flSmbargo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, & 110 7.8. 
Centrífugaa en plaea, á 3,1(4 ote. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.9il6ctfl. 
Maecabado, on plaza, á 2.3t4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.1|2 cts. 
Se han vendido 1,750 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.95. 
Harina, patont Minnesota, á 14,15 
Se han vendido 13.000 8(0 de azúcar . 
Londres, Junio 26. 
Mercado nominal por haberse cerrado la 
Bo'aa y suspendido todas las operado 
nca hasta el lañes próximo. 
Arácar centrífuga, pol. 96, á 7B. 6d. 
Mieoabado, á 78. d. 
Aiúcar de remolacha, á entregar en 30 
dlaa, á Os Od. 
Conjolidadoa, á 96, 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80.7(8. 
París, Junio 26. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 franct s 
72 cón timos. 
{Quedaprohibida la reproducción d6 
to« telegramas que anteceden, con arregla 
al artículo 31 de la Ley de PropiedrH 
Intelectual.^ 
i - m m m m — m m m m m m m m m m m m m m m m m m * 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
lala de Cuba.. 
Habana... 
í 12 meses.. 
' .0 I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meaos.. 
6 I d . . . . 
I d . . . . 
& 
$21.2t oro 
$11.00 ,, 
$ 0.00 „ 
$15,Of pt' 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
meaos.. $14.00 pt' 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.76 ,, 
— * 
O F I C I A I 
IBSDBCCI u m l M Puerto. 
Uahana junio 13 de 1902. 
Aviso á las navegantes. 
Desdo el día 1? (?e julio próximo la aerial 
de un farol amarillo y otro verde, que Iza-
doa de noche por el Semáforo de\ Mono in-
dicaba la salida de buques del Puerto, ser i 
en - blada por dos faroles rojos que tendrán 
Igual slgniflcaclón y que podrán ser distin-
guidos con más fací Idal.—L«tí Yero Mi-
niet, Inspector genercl del Puerto. 
E D I C T O 
Banco Espafldl do la I s ' a de 
S E C R E T A R I A . 
NKGOÜIADO DB AYUtí ra MIENTO 
IM U M A S D E AGUA 
1er. ttlto deo .bruna d«l licuado trlmeitre de 1902 
Eno»rg»d) ette ifrtiblecirniento, tegda eiorltaro 
de 23 de ahrll de 1 89, < torgvU con el A/unmlecto 
de I» HeHens, do le reoeuaeolóa de loe prodaotoe 
dtl UenJ de Albeer y ZanU Kei 1 por el tejando 
tríme ra ue 1902, te hice leber i im oonoeilonerloi 
del " T í i c i o de aguí qne el die 1" del entrante m«i 
de jillo empneri en 11 P i j i de eite Ktoco, oello 
de Agaler támero* 81 y >3 lk oobrtnti eln reier-
KO de loe reoiboi correepondlentee el mencloiedo 
trlmettri*, etíe mo loe de loe enterlorei, qae, por 
rout'flaioión de c n u U i ú otreeoeasu, no te hiible-
•en pneito 11 cobro hatta ahor*. 
Dicha oohransi te «feiitntri todoj diet htblles 
deide lee dlei de la mi n ma heita Ua tree d« la tar-
de, y terminará el SI î ei mlemo mei de jdo, oon 
ta| «oión A 1 > qae prerlenen loe artfea'oe 10 j 14 de 
K laetrnoclón de ]'> de mayo de lilf5 pira el pro-
cedimiento contra den l o n n i la Htoteaaa PfliLoa 
r i la R*al O r d e n d« 7 de uortembre de 1893, qae 
b'io «zteai'ra dlcba luetroeclón i la oobranaa del 
le.-vlnlo de auna. 
Habana 21 de Junio de 1903—E Dlteoior, B. 
Oalble.—PpMl^acie: Kl Alcaide Presidente. Dr. 
Jaaa B. O F^rrlll, o ICIT 4-25 
U. S. WEATHEE BUREAÜ 
Servicio Moteorológioo de los S. Unidos 
OJlcina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABAKA.cr-CCBA 
Obierraoionea del día 26 al 9) de |cnlo de 1902. 
Hoiaa 
7.30 p. m. 
7.80 a. m. 
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Estado del 
ótelo. 
Pte Nbldo. 
Oespe'ado. 
Temperatura mixlma i la sombra, al aire Ubre 
80 6. 
Tomperatnra mínima & la lombra, al aire Ubre. 
33.9. 
LíuTl». calda en las 2t horas hasta las 7,80 a. m. 0. 
a m o s F O S T J S L X J S S 
(MONEY 0EDBP.S) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para ana cantidad que no excoda de 2 pe-
tos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-60 hasta $ 6, 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
76 
10, 
20, 
30, 
40, 
50, 
60, 
75, 
100, 
5 cts. 
8 „ 
10 „ 
12 „ 
16 „ 
18 „ 
20 „ 
25 „ 
30 ., 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desaf» remiti-
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
la con relación & la americana: 
Gen t o n c a . . . . . . . . . . . . . . . $4-78 
Luises.. 
Plata $1. . . . 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 
Idem 05 cts. 
3-88 
m 
12 
6 
3 
LA CORRESPONDENCIA 
1TIN2RAEI0 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre (Juba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Abril U de 1002. 
Línea de la Habana, Key West y 
Fort Tamp». 
Llegan ¿ la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las 0 A . M., hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los lañes, miér 
ooles y viernes, á las 10 y 30 A . M. 
IUTH de la Habana. 
L a oorrespondenoia se oierra á las 
10 A . M. 
Linea de la Habana, Key West y 
Miatni. 
Llegada á l » Habana, los miérooles y 
viernes á las 0 A. M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y 
jueves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L» oorrespondenoia se oierra á las 
10 A. M. 
Línaa de la 
(Linea Ward.) 
Habana y New York. 
SOMBRAS 
CHINESCAS 
E n vista de los reclamos ^ue algunos agentes de máqui-
nas de escribir publican en los periódicos, dando cuenta de ór-
denes fabulosas que han recibido en países extranjeros, teme-
mos que uno de estos días el Gobierno de Haity nos encasille 
una por tres millones de máquinas "Underwood," pues es el 
único Gobierno que está usando máquinas de sistema antiguo, 
mientras que todos los demás las están cambiando por 
U K T D E R W O O D S . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
I g e ü s i m n h en Cal ía do l a M a i a Ü N D E B W O O D 
Imporfcadore* ele muebles p a r a l a ca*a y l a oficina; 
Obrapíao 55 y 57, espina á Composteia. Teléfono 117 
u m U la M m . 
CAMBIOS. 
81 Londrot 8 d|T 
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„ P»rU 8 dir 
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,, AlemkDU 3 d^ 
„ Id, 60d|T 
Eitadoi Unldoi 3 ujv 
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Plata Eapafiola 
Deioaento papel oomerola:. 
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Obligacionea Hii>< 
Afioa de 
T«uol-
mienlo 
1939 
1938 
1¿21 
1921 
19/2 
1941 
1HÜ5 
1926 
nterejo» 
fljoi 
6 P-g 
Capital por 
P >K»r 
$ 239.000 
6 439 TOO 
„ '148 200 
„ a.tssaoo 
„ «24.000 
„ W i 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 600.000 c 
., 4 400 000 
'""lóaóóó" 
„ 179.000 
Va!or 
nommal. 
$ 100 
;; ioo 
!01 
„ 100 
„ 100 J 
„ )000 
.. 1000 
$ no 
,. 1000 o ! 
., 5 0 I 
ro ),.(:. 0 J 
$ loo ] 
Ob'.l 
ti 
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11 
Id 
Id. 
11 
11. J 2? ti 
ictstnlen 
8g.iB. 
'.ne i . . . 
ftal WÍ) 
Valor 
;oiup" 
118} 
1 ») 
18 
9 i 
116 
H6 
106 
1(4 
98 
41! 
• 63 
80. 
92 
V^lor 
Vend 
114 
1 1̂ 
98i 
HO 
118 
18! 
110 
«fi 
n 
Capital. 
$ 6. ero ooo 
,„ 600.(00 
,, , 700 000 
£ 1.400.000 
141.000 
$ 7.871.070 
„ 6.850.000 
£ 600 000 
„ 900 000 
„ «Oi.OOO 
$ 640 000 
C» 4.000 coo 
„ 240 0' 0 
$ i00 000 
„ 626 000 
,, 400.0t0 
Oly'de 
lo 1901. 
2 " i ? , 
6 p ® 
5 ?.g 
6 p g 
5i P-S 
l PS-
8 P-S o. 
Valor 
aomiaa) 
$ 100 
» ico 
„ 20 
£ ia 
$ coo 
„ 600 
£ 10 
£ 10 
£ 10 
$ 600 
Jy 10' 
,. 100 
$ 100 
,.. 100 
.. ico 
ülrcnlioiói) 
y Almactiu 
Binoo Español do la lAa d 
Banco Agtioola de Pn^rtc Prft 
B'.nco del Ccmútúio da la Huir 
CompiCfa K. C. ü. de la Qa 
de Bef;1», Lni tod..... 
ComoaCía i\ C, U, do la Habana y A maowisB <!• 
R'gU, aociooM co uvnof r.o cotizables........ 
Compa&U de Ctmlnoa de Dieiro na •'^rdina. 
Jú / ro 
Compa&U da ' uiuinoa uc II erro a« Matauzss i 
Babatilli 
Compañía dol Fetro. arri' de/Osite 
Id. Cnbaa Central aillwray—Acoiunea p eferldt-
Id. Id id. id, —Aouiouei tomausi-.. 
Id. Cubaba de Áhuribrailo a6 G. •• 
Id, deG*(HUpeiio nmorloana, Co «<>"dA(iu 
I I . del Dique de la H /baca 
Rid TelefóciM do )a Ilab^in , 
Nuera Fabrica de Hl̂ li», 
Forxooairil da Qib r» •• U > gui^...,.. 
-'oaipra-
dur. 
g taloi 
40 
SOé 
5/ 
87 
751 
mi 
108 
5i 
6 
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80 
8-< 
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20 
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SO 
âfiorea Notarios do turno.-Para CAMBIOS: IVIaaaji Üitoloago—Para A ^ U C A B S ^ : J , Oam 
—Para VALOlitíS M'gusl Cfrdeq^i. 
Habana Jnñio'¿8 rte 190?.—Benigno Dif gi, ' IO PruUo tp itfce Ipo 
KOTA.-.LOÍ líon<?» 7 Acciones cuyo capital M «. i £ 6 Currsacy'fcn cot'̂ a ij$a es & ratón de $3 or 
Kspafiol. 
Hielo 4 p.g plata iapafioln exdlvidoi l >. 
Llegada á la Habana, los lailcts y 
miérooles á las 7 A. M. 
Salidas de la Habana, los eábados ó 
la 1 P. M. 
, L a oorrespondenoia se cierra á lae 
12 y 30 P. M. 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios se recibirán de los Estación 
Unidos, y despacharán para los migmoH 
correos regalares todos los días de la 
Bjmaua, excepto los domingos. 
José A. Alvar ex. 
Admor. de (Jórreos de la Habsna. 
Si t io . . . . 
w 
N 
N 
N 
N 
ia 
ario de 1902 
•llnî w"l 
Sección Mercantil. 
A S P E C T O D E ^ L A P L A Z A 
Junio 26 de 1902. 
AíúOA'^iJ,~-EBte morcado sigue quieto 
y aln variación á 1J anteriormente avhado, 
'jAKBiut.— Sigue el morcillo con de-
manda moderada y con variación en lea. ti 
pos eob o Londres y España. 
Ootlsamo»: 
Londres, 60 dfaa vluts, 18.1^^10.3,8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1^8 & 2 9 , 1 $ 
por 100 premio. 
París, tros dias vista, de 4| á 5 5 8 per 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 día^ 
vista, 23 i á '¿3¡k, 
Hamburgo, 3 i . vista, 3 | á 4.1^ por 100 
premio. 
Estados ünldoa, 3 días v, de S^S A 9. 
MONBDAS IÍXTKA.NJBSA8.—Se OOtlaítn 
hoy como signe: 
Qreenback, 9 á9.1i8 por 100 pretr lo. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor, 
Plata americana, de 8.5,$ á 8.3[4 por 100 
premio. 
fALOuru T AOOTON»».—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventae: 
100 acciones P. Unidos á 
200 idem ijfm Idem á 57.1^, 
500 loem Idem idea á 67,1 [8, 
m 
7!) 
i £G 
25 
i 3{í 
25 
1̂ 6 
75-
Lonja de Víveres 
'¿ id. C iazoncico $13-: 0 qtl. 
.Vj-rcóa Meloenión $18 25 qtl. 
r/ aciite N. GoDzildziO 25 .ti. 
c/ t acalao Haiifax Especial $5 50 una 
Pl i i . id Supoiior $ii una. 
pj Wí key Cjrna Ñor le $7 25 una, • 
fl garlanzoa ¿íón^truos n, 1 .$10 qtl, 
fi/ Id, id. n, 2 id qtl, 
?/ Mí id. n. 3 $8 qt!. 
c¡ patacas Argo'ia $J 75 qtl. 
c.¡ ¡1. Maucbo^a-j Í2-8/qtl, 
cj fijcu Alh iiiib a $i 50 una. 
| M . L i ' ' ' im- ta cía $}-50 una, 
( / eógñ'm RoMíftí y J^uyí s $1-50 qtl, 
Í.'¡ í'intbra La Frorectnra $l-7ó uno, 
. j id. La Cor. qa $2 ano. 
gj id L^i Veneíaora 75 uno. 
>ore3 d s T r a v e s í a 
S E E H P E B A N 
Jatilc 
JaUo 
rotixaeíói oficial de )> B j f rived^ 
Billetes del Banco Espafiol d 
Isla de Ouba: 5 1^4 6 3 4 
?LATA ESPADOLA: 77 1 3 i 77 M pg 
JuaU 
Oomp. 
PONDOS PUBLICOS 
(IbligAolone* Ayuztanilenio 
15 lilpotooa..... . . . . . . . . . . 
ObUgaoipnoshípoteoarlM de.t 
Ayantsmleato n . . . . . . . . . . D 
BUloto» hipotoaarioi <!o la 
Lila de (Julia. . .*».. . . . . . 
AOOIONBB 
Banco HíptHol de U leí» de 
Cuba. . . . . „ , 
Uanoo Agrloola... ... 
Banco del Gomerolo........ 
Ojtnpcfiít de Ferrocarriles 
Unidoi de la Rabana j Al-
maoeuef de Regí i |Iiiud>} 
OompaBfa de Camino* de 
Hierro de OArdenat j Jf-
oaro..... 
OompaQfai de Camino íe 
Hierro de Kntuntaa i Sa-
banilla........ 
Oompaflía del Ferroonrri] 
SSdel Ooete . . . . . . . . . . . ,„ . . .< 
Cubana Central Bailway 
L imlted— Preferida»...... 
Mem Idem •.ociónos.r.... ^ 
Compafiía Cabana de Alum-
brado de Ga*. . . 
Bono* de la Compaflia Cu-
bana de C t a . . . . . . . . . . . . . . 
VompLBia de «a» HUpfino-
AmeriouiD Consolidada .̂ 
Bonos Hipotecarlos de la 
Oaicpafi!» de Oas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado 
Bed Telefónica de la Habas a 
UompaCiadé Almacenes de 
Hacendados 
Compaüfa del Dique Flo-
tante 
CompaSia de Almacenes ŝ 
Depósito de le Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfaegos j Villaclara.. 
Yaíor 
40 
67 
57i 
?3 
73 
ICO 
70 
á 5M 
88i 
iiíobila. 
• r Vrofreso. 
V ÍV» ' rus. 
Y ,, k 
:elre y eaoalasr-
B^i culona. 
o: l^lverpocl j e>ca'a«. 
Veía rnr ; e« RIHO, 
B rjelona y esc 1 is. 
nc; li..looloca ) iscalaa. 
S A L D R A N 
a ,33 Larrinsg'i: N W Yoik. 
íioutítrcy: y eio. 
• ¿piMi f = : X.w Y ,k 
Ut.i nd: B eiueu yeso. 
Blol'iérg; t'airptoo y Verafrüí. 
MHLtsflrikt: ! <1 >Ü y eaoa ai 
• vftált í ia: P.-rg eiio f Verasrcí. 
« nobcp,. QMlfiW MoblU, 
( bu moUe; N-w Or'"»»». 
Mlorro Cast e: N w Yoik. 
L f yet t í : Vertcrnz. 
"iaouiftu: Frcg »'o •/ Veracruz. 
Vig latda: <̂.•w Yoik. . 
'"iiaiiti: Ĉ n&ri&s y esa» 1 ts. 
II vuif. í'r graao y Veracras 
i;»i:».uia; Co:uilay S&itiuder. 
7ei 
1 í 
4 = J 
45 
1H 
46 j 
D6 
V a p o r e s Costeros 
S E E S P E R A N 
Jatiio £9 U i'na de los AL gdles, en But&banó, pro-
o d-j'.ts de fjintisgo de Cnl'a y eecalaa 
Jalio 6 Pniljiro» nouospeion, f n Hatabacó, pro-
cedente de SfiiitiRfo 'o Cuba y escalas. 
S A L A R A N 
Janio 26 Paifaima Ciincor>o;6o, de BriUb&nó para 
Cíe; fiirgoa, Ceslma, Tanas, Jáaaro, Man 
«sulllo j íjaiiti«go de Ciaba. 
Jalio 8 Ksi-iiv (Ui (OJ Aujíe ei, de Battbatd para 
(JieLfii' ^oi, C u e ü d a , Taoa», Jdsaro, Ma-
Taniüo j S ¡Ltiago do Cuba, 
180 
P D E R I O JDE L A H A B A N A 
B l ' Q Ü E S DE T U A T E S I A 
ENTBAOOS 
Día 25: 
Vao.' am. Wartiñiqn?, da Cayo Hieso, con carga 
tofl-ra'. coiiep¿oudejclfty paa.jjroi, & G L&w-
ton t'hll» v ¡no, 
V^p. BU mi "•' • hii, ño Hamburgo, coa sarga ge-
nera* á E . Híiibut, 
-««A» i.oí SALIDOS 
DU 56. 
Vap, a'eKan Col lana, para CoruBi y escalas, 
üla 2*' 
Vap, am Mutinlqa», para f̂ iyn H^eso. 
Vap. km, HhYans, para S. Yo.^. 
¡ M O V I M J E N I O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el «ap. sm. MABTISIQÜE. 
Srsa Jnsío y T'mSs G>TÍQ—Claudia Visques— 
Ijaboi j M ,ii i V iq^oi—> ngel CubellM—LsJs P -
i?t—Segnudo Biattminíe—Ante lo Vtlladsrei— 
Alejintíro To-rei—A.t)Dlo Gans&les-A. L . Cnes-
t •.—Aorel'o Vulladarus—Lita A. Roportos y seDc-
raí—Juan y María Arpom'flo, 
S . L I O 
Par'. C. Huoso en el vajbr americano MAR 
TIN'QUE. 
8". VLbXLÓa Portuonjo. 
A P E R T U R A S B E R E G I S T R O 
D a 21 
Vap. esp. Buenot A r T. para NUITS Yo k, B^roe-
.Icnay e.ca'ss, pir M Calvo, 
Vsp. ñor. Kuro, », p»raM>blls, por L, V. Placé, 
Buques con registro abierto 
e«p. Arejactlno. para Canarias, Mílag» y Bar-
•j oMon» cor C, Btancb 
Vsp. tm. Yajatac, para Var'orns, por Zsldo y oo. 
Vap ir.g 'i'hornoley, para D 1 .ware. por L , V, 
Placé. • 
Gol, am. Cir.la S ro g, para Fiiade fit, por 8. 
Frats. 
Vcp. am. Ex e'sior, para Ñaora ütlesns, por Gal-
ban y rn. 
Vap. em. llivaüa paraNatv* YJ k por Zildo j 
oomp. 
V.p. ine». r'ironaton Prinoe, para Filado'fla, por 
B. Tn fin y o?. 
Vap. am. itUx co, f m Nac7aYj:k, porZaldoy 
comp. 
Vap. ce?, A !oia, pws Nneia Or'.eats, por J . Bal-
cel s y op. 
B UQ U E S D E S P A C H A D O S 
D a * 
Gol. am. G orjio M»r, para Filadelfla, TU Mrtar-
z a. peí L . V. Plaoé, con cargamento de hierro 
•i(Í3, 
Vtp. smer Mirtlniqu», psra Cayo Haeso, por G, 
L w on cb'l'o r rp., o n 16 pacas ttbaoo en 
' m r mt, í 7 bu'toa provliljnaa y fru'as, 1 pl-
.pa cem .'sl y 1 cocha. 
Vap Lor. Voiund, ptts. Mubils, por L . V, Piaeé, 
en lastre. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
üelafeipiia vi '"'k 
A N T E S D ] 
ANTONIO LOPES Y 
El vapor 
BUENOS AIRES 
Capitán O l i v e r 
«i'.dií paT»> . 
KT^w Y o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a s Q é n o T a 
u 27 < J uoio i u i dsoe da la tarda Uaras^o 
la oorraspondeuda púWiúa. 
Admite carga y pasa|eros, & los que se ofrece 
el baon trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en eus dlforentoa lineas. 
• También recibe carca para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amaterdsn, Rottordan, Ámbares j 
demás pnertcs de Europa con conocimiento dl-
ructo. 
Los billetes de pasr.le, se dtspaahan hasta el 
dia27. 
Las pdlisas de carga se firmarán por el eonsigaa-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito seria 
Rilas. 
Be reciben los doaumeutos de embarque hasta el 
dia 2.E> y la carga á bordo hasta el dia 2B. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración da Correos. 
Di raS? p->Tm6Qorí>3 inform&rín su consignatario 
fi . Cairo, O&oios n0 28. 
E L V A H O S 
CATALUÑA 
Capi tán C A M P J , 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
Y S a n t a n d e r 
el 20 de Jallo á las cuacro de la ta de lle-
vando la correopondoDcia pública. 
•sumita pasajeros y oarga gouerar tnoluo tabv 
ii Hi* dichos p^orics. 
Roo?:;» asrfoar, itii y oacoo an partidas i fltts 
í-=rrld j y con concoimieuto diraoto pwra Vigr, OI 
Los bülfcî s fie pasaje ÍÍIO ssrfin expedidos hut» 
Las poiieas do carga sa Armarán por el Consig-
natario antes de Oí>fí6irk»r sin cuyo requisito §•-
r.tn nulas. 
Se reciben los documontoi de embarque hasta •> 
día 18 r >a carga C bordo basta el dia 19, 
SOTA.--Eela Compaília tiene abierta u a pólha 
Sotante, asi pars esta Hnoa como para todas las de-
iuís,bajo 1& O" a) p «.edén asegurarse todos los aíe* -
V»s QIS af. eM b̂arqneo en rus vaporea. 
Llamamos ¡?. stonolór de los señoras pasajeros ht-
ola el articule 11 del Begiamento de pasajes T del ot-
i l a 7 réglm«ílcterloi da los Tapores de asta Coa-
•Los pasajeros dabarin aserlblr sobre todos los bi-
es de ta eqqlpajfc, s« nombro j al puerto de dts-
4BO( con tc^aflí-irlstris y coa la mayor claridaA" 
Fandindote tn onS» i!iaposlolds, ta CompaSia no 
dimitirá bnlto algouo de equípales ose no lie?» «•»-
ísmcntiD Miojpada r.l uocilire y anAÍlldo fi< w die-
flo, asf como el -unreo ds au doaMuo. 
¡ V O T A ' 80 *<lyl;irl* * lo» """s oasajoros que 
i ^ v a i i . «n el maolle d é l a Miih'oa encentra^ 
rán los Tapo res remolcadores del seSor Bantamari-
n» dispuestos A COC'T'-W «I pásala á bordo, me 
dlsnte o: pego áe VEiNTB contaros en platt 
ceda uno, loa díia de SÜ, aesdo las Ui i las 8 de 
la tardo, pudionde 11 erar consigo los bultos peque-
Si équipaie lo rsclbsu tunbién las tanohai en el 
Hiaeile do ii-z la ílspora y dia de salida hasta las 10 
Je la m a í a t a por el Infimo prodo de 80 oentaTO* 
piata cada biiul. 
1 «yaa» i,üriü.tiiorís tmrioud?6 sa «casifaetar o 
»L V A P O R 
M0NSERRAT, 
capltau LAVIN. 
tfsldri n»ra 
Pto, l i i raón. Colón, Sabani l la , 
S**o. Cabello, £»a G-uavrt^. • 
r o n c a , S. ¿ n a n de P*o. Bio«, 
Banta C r u z 5Q Tonerlfo, 
CAdia 7 Barcelona 
aidlt4 1aJ:l o á las rnatro de la tarde lletandi, 
la oo'roiiponnsncia r.,'>!•• !.••.. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 8a-
baniil». Puerto (tabello r ia Gutdra, ycarsageita-
ral IDCIOSQ tabaco oora todos los puertea de su iti-
nerario y del Pacífico. 
pasaje, solo sariá expodldir-
IM. 
ÍI'JH blilete 
basta las diez de 
Le • póli.sas de 
'irlo antea d<. w 
nulas. 
8e reciben los 
día l? r la «are 
NOTA.—Batí 
saa fiutants, asi ¡ 
demás, bajo la o 
efectos que se ei 
LUmamoí ta a 
h&oia el articulo 
dol orden y régti 
CompaSia. el ci 
"Los pasajero 
¡c n Cy a ti)lijo. 
«O y con toA*s a-
La. CuiupaClai 
)• qa« •>« < 
»p«llido de sv 
'««tino 
De mis pomenerss ttupjadrá 
<í. CaiTo. Oliólos u. 2i. 
Elyapnr 
firmarán por el Consigna 
ala curo requisito strA* 
lentos da embarque hasta el 
in uo.-ta el »Ua a 
UJIIA tiene abierta sus póli-
a línea oomo para todas las 
)don asegurarse todos los 
on en sus Taporas, 
lili los seQores pasajero 
Reglamento de pasajes y 
arior de los vapores de este 
orán osorlbi; sobre los bultos 
icabre y el puerto de su dasti 
ras ycon la mayor claridad, 
nitlrt bulto alguno de equipa 
aenta sstarapado al nombra 
3, asi Qj>mo al dtl puerto d 
ia omsisnatarli 
CATALUÑA 
C a p i t á n C A M F S , 
Sfelíii para 
P R O G R E S O Y V E R A C R Ü Z 
el Ua 4 -i» Jo'Io « las cuatro de u lar>'.<, Ua 
* ./[r •< nr,ír»>!por,(Jtiti:>ia pAMtoa. 
Admito carga y paBageros para dichos puertos, 
Los billete» de paaaje solo eeráu expedidos hasta 
las dtes del día de salida, 
Laq pólizas de carga se aflrmartn por el Consie-
natario autos de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulos. 
Rdoibe carga á bordo hasta el día 8, 
NOTA.—Rata compafiía tiene abierta una póllat 
Sotante, así parn esta línea oomo para tedas las d» 
z i i t , bajo 1P. cual pueden aoesnrarse todos los efer 
tos que se embarquon en sus yapore». 
Llamamos ia ¿tención do los sefiores pasajero' 
*táa¡a ai artículo 11 del Reglamento de pásales i 
leí orden y rígimen Interior de Las Taporas de eit 
lompaflia, el OTialdloo asf; 
"Los pasajero» doí)er&¿ escribir sobre todos lo 
«altos de su eqi'Jpa'e, »n nombre r e! puerto d' 
d^tluo, con todas sus letras y con la mayor ola 
••dtd." 
La Compafiía rxoadm:tlr& bulto alguuo de equipa 
ana no Heve claramente estampado el nombre 
aielildode «a dncílo. as oomo el del puerto do de* 
t no. 
De más pormenores Impondrá su cacslgnataric 
M. CS!TO. Oflr.ioí ».l5m.S8, 
Aviso á los cargadores 
Esta rouipaCia no responde del retraso ó extra-
vío qne sufran lo» bultos da carga qne no HOTOC es-
tampados oon toda el árido d el destino y marcas de 
me cañotas, ni tampoco de las reclamaciones que 
so hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mimo;. O, 8 178 Ss 
ÍAPORES C O B » A L E M A N E S 
Compaflia Heotepesa Aicericaoa 
l a l N B A D 
7 O O L 
LA.« A N T I L L A S 
"O D B S f B Z I C O . 
Salidas ^piares ? M m u h 
De HAMBUROO el 9/24 Ce cada mes, psra la 
HABANA con eroala m AMBRRB8. 
La EmpresaadtQlte Itrauimente carga para Ma-
taisas, Cardonas, Clontusgos, Banijago de Cuba y 
úuaiquier otro puerto de ia costa Norte y Sur de 1» 
Isla de Cuba,siempre qne haya la carga svflolectt 
para ameritar la asoala. 
El vapor correo alemán do 2727 toneladaa 
P A R T H I A 
Cap t n A, R hnrtl;. 
Salió do Bsmiinrgo, vía Ambere.'. ..) 30 de Mayo 
y so espera en este puerto o) 26 de Ju 1I0. 
ADVERTENCIA lUPOuTAMTE 
Esta Empresa pone á la dlsporicióu da ios sor.o 
res «argadores sus vapores o ara r»cibir Barita er 
ano 6 mis puertos de la ocíu Norte j Sur de W 
Isla de Cuba, siempre aae la carga que se ofrese. 
sea sufloiente para amerftar Is Moalo .ha oar«» 
se admite para HAVRE T e A ^ r o a n o . Vm 
P^a mu n l .^0 * co']7»n fln^^ ':« Empresa, ^ Para más pormenores dirlginé í sss -scislínaia. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Sugar Reflniifig Company, 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
R E F U S T E R I A E N C A H D E U A S . 
NuoBtroo preoios do grann lados , 
Qr&nalado extra en barriles... 4i 
Id,,id,, enBaqalto>de25y501bi U 
Id., id., en eucoft de 30U IbS 4| 
Id. n? 1, corriente, Q. en blos... 4 
Id,, Id., Id., Id,, O eb uteofl do 
300 i b . . . . . . 3} 
Id,, id., id,, id. (Fino y Oranu-
lauo) en birrlei 3{ 
Id., id.. Id., an «aqulto» de 
25 y 50 Iba 3| 
Id. id., id., on aaooa de 300 Iba 
(Fino y Granulado) 3 | 
HbroD do ovaaa, sarán los slgaiontos: 
ota. Ib. 
ota. ib. 
ota. ib. 
ota. Ib. 
ota. Ib. 
ota. \ \ 
ota! Ib. 
ota. Ib. 
Loa aaquitoa do 25 Ibs. eat&n roonvasados 
en sacoe contuulflndo cuatro asqultos. 
Loa aaooa de 3()0 Iba. tienen ferro interior. 
Nnoatros azúcares estarAn de venta en 
todoa loa eatableolmiontos de vWoroa al 
por menor, y al por mayor on naestroa dft-
pdaltoa y axuoarorías uî ulDUtoa: 
^lr. Ignacio NazAbal, Meroadorea 29. 
Sroa. Quenada ¿c Alona >, Obrapla 15. 
Sr«a. J , Uafonaa «te C", Tenlonto Roy 12. 
Srea A. Gorrtarán,8. en o., Oñeioa 02. 
Si . Fernando Bonot, Tonleute Uoy 31. 
Sr. Joaó dol Vallo, Teniente Uoy 19. 
8rea. Drtlaga <.V Aldama, Obiapla 10« 
Sr. Frouolaoo Kolg, Corraloa üj 
Dopóskoi gonoraUs: TonUatt Boy númoro 0 7 Cárdonac-
00-6 Mr 
B M P R B ^ Á D E V A P O R E S 
DB 
NOTA.—En eata Agenola también ee 
facilitan informea y ae vooden patajoa para 
loe vaporea R^PIDCS de 1>03 E E L I C E H 
de esta íiutprnaa, qno haooa ol aorvloio ae • 
manal entre NEW YOUK. PASIS, (Che-
burgo), LONDRES (PIymouth) y HAM-
eUBGO. 
Enrique 
990 1KR ' .Tn 
"WARÜ LIE" 
NEW YOEK AND CIJBA MAIL 
STGAIfiSHIP OOMPANY 
B á p i semeio posiel f ie mm 
Directo de 
L A H A B A IT A á 
NEW YORK-NASSÁÜ-MBJICO 
Saliendo los sábados á la cni-tro p.m., y los Jaeves 
á las cuatro, p, ra. para New Yors ., los lunes á las 
on» ro. x* m. para Progresa T Vera rus 
MEXICO New York Junio 2M 
MC-TBaEY^Progreso y Ver ems „ SO 
ESPERANZA Now Yoik Julio 1? 
L a Compafiia se r « « o r e l derecho de cambiar 
el cinerario cuando lo croa coiivcnienta. 
L a linea de WARD tlace T&porus' construidos 
txpresamente para este servluio, qae han bocho Is 
eraTesia en manos tiempo qué uingtln otro, tln oca-
sionar cambios ni molestias á los pasagoros, tenien-
do la Compaflia contrato '..ara llevar la oorres|ion 
denols Ae los Estados Caldos. 
MEJICO: Se Tendeo boletines á todas partes de 
Mé|lco, á los que se pueden Ir, Tía Vcvanrut ¿Tam-
ploo, oomo también á los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tnzpan, Campeche, 
Coatsacoaloos v Veraorns. 
NEW YORK: Vapores directos dos Teces ál a 
semana. 
NA8SAC: Boletines á esto puerto se Tenden en 
combinación oon los ferrocarriles vía Cienfuegos y 
los Toporos de la Linea qno tocr.n también en San-
tiago de Cuba, Los preoios son na/ moderados, 
como pueden Informar los Agentes. 
SANTIAGO DS CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los Taporas de la Compafiia, ría Cienfaa-
gos, á precios rasonsbies. 
En el escritorio de los Agentes, f'oba 76 v 78, se 
ha estableoidio una ojloina para informu 6 los rla-
geros que soietteo omlqaior data sabn diferentes 
neas de Taporas y fArrocarrilus. 
F L E T E S 
La carga se reciba some^to la viapsra de las 
salidas de loa Tspores en el muelle da Oabal'arfa. 
Se firman ooaooimlejtos directos para Inglate-
rra. Uamburgo, I* remen, Amsterdam, Rotterdam, 
HaTre, Ambares, Ráenos Aires, MontiTidoo, San-
tos y Rio Janeiro, 
Los embarques de los puertos ds Méjico tendrán 
qne pagar sus fletes adelantados. 
Las ordonabzas de Adaanss r-.-qnioca qne osló 
especificado en los conochulentas o! valor j peso de 
las mercauclas 
Para tipos de flatos váasa al ssfior LUIS V, PL A 
CB, Cuba 7t> y 78. 
Para más pormenores é Información completa di-
rigirse á 
A v i s o importante 
Los pasajeros oara N \v YJ k qa» poeinn acre-
dit\r ier INMUN í S ss l o r t i r 11. AÍUOI ds s •Uoltar 
el blllet» da pasaje, pasar por Uofl}lna ds '¡n tren-
tina (altos del DVOTJ el d lio di it Alt^Utui) ápro-
vaorse del certifljalo n a t o ir. i i. 
Z A L D O Y C O M P A S I A 
CUTIA 7ti y 78 
M E N E N D E Z 7 OOMP. 
D E C I E N F U E G O S . 
u ^ 
S<ildrdntodosloHjiteve9^altemantlotilrli(it/ihiin6 para Santiago de Cuba 
los vaporen R E I N A B E L O S A N G E L E S y P V R I S t M A C O N C E P C I O A, fia 
ci*ndo escalas en V I E N F U E d O S , C A S I L D A , 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A S I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para to<toH los puertos indicadas. 
TUNASt J U C A I W , S A N I A 
E L V A P O l i 
A K T I N O G E N E 8 M E N E N D E Z 
El id i d de l¡.i TA RANO toiloñ los domingos, para C U : M r H JOS, CA S I L D A , 
TUNAS V J U C A R O , retornando <t dicha Surgidero todas loa ¡aoves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N 10NACIO S2, 
n BRP Tt-I A li 
C O M P A S I A 
tteneral Trasatlántica 
Is iavomcomottr icevi i 
•sajo contrato yoatatl con ol ao1>loz-
no í rancéo . 
P a r a V e r a c r u t directo 
Saldrá para dicho puerto sobra el dia 0 de Jallo 
•1 rápido Tapor francés 
L A F A Y E T T E 
Capi tán D a c a u 
Admite carga i flete y pasajaroa. 
Tarifas muy reducidas, oon ounoolmlealos direo-
< os de todas las ciudades UaportaatM de Francia 
r Europa. 
Los Taporas de esta Compaflia slgaea dando á 
los seOores pasajeros al esmerado trato qae tanto 
tienen acrealtaoo. 
De más pormenores Impondrán sas oonsif nalirius 
Hvldai Mont'Uo* T Oomo* Mareadares aám W 
fl M 
I EMPRESA OE WPORES 
i > i: 
L l i o a de V a p m s M í t i c o s 
D E 
Compañía de Vapores H a É u í g u e s a 
A M E R I C A N A 
(HAM6URG AMBRIGAN U N E ) 
3 
Linea do Vapores do des MÍCSB 
de Now Ycik 
pftta P a r í s (vía üherboorg), L o n . 
dres (vía Piynaoath) y Hamburgo-
Salidas de 
Toneladas New York 
Oolambia 7241 
Pretoria 13234 
PrinzefiBin Viototia 
Luiee 4419 
Moltke 12335 
Angaste Viotoria.. 8179 
Patricia 33424 
Blaecher 12000 
Par«t Blsmarck 8430 
QraíWaldersee 13193 
Üolnmbia 7241 
Pennsylvania 13333 
Moltke 12835 
Balatia 7979 
Patricia 13424 
Furat Bismark 8430 
Blaecher 12000 
Oolambia 7241 
Phoenioia 7412 
<lraf Walderaee 13193 
Pennsylvania 13333 
logaste Victoria. . 8479 
•MoltkB 12335 
8430 
13424 
7241 
Jalio 
Janio 5 
i. 7 
» 10 
» 17 
» 17 
„ 24 
26 
1 
3 
8 
15 
19 
22 
24 
29 
„ 31 
Agosto 2 
5 
12 
14 
19 
21 
26 
28 
30 
Farst Bismarok 
Patricia 
Oolambia 
Pretoria 13231 
La Compafl ia H a m b u r g u e s a 
faé establecida eu 1847 y m la linea 
alemana más ant'ga». Sa flota ee oom 
pone hoy de 368 barcos con nn to 
aelaje total de 668.0OQ t o n e l a d a s . 
De ellos 23 son vaporea ae pasuje gran̂  
les de dos hélices. 
Para más informes y p&sajcn dirigir 
48 al agento 
Enrique Heillut, 
H A B A N A , 
fian Ignacio 6 4 . Correo Apart. 7 3 8 
C- 846 W IR 
, IprJoí 
D E C A D I Z 
El rápido vapor eapafiol de 11,101 tonela 
CATALINA 
C a p i t á n A N X ) H A C A . 
Saldrá de este puerto SóftllB el 12 da 
Jallo DIRECTO para loa de 
Santa Cruz de la Palma, 
iaata Crnz de Teicrife, 
Las Palmas de Gran Canaria , 
Cádiz y Bareeieia 
Este buq eno hará cuarentena. 
AOmlte paaiviero* para loa roferldna 
puertea en aiaAMPLIAS y VENTILADAS 
CAMAS Sy COMODO ENTHEPÜENTE. 
También admite un ivato üe-oarga HJeia, 
Incluao TABACO. 
Laa pólizaa de carga fólo ae aellarAu 
basta la viapera del dia doeallda. 
Para mayor comodidad de loa Hrea. p& -
sajoroa el vapor eatará atracado á loa raue-
Uea de San Joaé. 
Informarán ana oonalgnivtarloa: 
Xa. M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
SOBRINOS 1)E H E R R E R A 
• L V A K O U 
COSME DE H E R R E R A 
L'splUn UUMZALKZ. 
Saldrá de eate puerto todos loa MIKR> 
30LK8 á laa 5 de la tarde para loa de 
S a g ú y 
o D la alguleníe tarifa do flotes; 
PABA SAGU A Y UAIDABIHN. 
(l.ai 8 «rbl. ó 1 « ó pl$l OlbinA«.t 
vfverea, ferretotia y loxa, 30 cta. 
Msroanolaa 50 „ 
TKUUIOS DK T A B A U O . 
De amboa puertea para la ? q. At, 
Habana \ ^ 0M* 
(••loa pronloí ton an oro ••parol) 
ná* Ufi>«nH,<liriclr«« » •••>• «'m«4Ar«i 
P«dro!i.6 
AVISO AL PUBLICO 
F»r» dar oampllmiooto A rviiiouivi j terminan-
Mf diipoiioiouM del Sr. Admlnlatritdor de lai 
AJaa' M de Caba, «o rao«4 i lai lodorea que nai 
(tToreaoan •Htn IOI embarques «a naMtvoi Tapora*, 
ia tirran haoer oomtar au Ioi oonootmlenlos, el 
pMO broto y el Talor de lai maroanoiM. paoi ein 
alte requiillo, no no« eari poiiblc admiur diouoa 
luonmenioa. 
Habana Mt 4e Jmlla dt 1»01. 
•»*. 566 7K 1 Ab 
— a — m ni n i .m^-'-j ! —i 
Emprosiis Mercantiles 
y Sociedades. 
BANDA. ESPAÑA. 
HKÜKKTAUIA 
|Por el presente ae olt» & J .mta goaorai á to lo» 
l¿a aefiorea aootni prntto ores du mi A'ooiaoldn, 
para 1* eieoolóu de 1 k nntTa Dirrcl va, qi« ha da 
muir k la mlama eu el aüo 1013 ft 1V08, oufo aoto «o 
oalebrari en loa aaionts del Caa no K<p .Bol el 21 
del oorrleutii & la naa do la tarde. 
Al rn'amo tiempo, ae htnu proaeute i todos loa 
aaOor». qie kan sido aoaloa de la Banda b qne alm-
patloen eon elle, pueden oonaurrir 4 dioho aoto. 
h^oiéndolea praiente que llenen uso do la pal< tira 
para expresar aigaaa idat 6 pro '«cto qno tiend* al 
mejoramteuto j eugraudeoliuiouto de csu loatltu» 
oión. 
Ual>aDaar> dejnnio de JAO') — ¡£1 s-.-,..•..,)„. F r -
darleo F<irti 8-gni. <!)70 8d-26 la-a» 
AVISO 
Ignorándose el dt m ei io do D. Ca-
feriuo O iit^z, que 11 gó ayor do Pro-
greao, en ti vapor Habana, se le ruega 
por este medio que ten^a la bondad 
de p.tsar por Muralla 11, oasa de los 
Honores Pin y Di ;z, pina aalarar un 
error que se ha prideoido itl pagarla 
opa Letra quo trajo A oargo do Ion 
mit inop. 
ü. 10>8 1n-2« 8i'-'37 
m Jn 
Vapores costeros. 
L B B ^ 1 ^ 1 
Capitán ü . Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de «ato poerto loa martea, á laa 
eoia de la tarde, üaolendo oaoala en 
C á r d e n a s , 
B a s u a 
y C a i b a r i ó n . 
Saldrá de eata último puerto loa viernes 
á laa aeia de la mañana,! egando á SAOÜA 
el mlamo dia, y á la HABANA loa aábadoa 
por la mañana. 
So deapacha á bordo 6 Informarán on 
Cuba número 20, 
Precios de Mes para Sagna 
y Caibariéa. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
oanoías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol uno. 
n (oí (i Jn 
CcHip:liyel Ferrocarril Se M w m 
BBOKKTAUlA 
La Junta DlroctUa ba acordado distri-
buir por cuenta de Un utilldado» realiza-
das oo al p eaontu año, el dlvtiondo, nú-
mero S!¿, de uno porolonto eobro ol capital 
aocial; podiendo 'oa auñoroi Acolonlncaa 
ootyrir deade el 21 del corriente á baser 
oíeotlvas lae uuotae quo lo correspondan, 
on esta ciudad, á la Contadurin; y on la 
Habana á la Agoncia, A cargo dol Vocal 
JOPÓ I. Cámara, do 1 á do la tardo. 
Terminado el pago total do la rtnlca deu-
da do esta C mpuftia que era ol Etnpróatl-
td qne contrajo on Lcndroe; ae acordA tara-
blán diatribuir, p rcuenta del fondo de ro-
eerva de utilidades oipitallzablox, ol dlvi-
déndoen accioneanúmoro 2^02-5011 p.2 
óbre el oapital aocial, ol eual corresponde-
á á los señorea Aooinniataa quo lo sean el 
'̂ á dol actual, pudlondo pasar á recoger á 
laa oñolñaa de la Compañía, los documun-
toa Juetiüoativos do laa cuotas que los co-
róspnndan, dusdo «1 día 'M do cate mes.— 
Maionzas, Junio 14 de VMl.—Alvaro L a -
v'tslida, Secretario. 
; C 1012 la-l(5 l ld - l? 
?Rei i8 k m M m M i Ho. 
E L VAPOR 
V X T B L T A B A J O 
Saldrá de Batabautf todos los vlernog 
las cinco de la tarde, después de la llevad a 
dcllr*ii de pasajeros, empozando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, uaru la 
Coloma, Pauta de Gaatas, Balléa y Cortés, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés A laa sois de l a 
mafiana todos los In îes por Iguales paer« 
tos para llegar á Batabané todos los mar-
tes por la mañana. 
Para más informes en Oflolos 88, altos. 
Habana, Enero 2 de 1908a , _ 
C E N T R O li A Mí Vi l 
fiooledad de B<tneÜoeDola y Auxilloa Mattoe. 
Kn onmpllmiento di) ardiuu>74 Jtl Reglamento 
orden dei He. Prealdente, olto & loa aenoru* ao-
éloa para oo'tintar la J Ama genera) extraordina-
ria anapendlda el di > ÍI2 del preaeote, <1 domlnKo 
Wf • la una y media de la tarde, eu la oaa • oalle do 
I r , . Olí lo . ii 98, bajos. 
B.bann da junio de i'' 1', Secretarlo. .Tnan 
uíríaOaaa. h 4S87 g M 
BANCO N A C I O N A L Oiil C U B A 
(Wattlonal B a n k ol Cuba) 
OALLB DB OUBA NÚMSXtO 27, HABANA 
Hace toda claae do operaolonoi banoa-
rlaa. 
Expide cartas do crédito para todaa lat 
oladadea del mundo. 
Hac« pagoa por cable y gira aobre laa 
jmolpalea Twblaolonea de loa Katadoa Ünl-
doa, Europa, China y el Japón; nobre Ma-
drid, capltalea de provlnolaa y domáa pno-
bloa de la Pontnaula, Inlaa Balearea y Ca-
naria». 
Ofreoe cajas de nogurldad para la guarda 
do valorea, alhajaa 6 dinero. 
Admite en BU Caja de Ahorroa, oualquler 
oantidad que no baje de cinco peaoa y abo-
nará por elloa el interéa de trea por ciento 
anual, alempre quo el depóalto ao haga por 
un periodo no menor de trea meaea. 
Admite depósito» á plaao fijo de trea 6 
máa meaea abonando Intereae» oonvenolo-
nalea. 
Hace pagoa y cobro» por ouonta agena y 
opera Igualmente on eu» aaourBaiea do Saa-. 
tTagodo ^ h a , Qlenluego* y Maians^, 
DIARIO DE LA MARINA 
"VIERNES 27 DE JUMO DE 1902. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 10 de Junio de 1902. 
S r . Direotor del DIARIO DB LA M.ABI»A 
Se equivocaron grandemente loa que 
pensaron anular á Oanalejas haciéndo-
le salir del ministerio. Da todas las re* 
giones de E s p a ñ a llegan á manos del 
ilustre demócrata mensajes de adhe-
s ión , e n t u s i á s t i c o s parabienes y pro 
testas fervorosas de acatamiento; so-
ciedades obreras, industriales y mer 
cantiles suscriben esas manifestaoio 
nes, y los m á s importantes órganos de 
la prensa europea publican encomios 
del ministro dimisionario, jazgando sn 
pol í t ica y su significación en los térmi 
DOS más lisonjeros. 
£21, por sn parte, demaestra que 
quiere perseverar en sn campafi». T a 
ha comenzado sus viajes de propagan 
da: ha estado en Soria, donde presidió 
la inaagarac ión de un acueducto, y se 
propone visitar seguidamente Oatala-
fia, Valencia y al ganas previ noiaa del 
Norte, deteniéndose en las principales 
poblaciones para predicar sn buen» 
nueva. 
Sus partidarios se disponen á reci-
birle, en todos ios lagares, con grandes 
agasajos, y sn cruzada será, segura-
mente, la única nota de actividad que 
ínterrampa la quietud de la siesta po-
lít ica, más tempranera en este año que 
en los pasados. 
Oonooiendo sos empeños y sus alien, 
tos, como debían conocerlos sus com-
pañeros de gabinete, estos resultados 
eran claramente previsibles. Su pro-
grama de reformas sociales, sas ten-
dencias radicales en la cuest ión de las 
congregaciones religiosas, atrajeron 
hacia BU persona las s impatías de to 
dos los elementos avanzados. Los so-
cialistas míranle como aliado y los ene 
migos del monacato como ariete de la 
inst i tuc ión objeto de sus odios. Faera 
del gobierno, sólo estando adornado 
de una candidez extraordinaria podo 
alguien esperar que el infatigable ba-
tallador colgara sas armas y se redá-
mese al silencio. Cabalmente, si de algo 
había menester para crecer en prestí 
gio á los ojos de sas secuaces era de 
este sacrificio con que la deslealtad 
engrandecía le . Caer BELLAMENTE, 
desde empinada altara, es siempre, en 
polít ica, uno de los más provechosos 
secretos del arte de triunfar. 
Tampoco es necesario encarecer 
oaánto ae^eoo la importancia de an go-
bernante que sale del gabinete por no 
pecar de infiel á sas dootrinap, en lof> 
momentos en que sus colegas las abao-
donan. Ni es preciso tener miraba de 
lince para comprender hasta qué pan 
to había de debilitar al gobierno este 
alarde ruidoso de cons^uencia en con 
traste con ea poco gallardo oportunis 
n o . 
tot eeo cuando se piensa en la» 
cansas y desarrollo de la últ ima crisis 
el juicio más agudo es impotente pare 
descubrir los propósitos reservados de: 
Gobierno, al firmar con el señor Uaná 
lejas el famoso paito. Sí se qúis( 
menguar su popularidad, ya se hv 
visto que lo que se hizo fué rodear so 
caida de la teatral solemnidad tan re-
comendada en estos casos. Y si lo qut 
se perseguía, previniendo riesgos mis 
teriosos, era garantir el orden en lot 
días de las fiestas reales, con la pre 
aencia del jefe del radicalismo en e 
ministerio, no hay duda de que el de 
aignio quedó cumplido; pero á costtt 
de la seriedad del Gobierno y quizá dt 
la vida del partido liberal. 
Algo parecido á la segunda hipóte 
ste, poro dicho con tono afirmativo d* 
tesis, indicó el señor Oanalejas en e 
discurso pronunciado en el banquett 
con que 8Ú8 amigos de la mayoría, di-
putados y senadores, le obsequiaroL 
hace poco, brindándole ocasión para 
defender su actitud. 
F u é ese discurso el primero de le 
serie y ese acto el inaugural de la di 
Bidenoia. Díjose que el migísteo de h 
Gobernación el y propio Fresioente de 
Oonsejo trabajaron por deslucir h 
reunión, recomendando á sus proséli-
tos se abstuviesen de asistir á ella 
A s í y todo, aquella noche partieron e 
pan con el señor Canalejas más dt 
cuarenta representantes de la Nación, 
miembros de las dos Cámaras. E l fes 
tejado afirmó vigorosamente sus ideat 
y sus planes, aunque acomodándose 
en la forma á los precedentes estable 
cides por los señores Silvela v Gama 
zo, cuando se erigieron en jefes, de-
clarando que estaba todavía €a ei 
partido liberal, que en él fiaba para h 
realización de sus ideales demooráti-
cap, sin escatimar corteses piropos £ 
Sagasta, á quien calificó de personifl 
oaoión de las glorias del antigco libe 
ralismo. A tanto Heo^ sn aparentt 
disciplina, qae, por imoiativa soya, e 
ramo de fi jres que decoraba el centn 
de la mesa fué enviado como galant* 
obsequio á la señora de Merino, hije 
del jefe del Gobierno. 
Corteses rendimientos que á nadi< 
« n g a ñ a n , porque el Consejo de minie 
tros, reunido al d ía siguiente, parecí 
que es t imó el acto como una publica 
oión de la ruptura, y la opinión dama 
eiado sabe á qué atenerse en punto f 
cumplimientos de esta índole, adoctri 
nada en el valor usual de tales actos 
acordes en un todo con la morfología 
de la palabra subrayada, que enuncU 
l a idea de cumplir m intiendo. 
Dejando á un lado la cuest ión oleri 
cal , en la que el Eeñor Canalejas ta 
vez ha puesto más de espíritu sectario 
6 de interesado sometimiento á las pa 
eiones de la clerofobia, que de aeren* 
convicc ión sociológica ó jurídica, e i . 
todo lo demás, en sus ideas sobre k-
legis lación obrera, en su manera dt 
concebir el ansiado renacimiento di 
Dsi:aña, pensaba y obraba con lac la 
rividenoia de un estadista bien inten 
clonado. 
Hombre de espíritu profandamenti 
cultivado, á su penetración meatrába 
se patente lo que tan nebuloso y obs-
curo ven los hombres de gobierno, eayt 
ciencia social permanece estanoadi 
dentro de los l ími tes á que la reduje-
ron las especulaciones de mediados del 
siglo ú l t imo; in te l igenc ias petrificadas, 
rebeldes al movimiento contemporáneo 
de protección al primero y fundamen-
tal de los derechos humanos, el dere-
cho á la vida por medio del trabaje, 
que si sobre todos pesa como pena im-
puesta por divina sentencia, no es para 
que vanamente torture y aniquile, sino 
como fuente de justa remuneración. 
Forque no dijo Dios á Adam: sudarás 
para sólo sufrir, sino ganarás el pan oon 
el sudor de tu frente. ¡Oh, enán útil , 
cuán beneficiosa hubiera sido la acti-
vidad del señor Oanalejas en el Go-
bierno, si no habiéndose suscitado, 
tan imprudente, tan extemporánea-
mente, la cuest ión del clericalismo, li-
bres la nación y el partido fusionista 
de esta calamidad, hubiéranse podido 
consagrar por entero á la obra de re-
constitución por todos anhelada! 
•Desgracia inmensa fué que mengua-
dos intereses, abominables pasiones to-
caran en mal hora los resortes de la 
exaltación perturbando la paz de las 
oonciencias, uno de los bienes más va-
liosos que la regencia iba á legar al 
nuevo reinado. (Y con qué poco fun-
damento! Forque ni el hijo del conde 
, de Caserta puede ser considerado co-
mo clerical, ni su matrimonio con la 
princesa de Asturias había de torcer 
los ejes de la política española, ni si 
quiera es probable que los que no le 
aman tengan el disgusto de verle un 
día bajo el solio en calidad de rey con-
sorte. 
Se apeló al alboroto, se organizó ei 
motín, se hizo un criminal enredo del 
matrimonio con el clericalismo, con-
fundiendo príncipes,.frailes, corte y go 
blerno en una intriga populachera, y 
oon esto quedó revivida la cuest ión 
religiosa que largos años de bonanci-
ble calma parodian haber resuelto pa-
ra siempre. 
Y es claro: adquirió compromisos el 
partido liberal, mayores todavía los 
adquirió Oanalejas, y llegado el mo-
mento de cumplirlos, é s te reclama su 
papel de Yaldeck-Bounseao, aquél fia-
quea,' impresionado por la realidad na-
cional, harto diferente del fantástico 
concepto que el sectarismo proclama, 
sobreviene lá oposicióo, y las dos fuer-
zas neutralizadas, Canalejas y el Go-
bierno, se inutilizan para todo fin prác-
tico en loa demás órdenes. L a s otras 
cuestiones quedan abaorbidas por ca-
ca, en alto grado paaional y por ende 
subyugadora, y una parálisis general 
viene á agravar las varias intensas ne-
cesidades que demandan urgente sa-
tisfacción. 
Suspensas las Cortes, sin cuyo con-
curso ninguna reforma puede intentar-
le, todos los proyectos sufren aplaza-
miento indefinido; al mismo tiempo que 
(as necesidades avivadas por su dura 
oión y las esperanzas muertas por el 
iesengaño encienden el fuego de la 
protesta. Bien lo manifiestan los moti-
aes de Badajoz, las huelgas de Barce-
lona y Tarragona y la ag i tac ión agrá 
ria en Andaluc ía , que aún sin revestir 
ana importancia descomunal tienen to 
do el valor sintomático de una enfer-
medad cuyos estragos aumentan rápi 
lamente por falta de tratamiento. 
•BAMBÜBO. 
traordinariaa franquicias, la vida se 
ha abaratado en Cuba, contribuyendo 
la modicidad de los precios de los a r -
tículos de consumo al alivio de la po-
blación arruinada por la guerra; pero 
las oironnatanciaa han variado: la Be-
pública, ya establecida, necesita for-
talecer sus rentas de Aduanas, elevan-
do los derechos de las mercancías ex-
tranjeras, nunca hasta los tipos exa-
gerados que fijaba el arancel de 1S97, 
pero sí lo bastante para aumentar el 
rendimiento de aquellas sin influir 
sensiblemente en los precios de con-
sumo. L a harina, la manteca, la to-
cineta, el maíz y otros artículos ame-
ricanos pueden y deben pagar derechos 
más crecidos que los que actualmente 
adeuda. B l maiz, especialmente, ea 
producto del país, de fácil cultivo, que 
brinda dos cosechas al año, úti l ís imo 
para la alimentación de las familias, 
de las aves, de los ganados de todas 
clases y muy particularmente para la 
cría y coba de cerdos, industria pro-
ductiva que se halla hoy casi del todo 
abandonada, á causa de la invas ión de 
la pintadilla y de la imposibilidad de 
competir con el maíz del Norte—infe-
rior al nuestro—mientras no pague 
más qae 30 centavos quintal por dere-
cho de importación. L a s industrias 
locales deben recibir una proteccióo 
moderada y prudente; y entre ellas 
a de carpintería, á la que perjudica la 
introducción de la madera labrada l i -
bre de derechos. 
LA PRENSA 
Ningono de los temas puestos á 
debate en la prensa tiene la impor 
canela ni debiera interesar más que 
al qne en sas editoriales viene ocn 
pando estos días á E l Nuevo P a í s . 
Tiátase de saber si debe resta-
blecerse el arancel de 1897 ó refor-
tnar el aotnal. 
Defendiendo esta últ ima solo 
ción, discurre asi nuestro estimado 
colega: 
Los defensores del antiguo arancel 
alegan que su restablecimiento obliga 
rá á los Estados Unidos á concedernos 
franquicias en sus Aduanas, á cambio 
le las reducciones que les ofrezcamos 
para estimular y favorecer la importa-
)ión de sus productos. Fero á eso he-
mos objetado que el arancel de 1867 
era efecto de una guerra mercantil: 
tiízolo Bspaña en represalia de las le-
yes arancelarias que habían promulga 
do los Estados Unidos aplicando su 
exagerado sistema proteccionista á sus 
relaciones mercantiles con las demás 
naciones. B l Gobierno español redujo 
extraordinariamente los derechos fis-
cales, únicos que pagaban en Cuba las 
mercancías procedentes de la antigua 
metrópoli, y elevó los derechos dife 
réndales que, á más de los fiscales, 
ideudaban las mercancías extranjeras, 
mi resultado de esa ley arancelaria oo 
rrespondió á la idea en que se había 
inspirado: los productos españoles se 
apoderaron de nuestro mercado, lo 
inundaron y quedaron excluidos los si-
milares de otras procedencias y exoe 
divamente recargados aúa aquellos que 
ao podían hacer competencia á la pro-
ducción española. No hay para qué 
lecir que la vida se encareció por el 
alto precio á que fué preciso vender 
anchos artícalbp, de primera neoesi-
lad algunos, é indispensables otros 
para la comodidad de las familias. 
A l restablecerse el arancel de 18G7, 
recuperarían la posición privilegiada 
iue en él ocupaban las mercancías es-
pafiolaa, y no creemos que ese resálta-
lo entre mucho ni poco en los cálculos 
/ deseos de los que piden qae inmedia 
enmante se ponga en vigor. 
• » 
Uno de los primeros ciudades de la 
Intervención americana, fué imponer 
ios un arancel que trasmitió a loa E s 
cades Unidos el privilegio de que an 
ees disfrutaba España en el mercado 
oubano, al mismo tiempo que mantenía 
toa dereohoa casi prohibitivos que im 
posibilitan ó dificultan extraordinaria 
mente, cuando menos, la colocación de 
ios principales productos cubanoa en 
los mercados de la Unión. Quien quie-
ra convencerse de la gran desigualdad, 
le la irritante falta de equidad con 
que los Estados Unidos nos han trata-
do abusando de las circunstancias, no 
cieñe otra cosa que hacer sino pasar la 
vista por el breve cuadro comparativo 
que solemos publicar en este diario oon 
el epígrafe " L a ley del embudo". 
Cierto es que, á Virtud de esas, ex 
Por estas razones hemos dicho que 
conviene mantener el arancel vigente, 
introduciendo en él las innovaciones 
que requieran nuestras necesidades, é 
iniciar sobre esa base las negooiacio-
ues conducentes á celebrar tratados de 
comercio con las demás naciones, y 
ao establecer el arancel de 1837. Bata 
idea parece haber sido repudiada ya 
por algunos de sas defensores, pues 
L a República Cubana ha manifestado 
en su número del lunes que "había 
creído, después de haber consultado el 
caso con empleados peritos y con ex-
pertos comerciantes, que se podía res-
tablecer el arancel de 1SD7, intrudu-
ciendo en él las modificaciones exigi-
das por la transformación del país;'' y 
uaonqae se objeta que ese arancel no 
es perfecto, ningún otro dejará de te-
ner sus lunares, y para los fines que 
perseguimos, es mejor que el que pro-
mulgaron los americanos." 
No ea que aea aimplemente imper-
fecto, como toda obra humana, si no 
que sería impracticable, por el espíri-
tu de represalia que se inspiró y exi-
giría una modificación radical y com-
pleta para acomodarlo á la convenien-
cia del país. Por lo demás, el mismo 
colega en ese propio artículo escribe: 
•'Insistimos en la necesidad de que con 
toda urgencia reformemos el aransel 
vigente''1, y esto precisamente lo que 
venimos sustentando. Y como no 
puede, ó al menos no debe ser otro el 
criterio del Ejecutivo y de las Cáma-
ras, paréoenos qne, acerca de este 
asunto interesante, no ha de habar 
dificultad para que todos nos enten-
damos. 
Las razones en que funda su 
dictamen E l Nueve P a í s nos pare-
cen buenas, pues aparte la imposi-
bilidad de restablecer totalmente 
el arancel de 1897; aún reformado, 
no había de agradar á los Eátados 
Unidos la procedencia de lo poco 
que hubiese de quedar en vigor de 
ana obra que tiene un marcado 
carácter hostil para ellos. Así, con-
vendría más reformar los actuales 
aranceles, respondiendo á las nece-
sidades sentidas por Ouba que, si 
son grandes, como quiera que son 
Sr. Viotorio B . Ventura han aido un 
escarnio para el Magisterio honrado: 
en aquel aoto sólo imperó el capricho 
y la voluntad del tribunal, siendo be-
neficiados los ahijados y panlaguados 
de los calificadores. 
Maestros ha habido que sin haber 
abierto nunca un libro en sus manos, 
han llenado todos los temas, debido á 
los borradores qne les facilitaban los 
padrinos. 
Si hubiese justicia y equidad (que no 
la habrá, seguros estamos de ello), di-
chos exámenes debieran ser anulados 
y suspensos los calificadores, nombrán-
dose otro tribunal que sea imparoial y 
no esté iiifluenciado por las recomen-
daciones de tal ó cual personaje. 
Seguros estamos que nada de eso 
llegará á conocimiento del Sr. Secreta-
rio de Instrucción Fdblica, pues de ser 
así tomaría medidas enérgicas contra 
tales inmoralidades. 
Por esta vez se ha equivocado 01 
colega. 
L a Secretaría de Instrucción pú-
blica, no sólo conoce ya esos he-
chos, sino que mandó abrir acerca 
de ellos una amplia información. J 
Y , según noticias, en esa informa-
ción resultan patentizados los abu-
sos cometidos. 
Ahora sólo falta que sean casti-
gados sus autores. 
L a Junta gestora de reorganiza-
ción del partido nacional cubano de 
Matanzas, ha publicado un mani-
fiesto haciendo un llamamiento á 
todos los elementos sanos del país 
que permanecen retraídos, para que 
ingresen en su seno. Después de 
declararse, ó mejor dicho, de reafir-
mar sus declaraciones revisionistas, 
dice: 
Desde luego que no limitaremos 
nuestra campaña á la esfera política: 
redoblaremos nuestras energías en el 
orden económico y administrativo, pe-
netrados de esta elocuente lección de 
la historia, á saber: que loa pueblos 
que despilfarran su riqueza, que con 
sumen más de lo qne producen, por 
anémicos períodos descendentes van 
de la pobreza á la miseria, de la mise-
ria á la anarquía y de la anarquía á la 
intervención extranjera. Aspiramos, y lo 
conseguiremos con las virtudes del tra' 
bajo, de la economía y del orden, en el 
más amplio sentido de la frase, alenta-
dos y fortalecidos por la fertilidad de 
nuestro suelo y el gradual y práctico 
resultado de nuestras iniciativas, que 
sea en lo presente, la Ouba de esta ge 
neración tan combatida, la Aduana de 
las Américae; y mañana, cuando el 
Istmo de Panamá ó el de Nicaragua 
den paso á las aguas del mar Facífiao 
á las del At lánt ico , merced á su es-
pléndida posición geográf ica , que la 
hace equidistar de las Amérioas dis-
tancias proporcionales á las que la se-
paran de Europa y Afr ica , As ia y 
Ooeanía, aea ella, por BU importancia 
comercial, el mercado del mundo, el 
puerto de las naciones. 
Gomo se ve, por falta de buenos 
deseos no queda. 
Ni de imaginación tampoco. 
Dios se la conserve al Sr. Oarnot 
ú sus excelentes compañeros de 
Junta. 
F O L L E T I N 57 
lABRONES m ! m MUNDO 
ÍÍOYELA POB 
PONSON DÜJERRA1L 
(Sata Doveiu, publicada por la 
tata edltcml tíe Mauccl, se vende en L a Modorra 
Poesía, OblepolSó.) 
(COKTIMÜA 
Abrió la puerta y panetró en aquella 
galería, en la que durante la noche el 
administrador creyó ver errar el fan-
tasma de Cartahut. 
L a puerta que daba sobre la galería 
se efteootraba abierta. 
Franqueóla Olimpia y divisó á Ke-
xaniou, asomado sobre i a rampa de 
piedra, en el lugar donde estaba le 
cnerda de nades. 
A l oir los pasos de la joven volvióse. 
—¿Y 1—preguntó ella. 
—.riada, — contertó Keraniou.—No 
veo nada. 
Olimpia miró á sn vez. 
E l mar, al retirarse, había descu-
bierto las rocas; pero ningún ouerpe 
Ihumano se ve ía . 
—Se habrá salvado nadando,—-dijo 
«l ia . 
— E s imposible, sobre todo estando 
herido. 
—Es necesario, pues, que sei MÍ. 
suyas, no corren peligro de que 
nadie se oponga á que las atienda 
suponiéndolas extrañas; y sobre 
todo, oon ello no se excitan celos ni 
suspicacias en una nación oon la 
cual tendremos que formalizar en 
breve un tratado comercial, y cuyo 
destino se ha ligado al nuestro con 
férreas cadenas. 
Eogamos á las personas que tie-
nen la bondad de remitirnos noti 
cias acerca del resultado de los úl 
timos exámenes para maestros, se 
sirven firmar sus cartas. 
De otro modo, agradeciendo mu 
oho la atención, no podremos, con 
harto sentimiento, hacernos eco de 
sus quejas, porque no nos gusta 
responder a ciertas denuncias con 
anónimos. 
Esta sección está destinada á re 
coger todo lo que vale la pena de 
recogerse de la prensa y pertenece 
al dominio público. Quien quiera 
obtener cosecha, siembre en ese 
campo, que es donde espigamos 
Pero siembre grano bueno y no 
cizaña ni piedras, contra las cuales 
pudiera mellarse nuestra hoz. 
Aquellos que procedan con recti 
tud y verdad no deben tener incon 
veniente en firmar sus escritos 
darnos á conocer sus nombres para 
satisfacción propia y ajena. 
Entre tanto, nos contentaremos 
oon extractar sus cartas y dar cuen 
ta de ellas al señor Secretario de 
Instrucción pública p a r a su go 
bierno. 
Que es lo que hoy hacemos oon 
una que aparece echada al correo 
en Vegas de Palma. 
Y puesto que de exámenes ha 
blamos, véase lo que escribe E l No 
tioiero, de Pedro Betancourt, antes 
Corral Falso: 
Alguna vez habíamos de estar con 
formes oon lo publicado por nuestro co 
lega E l Nacional de Colón. 
Nos referimoi á lo qne ha manitesta 
do en estos días referente á los exáme 
nes celebrados en aquella villa los días 
11 y 12 del actual. 
A nosotros han llegado noticias po 
personas dignas de crédito, las cuales 
oorroboran lo publicado por el colega 
Dichos exámenes , presididos por e 
á.demás, si como creemos se trata de 
ano de los novios de las muchachas, 
lebe conocer perfectamente el ca -
nino. 
Olimpia y Keraniou volvían pensa-
tivos al castillo. 
— i Y EaulT—preguntó Keraniou, 
—Duerme y dormirá hasta mañana . 
—¿Y mañana! 
—Mañana, despertará para dormirse 
le nnevo, y quedar loco para siem-
pre Y á propósito, ¿habéis traí-
do las bujías de que me hablasteis! 
—¿Las velaa de Boitard? 
—toí. Pero no tendremos necesidad 
de ellas, puesto que vuestro narcótico 
JS suficiente. 
—No lo sé,—dijo Olimpia;—por lo 
lemás , hay ciertas cosas que Marieta 
ao debe saber. 
—Desde luego. 
— Y es necesario pensar en hacerle 
beber cualquier droga. 
— E s muy fina para eso. Fero tenéis 
razón, conviene dejarlo con la idea de 
que es un capricho de amor de lo qne 
se trata. No es neoesario que conozca 
la historia de los millones. 
—Nanea lo sabrá, — dijo Olimpia 
sonriendo de una manera que hizo ea-
tremeoer á Keraniou. 
Keraniou no abrigaba sin embargo 
ilusión alguna acerca de Olimpia. 
L a mujer que hizo asesinar á Car-
tahut, era capaz de todo, y cuando de-
<tfa qQQ oo gastaba de oríoeaes iaúti. 
L a D i s c u s i ó n comienza á aban 
donar sus optimismos reconociendo 
que atravesamos un período ex 
traordinariamente crítico, agravado 
por el fracaso de la gestión eoonó 
mica. 
Y enfrente del derrumbe de to 
das las emperanzas y de los terri 
bles problemas que la República, 
condenada por los interventores á 
vivir en la miseria, tiene que resol-
ver, escribe: 
trocódaao á la definitiva l iquidación 
del Ejército; entréguense le á los inte 
rasados sus abonarés; e s t ú d l e s e no 
proyecto de amortización de esa deu 
da, arbitrando recursos por meció de 
un impuesto equitativo y transitorio 
sobre los sueldos del Estado, resta 
blézcase, solo á ese objeto, si se quia 
re, la Beata de Lotería y paroialmen 
te la del Timbre y otras análogas , que 
no llevarían la perturbación á los ne 
gooioe; y ya con esas garantías , los 
tenedores de bonos podrían fácilmente 
levantar fondos sobre sus créditos. 
Contra la Lotería hay grandes re-
sistencias en el Ejecutivo; pero es que 
con esa clase de juegos pasa lo mismo 
que oon ciertos malea sociales. Donde 
no los hay públicos, existen los clan 
destinos. ¿No hay Lotería Nacional! 
Fues existen las extranjeras y las rí 
fas nos inundan. Además , entre dos 
males, es honrado elegir el menor 
Aquí , renunciando al dilema nos que 
daríamos con los dos males, ó sean las 
rifas y loa billetes de la lotería de Ma 
drid y sin descartar del problema tra 
bajo á 30 000 hombres. 
L a s ituación hay que abordarla y 
resolverla. No es qae se trate de sal 
var un oouflioto de orden público, 
porque—repetimos—no hay en Cuba 
quien ae preste á destruir su propia 
obra, sino de restar al problema ao 
tual de honda crisis y falta de trabajo 
algunos miles de hombres que son, £ 
la vez que pobres casi de solemnidad, 
acreedores del Estado, en deuda reco 
oocida oonstitncionalmente. 
Demos la eara al peligro para co-
nocerlo en su magnitud y salvarlo 
del mejor modo posible. 
Entre las mayores señales de po-
breza que veía Cervantes, era una la 
de cogerse los puntos de las medias 
oon hilo de otro color. 
L a D i s c u s i ó n conviene en que 
hay una desgracia mayor que esa 
pero inevitable. 
Remendarlas con hilo de España. 
está teniendo; irá a d e m á s á Mi lán ,Ye-
necia y Boma. 
Muy interesantes y amenas han de 
ser las cartas de Hermida como lo es 
todo lo que sale de su pluma. 
L A S C A M A R A S 
C á m a r a de Representantes 
A las dos y diez de la tarde se abrió 
la ses ión, se aprobó el acta y se dió lec-
tura á cinco mensajes del S r . Presiden-
te de la República. 
E l primero pide que la C á m a r a legis-
le la antorizaoión para que todas las 
personas que posean t í tu los de Univer-
sidades extranjeras puedan ejeroer en 
a Is la de Cuba libremente sn profe-
sión, previa la legal ización de aquelloe 
t í tulos . 
A propuesta del Sr. Cañizares se 
dará copia del memaje á cada Bepre-
sentante y se discutirá á la mayor bre 
vedad, pues enseguida pasa á la Comi-
sión de Instrucc ión Fúblioa. 
E l segundo mensaje pasa á la Comí 
sión de Agricultura. 
Por el tercero participa el Sr. Presi-
dente á la Cámara qae los empleados 
erioauos qne trabajan aún en la Au-
oría general de Cuentas del Estado 
solicitan un mes de licencia oon goce de 
suelio. Son veinte los empleados y 
$3 831 lo que importa ese mes de asue-
to. E l Sr. Presidente ruega se oonoe 
da lo que solicitan, en atención á qne 
son recomendados del Interventor. E s -
to sería de buena política. ( Murmullos, 
protestas, confusión. Muchos diputa-
dos piden la palabra.) 
L a Torre: que pase á la Comisión de 
Concesiones y gracias, 
Loynaz: E s a petición es inicua en ea-
tas.oircnnatancias. Lamento tristemen-
te que un mes después de implanteda la 
Bepública haya aún empleados extran-
jeros coando tantos dignos cubanos no 
tienen que comer. Lamento también 
que el Sr . Presidente proponga se re-
suelva de acuerdo oon lo solicitado. No 
debe resolverse aaí por decoro de la 
Bepública. 
Yilluendas propone quede sobre la 
mesa. 
Se aprueba pase el mensaje á la Co-
misión correspondiente. 
Bn elo uarto mensaje pide el señor 
Presidente á la Cámara se autorice al 
Bjeoutivo para realizar gastos que 
exijan los servicios públiooa desde 1? 
de Julio hasta la aprobación de los 
presupuestos que remitirá antes de 
que expire el plazo reglamentarlo. L a 
cantidad de qne se dispondrá cada mes 
no pasará de 1.175.801 58. 
Yillnendaa presenta y defiende una 
moción para que se autorice al E j e c u -
tivo á efectuar esos gastos hasta el día 
15 de Noviembre. 
Portnondo la combate extensa y 
detenidamente consumiendo un turno 
y rectificando. 
E l señor Betanoourt Manduley pre-
sentó sobre la marcha la siguiente en-
mienda: 
(ae se autorice al Ejecutivo para 
efectuar el pago de todos loa servicios 
públicos correspondientes á los meses 
de Julio y Agosto próximos, inclu-
yendo no solo los que figuran en ei 
presupuesto del mes de Junio sino las 
atenciones extraordinarias oreadas pa-
ra dotación presidencial. Cámaras, 
Cuerpos diplomátioos, etc., limitando 
la autorización al período bimensual 
de Julio y Agosto próximos. 
Defendió esta enmienda muy elo-
cuenteaiente el señor Betanoourt y en 
votación nominal fué aprabada. 
Una larguísima oomunioación del 
Senado pasa sin ser leída á las oficinas 
de la Cámara, para que de ella se sa -
que copia y se reparta á los di-
putados. 
E l quinto mensaje traslada nna pe-
tición del Ayuntamiento de la Haba-
na para qne se ponga en vigor la 
Carta Municipal dictada durante el 
período de Intervención, oon las en-
(hiendas convenientes. Pasa á la Co-
misión de asuntos municipales. 
Se da lectura á un proyecto de Le? 
pecuaria que deroga todo lo legislado 
anteriormente sobre este asunto. 
CJn receso de treinta minutos. 
Beanudada se da cuenta del dicta 
oaen de la Comisión Especial sobre la 
proposición de Ley que deroga la or 
den militar número 112 sobre Mu-
nicipios . 
E l señor Sobrado presenta voto par 
tlcular al cual también se da lectura. 
Defiende el dictamen el señor Ney 
ra combatiendo el voto particular del 
señor Sobrado-
estampa, saltando por encima de 
nuestra crítica. 
E l señor M. 11. se ha figurado, sin 
duda, que leyendo tal iba á acome-
ternos una congoja, y asimismo, 
que sus cuartillas, porque en cuar-
tillas nos escribe, nos demostrarían 
por el estilo cuidado y por la iras-
cibilidad de las réplicas, qne nos 
las habíamos oon un escritor de 
empuje, oapáz de reducirnos á la 
nada: todos los párrafos de la car-
ta, están trasluciendo esa vanidosa 
arrogancia. 
Por nuestra parte, puede el anó-
nimo publicar no cincuenta fábulas, 
sino cincuenta mil, en la seguridad 
deque, siendo como las ocho de 
marras, no habrá quien se las tra-
gue. 
A l señor M. R. se le alcanzará 
que ni con esa amenaza, ni con sus 
impertinencias hemos de cambiar 
el criterio desfavorable que aplica-
mos al breve muestrario de sus 
apólogos. 
Y no decimos más, porque nos 
parece abusivo dar publicidad á lo 
nuestro sin dársela á lo suyo: nos 
reservamos para cuando M. R. de-
je de ser autor inédito. 
CLáSES J A I V A S 
Habana 26 de Junio de 1902. 
Sr. Director del DIAEIO DB L I MARI NA 
Presente. 
Muy señór mío: Por ser de sumo 
interés para todoa loa indi vid uoa de 
Clases Pasivaa naoidoa y residentes 
és ta Is la , espeoialmente para las 
señoras y señori tas pensionistas onba-
ñas, ruego á usted ae s i rva publicar 
en el DIARIO de su merecido cargo el 
siguiente recorte que acabo de recibir 
de Madrid, por cuyo servicio le anti-
cipa las más expresivas gracias an 
atento a. a. y ansoritor. 
EMBIQUE BUIZ. 
S(Q. Damaa 20. 
PENSIONES DB O L T t t A M A E 
L a Caceta del 11 de Junio publicó 
un importante B . D . aobre pena iones 
de Ultramar. 
L a parte dispositiva dice así: 
"Artículo ÍÍHÍCO.—Qaeda modificado 
el art. 8? de mi decreto de 11 de Mayo 
de 1901 en la siguiente forma: 
Primero. Podrán aer reintegrados 
en el diafrnte de loa haberea paaivos 
que pudieran correaponderlea en la Pe-
nínsula, sin derecho á trasmisión y en 
concepto de la referida pensión remu-
neratoria, los naturales de los territo-
rios renunciados ó cedidos por España 
en virtud del Tratado de Par í s , siem-
pre qus acrediten, por medio de expe-
diente incoado en los Consalados es-
pañoles, estar Imposibilitados de tras-
ladarse á la Península por aer sexage-
narios, padecer inutilidad fíalos, aer 
hnérfanoa de menor edad, huérfanas 
solteras al amparo de sus familias ó 
carecer en absoluto de recursos para 
costearse el viaje, siendo condición pre 
oiaa en todoa loa casos, no haber ejer-
cido ni ejercer en lo sucesivo eargo pú-
blico, tomado parte en elecciones mu-
nicipales, provinciales ó generales en 
los territorios en que reaidan, extre-
mos que certificarán loa Bepresentan-
tes de España . 
Segundo. Se fija un plazo de tres á 
seis meses, á contar desde la fecha de 
a publicación de este Decreto, s egún 
que los interesados residan en Ouba, 
Puerto Bioo ó en Filipinas, para soli-
citar las pensiones remuneratorias, las 
cuales se concederán en oada caso por 
acuerdo del Consejo de Ministros, pre-
vio informe del Ministerio de la Gue-
rra ó de la Dirección General de C l a -
ses Pasivas, según la procedencia del 
derecho, para conocer la ouantía de la 
pensión reglamentaria declarada por 
los servicios especiales prestados á la 
causa de España, á fin de que la remu-
neratoria no exceda de aquélla. 
Madrid 10 de Junio de 1902. 
ALFONSO. 
ASUNTOS VARIOS. 
Partirá hoy para Italia nuestro muy 
apreciado compañero en la prensa y 
crítico de arte de L a Discusión F r a n -
cisco Hermida. Va, principalmente á 
la,fixposioión de Tarín que tanto éxito 
M i s c e l á n e a 
E l fabulista en ciernes, M. E 
como ahora se firma, nos ha escrito 
una extensa carta muy escocido 
del juicio sintético que hube de 
¡tfórmar sobre ocho composiciones 
suyas. 
Fenómeno curioso, á pesar de su 
frecuencia, es el inopinado tránsito 
que se observa en el ánimo de núes 
tros autores respecto d e s ú s críticos 
si éstos, por ventura, no gustan de 
las producciones que á su censure 
someten aquéllos. 
M. E . no es ni con mucho, excep 
ción de la regla. Antes de conde 
narle como fabulista, teníanos en 
concepto de ilustradísimo y de una 
competencia indiscutible, según 
nos manifestó en su primera carta 
es decir, que los zarándeos con que 
hemos obsequiado á algunos eran 
para M. R. prendas de nuestro in 
genio y donosura; pero nos manda 
ocho fábulas malas, para publicar 
cincuenta si acaso nos gustan, 
como le hayamos dicho con fran 
queza, no exenta de amabilidad, 
que ha errado la vocación, se nos 
dispara irritado y con cruel sarcas 
mo, protesta contra nuestra caza 
de gazapos, nos recuerda á Zoilo, 
nos habla del valbuendino trasno 
chado, "del número infinito de ne 
cios irreductibles ;que se suponen 
en quieta y pacífica posesión de la 
sabiduría con todos sus anexos" 
lo que es peor, nos anuncia que 
corregirá los versos y los dará á la 
íes, era aquella, en su boca, una frase 
de pura coquetería. 
Esto, no obstante, aquella sonrisa 
que se había bosquejado en los labios 
de Olimpia, había arrancado un esca 
lofrío al intendente. 
—¿Queréis , pues,—dijo,—asesinar á 
Marietaf 
—¡Silencio! — replicó Olimpia.—Te-
néis frases desgraciadas, mi querido 
Keraniou. 
—Pero 
—No quiero matar á Marieta, pero 
necesito que sufra cualquier acciden-
te. 
—¡Queréis decirme ! 
—Me habéis dicho que las bujías de 
Boitard contienen un principio narcó-
tico, que se desenvuelve á medida que 
arden 
—Exacto. 
—Pues bien; supongamos nna cosa. 
Marieta esta noche enciende una de 
sus bujías. 
—Bien. 
—Se la lleva para acostarse. E l sue-
ño la rinde en seguida. 
—¿Y después!—dijo Keraniou anhe-
lante. 
—Se duerme sin haber apagado la 
bujía, y és ta a r d e . . . . arde siempre y 
Marieta no despierta jamás. 
—lAhl 
— Y esto no ea crimen, es un acci-
dente casual 
— Cierto,—dijo Keraniou, limpiando 
el sudor que inundaba su frente.—Pt-
r o . . . k 
—¿Pero qñé? 
—Supongamos otra cosa, 
—Veamos, 
—Supongamos que encendemos nna 
de esas bnjias en el cuarto que duerme 
Baúl. 
A su turno, se extremeció Olimpia. 
—Eso no seria un crimen, sino un 
accidente. 
—Sí; pero inútil. 
—Sea; pero que lo de Marieta sea 
inútil 
—Marieta me es fiel, es verdad; pero 
podría serme traidora en un momento 
dado. 
—Bs que,—dijo por último K e r a -
niou,—esa niña no me desagrada 
—¡Ah, vamosl —murmuró Olimpia. 
—Soy soltero, ó por mejor decir, soy 
viudo. Mis hijos están casados y yo es-
toy qne me aburro. Tendría, puea, ne-
cesidad de casarme oon Marieta. 
Olimpia frunció el entrecejo y exa-
minó á Karaniou de p i e s á cabeza oon 
su mirada investigadora. 
L a frente, la booa sensual, loa ojos 
profundamente hundidos en lasórbitaa, 
denunciaban un temperamento de pa-
siones feroces y bestiales. 
— Sea— replicó Olimpia—rexiona-
remos. 
— Y a está todo pensado-—añadió Ke-
raniou—quiero casarme con ella. 
—Cuando tengamos dinero, harás 
lo qae te convenga, pero entre tan-
to quiero que me entregues unas bu 
j í a s . 
—¿Para qué? 
—Presiento qae nosh&rán falta. 
—¿No contra Marieta, en último 
caso? 
—No. 
—¿Me lo prometéis? 
—Por mi nombre. 
—¿Entonces, para quién serán? 
—No lo sé, pero las necesito. 
—¡Oh! Estad tranqui la-d i jo K e 
raniou—cuando yo tenga qne aoom 
pañar á Marieta á su cuarto todas las 
noches 
Olimpia se encogió de hombros. 
—No tengo más qne nna palabra. 
Y como Keraniou vacilase aún, aña 
d i ó : 
—Supongamos que Meriadeo puede 
llegar de un momento á otro. 
—¿Y qué? 
—Nos servirán las bujías, sin duda. 
Este argumento satisfizo plenamente 
á Keraniou, quien fué á buscar las ba-
j ías en su equipaje. 
Olimpia reemplazó las que ae en-
contraban en loa candelabroa de su ha-
bitación. 
P a s ó el día sin incidentes nota-
bles. 
Keraniou se había dirigido á la ori-
lla del mar, donde exploró laa rocas 
ó$ la plataforma, oon la esperanza de 
encontrar las hqslias sangrientas de 
NO E S PROOBDBNTH 
L a Secretaría de Hacienda ha de-
clarado improcedente exigir las con-
tribuciones por los conceptos de urba-
nas, rúst icas y subsidio en el barrio 
de Ramón de las Yaguas incorporado 
hoy al término del Caney, porque acor-
dado por el Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba á que pertenecía aquel barrio, 
la exención durante el año Asoal que 
terminará en el corriente mes, no es 
posible privar de dicho beneficio á los 
interesados y se hace necsario respetar 
la concesión especial que se les hizo, 
tanto más cuanto que dicha medida, 
según informes, fué inspirada por el 
estado de abandono y destrucción en 
qne quedó sumida la riqueza general 
del expresado barrio y por la pequeñez 
é índole especíales de las industrias en 
él establecidas. 
ALZADA DESESTIMADA 
E l Gobernador Civi l de la provincia 
ba desestimado la alzada interpuesta 
por D . F é l i x Arandía , contra el acuer-
do del Ayuntamiento de esta ciudad, 
que dejó en suspenso la solicitud de 
que se le rebajase el oanon de pluma 
de agua á sus casas Animaa números 
162 y 164. 
BBSTOS MORTALES 
Se ha concedido autorización á don 
José Pedro y Buiz para desembarcar 
el cadáver de la aeñora Concepción 
Baró, viuda de Pedro, é inhumarlo en 
el Cementerio de Colón. 
NOMBRAMIENTO APROBADO 
H a aido aprobado qj nombramiento 
interino de D . Miguel Antonio Aloover, 
para Jefe de la oficina de Sanidad Ma-
rítima de la Bepública. 
ONLONIA ESPAÑOLA 
E n la morada de don Bafael Huarte, 
se reunieron el día 22 previa invita-
ción, los españoles del Término Muni-
cipal de Pedro Betanoourt, antes Co-
rral Fa!so de Macurijes, con el fin de 
tomar acuerdos sobre el mejor medio 
de llevar á efeoto la oonstituoión de 
una sociedad titulada "Centro de la 
Colonia E s p a ñ o l a . " 
A petición de todos los concurren-
tes tomó la presidencia de la junta, el 
señor don Juan Antonio Castillo, ac-
tuando de secretario don Seoundino 
Bsoandón. 
E l señor Castillo espl icó en breves 
frases el objeto de la reunión é hicie-
ron uso de la palabra varios concu-
rrentes, nombrándose dos comisiones, 
una de propaganda y otra para redac-
tar el proyecto de Beglamento. 
Dichas comisiones darán cuenta de 
su cometido en la Junta General qne 
se celebrará en el mismo edificio el día 
6 de Jallo próximo. 
OONFKEBNOIAS 
FILOSÓPIOO-EBLIGIOSAS 
E l Padre Gonzalo, Carmelita Des-
calzo, Predicador de S. M. Catól ica, 
dará una serie de conferencias dedica-
das espeoialmente á loa hombres en 
la iglesia de San Felipe, empezando el 
dia 1? de Julio á las 7 en punto de la 
tarde. 
VETERANOS DE COLOR 
Comité de aooión 
Anoche nos reunimos los miembros 
del Comité Ejecutivo para tratar del 
orden y forma de la Asamblea Magua 
qne tendrá efecto el Domingo á las 
12 p. m. en el teatro Albisu. 
Se acordó invitar por medio de la 
prensa á todos los Secretarios de Des-
pacho, á todas las autoridades civiles 
militares, á todas las Convenciones 
de todos los partidos políticos, á todos 
los jefes, oficiales y soldados del Ejér-
cito Libertador; al General en Jefe, á 
todas las Corporaciones, á la prensa 
de todos los matices y al pueblo en 
general. 
Se acordó nombrar nna Comisión de 
orden y adorno compuesta dedos miem 
bros de oada Sociedad, como asimia 
mo que las mismas acudan con la Di 
reotiva en pleno y oon su Comité de 
Honor. 
L a s Sociedades de la I s la pueden 
mandar sus representaciones ó bien 
delegar por medio de telegramas 
cartas á las personas que tengan por 
conveniente. Los nombres de los era 
dores serán publicados tan pronto co-
mo se designen. 
Habana, Junio 26 de 1902. 
E l Secretario, Antera K. Espada, 
E L DOCTOR DÍAZ 
Hoy embarcará para España, á bordo 
del vapor Buenos Aires, oon objeto de 
reponer su quebrantada salud, nuee 
tro distinguido amigo el doctor don 
Manuel Díaz , miembro prominente de 
la Colonia Española de la Perla del 
Sur y Director General de la Casa de 
Salud que ésta nosee en aquella ciu 
dad. 
Deseamos á nuestro querido amigo 
una feliz travesía y qne allá, con los 
aires puros de la madre patrie recupe 
re le salud perdida, para que pueda 
regresar al seno de la sooieded ele n 
fueguera, donde tanto se le distingue 
y apreoia por sus bellas prendas per-
sonales. 
NO ES MUERMO. 
L a Comisión de Enfermedades in 
fecciosas ha comunicado á la Secreta 
ría de Gobernaolón que, habiendo exa 
minado á D. Bernardo Giras Guás , de 
nunoiado como enfermo sospechoso de 
muermo, diagnostica no ser dicha te-
rrible enfermedad. 
Igual diagnóst ico ha dado respecto 
de D . Aveliuo Navarrete. 
LO DEL FERROCARRIL DB MATANZAS 
E l lunes por la noche, el Gobernador 
Civi l de Matanzas recibió un telegra 
ma del Secretario de Obras Públ i cas 
aprobando sn proceder en el coefiieto 
ocurrido oon motivo de las tarifas. 
E i Sr . Laooona, vista la negativa 
de ia Directiva de la Empresa, dennn 
ció el hecho al Juez de Instrucción 
quien se ha abstenido de todo proee 
dimiento, por considerarse inoompe 
tente. 
E l Gobernador civil ha puesto los 
hechos en conocimiento del Secretario 
de Obras Públicas , y ha dirigido nne 
va comunicación á la Directiva de la 
Empresa, para qne manifieste si per-
siste en su negativa. 
ESCRIBANO 
H a sido nombrado Escribano de ac-
tuaciones del Juzgado de 1? instancia 
del Oeste el señor don Pascual Aen-
Ue. 
aquel visitante nocturno que de tal me* 
do le había asustado. 
Pero sus investigaciones no dieron 
resultado alguno. 
E r a muy posible que el desconocido 
hubiera manchado las rocas con so 
sangre, pero también podía ser que e 
mar hubiese lavado aquellas matohas, 
por lo que nada podía vera3 ya. 
Olimpia no creyó oportuno comuni-
car á sn camarera que Baúl había caído 
en un nuevo letargo, l imitándose á con-
fiarle que, por prudencia, había ooul 
tado al joven en la cámara secreta. 
Llegó la noche. 
Keraniou y Olimpia habían hecho 
una minuciosa requisa, y cerrado to-
das las puertas. L a vizcondesa quedó 
satisfechísima. 
— L a s sonámbulas—pensó—no tie-
nen poder para pasar á través de las 
puertas, y sí el asunto ha de ventilar-
se entre Meriadeo y nosotros, es poco 
probable qne no teniendo su cuerda 
de nudos, pueda venir á turbar nuestro 
sueño. 
Keraniou era también de esta opinión 
y terminada la cena se fué á dormir 
tranquilamente. 
Olimpia había proonrado también 
buscar algún reposo sin qne consiguie-
ra conciliar el sueño, porque lo noche 
era tempestuosa y el mar hacía un ruido 
espantoso, 
L a joven se envolv ió en sn mantón y 
fué á pasearse por la plataforma. 
Bagía en en corazón otra tor-
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 26. 
A las cinco menos tres minutos se 
abrió la sesión,presidida por el Alcal -
de señor O'Farr i l , oon asistencia d< 
los señores Hoyos, A r a g ó n , Fernán 
dez Criado, Boach, Bamirez Tovar, 
Porto, Hernández, Díaz , la Bosa, L a -
guardia y Vidal . 
F u é aprobada la distr ibución de 
fondos correspondiente al mes actual. 
Se acordó pasar á informe de la co-
misión de Hacienda el presupuesto 
aprobado. 
A las cinco y diez entró el señor 
Oliva. 
Se acordó hacer por administracióo 
el servicio de asientos en los paseos 
y parques, adquiriendo las sillas de: 
actual contratista, siempre que se ha 
lien servibles. 
Los señores Porto, Hoyos y Hernán 
dez fueron nombrados en comisión 
para informar en las instancias d ir i -
gidas al municipio en solicitud de loe 
lotes de 500 pesos, acordados con mo-
tivo de los festejos del 20 de Mayo úl-
timo. 
A las cinco y coarto entró el señor 
Guevara, haciéndolo poco después e! 
señor Ponoe. 
Se acordó que el negociado res 
pectivo informe con urgeooia, respecto 
á una reclamación establecida por la 
Empresa del gas, sobre pago del ser-
vicio prestado en el mercado de Ta-
cón, acordándose si mismo tiempo re-
mitir á la Comisión de Hacienda lo? 
antecedentes precisos, para que si lo 
estima oonveniente,oonsigoe en presu-
puesto los treinta y un mil y pico de 
pesos que la Corporación le adeuda 
por el servicio de alumbrado público 
durante los últimos meaaa. 
A las seis meóos dioz abandonó la 
presidencia el señor O'Farríll , siendo 
ésta ocupada por el señor Porto. 
Se despacharon otroa asuntos de 
poco interés general, y se levantó la 
sesión á las seis en punto. 
NECROLOGIA. 
A nuestro estimado amigo don León 
Aoosta enviamos la más sentida es-
presión de nuestra condolencia por la 
irreparable pérdida que acaba de su-
frir de su joven hija Hortensia, que 
hace pocos mases había contraído ma-
trimonio oon don Manuel Viera Mon-
tes de Oca, á quien también acompa-
ñamos en su justo Dolor. 
¡Descanse en paz la bella y buena 
Hortensial 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Con fecha 5 del actual ha sido disuelta la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de Ayala y Muñoz, quedando 
como única dueño para continuar loa nego-
cios de venta de tejidos, con sastrería y ca-
misería en el establecimiento titulado " E l 
Fígaro", el Sr. Gabriel Ayala, qae se ha 
hecho cargo de los créditos activos y pasi-
vos de la extinglda Sociedad. 
Los señores Bazlllais y García, da esta 
p^aza, nos participan con fecha 12 del ac-
tual, que han conf rido poder general á su 
dependiente don Francisco Rodríguez Ro-
dríguez para que les represente en todoa 
los negocios de su casa, " L a Nueva Diana", 
almacén de paños. 
Molimiento Marítimo 
E L P A R T H I A 
£1 vapor alemán de este nombre entró en 
puerto ayer procedente de Q^mburgo, coa 
carga general. 
B L H A V A N A 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano Havana. 
B L M A R T I N I Q U B 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso el vapor ame-
ricano Martinique. 
A d n a a . » d « l a S a b a n a 
Ayer, 26 de Junio, ae recauda-
ron en la Aduana de eate puerto por 
todos conceptos Sl8.22l .34 
NOmUODICÍMIS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos por 
don Antonio Meca contra don Juan A. 
Bancas,en cobro de pesos. Ponente: Sr. Ql -
berga. Fiscal; Sr. Travieso. Letrados: Ldos. 
Castellanos y González de Mendoza. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo Cr imina l : 
Recurso de casación por iafracoión de 
ley establecido por don Luis Hernández 
Serrano contra el auto dictado por la Au-
diencia de la Habana en la pieza formada 
sobre recusación del Juez señor Chapla. Po-
nente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Travieso. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A L M U E R Z O 
POR UNA APUESTA 
Behrre un colega que hace próx ima' 
mente cuatro meses, y en ocasión de 
hallarse reunidos en Junta general, 
loa señores que componen la "Unión 
de Fabricantes de Licores de la isla 
de Cuba" de cuya asociación es digno 
presidente el seücr Bnrique Aldabó , 
después que hubo terminado la )unt» 
referida, recayó la conversación sobre 
el temado actualidad; eato es, respec-
to á si el Gobierno americano haría 
concesiones á Ouba para que saliera 
de la situación aflictiva porque atra-
vesaba entonces; y como algunos ae-
ñores de la asociación referida empe-
zaron á dudar de que tuvieran éxito 
las gestiones que veoían haciéndose 
respecto al particular, manifestó el 
seffor Aldabó, que él tenía la convic-
ción que se conseguiría por lo menos 
un 30 p.g para ei azúcar y el tabaco, 
cuya rebaja estaría en vigor antes de 
terminar el mes de Mayo del corriente 
afio. 
Lo dicho por el Sr. Aldabó, lo apo-
yaron otros fabricantes allí presentes; 
pero otros varios aseguraron lo contra-
rio. 
Gomo consecuencia de la diversidad 
de pareceres entre unos y otros, seño-
rea fabricantes, se oonvino: qne pasa-
do el 31 de Mayo, pagarían un almuer-
zo loa que no estuvieron en lo cierto. 
H a pasado el mes de Mayo y el go-
bierno de los Estados Unidos no ha 
hecho las concesiones que se espera-
ban, por consignieorte el Sr. Bnrique 
Aldabó, y loa que como él no dudaron 
de la honradez de los 7S millonea de 
habitantes que suman nuestros veci-
nos, han cumplido su palabra, el do-
mingo, dando el almuerzo que perdie-
ron. 
Se celebró éste en el Restaurant de 
Arana, en la Ohorrera, con asistencia 
de gran número de comensales. 
Bl Sr. Aldabó, siempre espléndido, 
estuvo ese día á la altura de sn fama. 
E N LOS" H O T E L E S 
nunta tan horrible como la de los 
elementos. 
Olimpia quería ser rioa y deseaba 
reinar en aquella sociedad de P a r í s 
qne había acogido por su belleza y que 
la abandonarla tan pronto como su pie. 
ae que era pobre. 
De modo que había dicho la verdad 
á Keraniou. Laa treinta mil librea de 
renta de Mr. de Gonideo ae habían ago-
tado y les eran ya indispensables los 
millones de Oabeatan. 
Y como pasease nerviosa y agitada-
mente, notó que nna forma negra asal-
taba la rampa de piedra de la plata-
forma. 
Se le escapó un grito. 
L a forma se dibujó oon toda preci-
sión y Olimpia pudo reoonooer al ma-
rino contra quien había disparado la 
víspera. 
(De dónde venía? 
(Cómo pudo encaramarse hasta allí 
sin el auxilio de la cuerda! 
Olimpia no había tenido tiempo de 
oonteatarae á eata pregunta cuando el 
marino dió na salto y la cogió por la 
garganta. 
A la luz de na relámpago que alum-
bró en eate momento, la joven recono-
ció á Meriadeo, que la amenazaba con 
an puñal. 
— S i l lamáis—dijo—si dais un grito, 
os mato - -
Y sin embargo, Olimpia no tuvo mié-
H O T E L " m O L A T - S a R A . " ' 
Dia 25 
Entrada*—Después de laa once de la ma-
ñana. 
Sr. D. Rafael García Capote, de Claa-
fuegos. 0* 
H O T E L " T f i l / S a S A F O " 
Dia 25 
Entradas—Después de las once do la aja-
ñaña: 
Srea. D. Franck, Leo Frauck Morse 
Smith, de Nueva York; Miguel fíuiz, A. 
E. Frachal, de esta ciudad, 
Dia 20 
Salidas—Srea. D. León Baredea y seño-
ra, A. E . Frachal. 
H O T S l . ' " P A S A J E " 
Dia 25 
Entradas—Después da lis once de U ma-
ñana: 
Sres. D. Sabino Felaez, Gonzalo Pérrez, 
de San Cristóbal; Manuel González. 
Dia 20 
Entradas—Hasta las ones de la ma-
ñana: 
Sr. D. Angel L . Cuesta, de Atlanta. 
do, aunque aparentó un gran espanto, 
que movió á piedad al asaltante.' 
Eero teniéndola cogida y sin dejar 
de amenazarla, la arrastró al otro ex-
tremo de la terraza, lejos de la puerta 
de la galería. 
— A q u í estamos solos—dijo. 
—üaballero—respondió Olimpia con 
voz ahogada,—no tengo dinero enci-
ma. Sí es eso lo que buscáis, es preciso 
que lo busquéis en el interior del cas-
tillo. Od juro que á nadie pediré soco-
rro. 
Meriadeo se echó á reir. 
—Olimpia era una cómica consuma-
da. Su fisonomía expresó un verdade-
ro estupor. 
Su gesto, su actitud, su mirada pa-
recían decir: 
—¿Qué otra cosa, si no ea robarme, 
puede exigir eate hombre que me ame-
naza oon su panal y hace presa en mi 
garganta? 
—Señora, yo no soy ningún ratero . 
—Ah,—exclamó Olimpia más admi-
rada año. 
—Tampoco soy niogdn asesina. 
—¿Qué me queréis, puesf 
— Y , sin embargo, me veré en la pre-
cisión de mataros si llamáis á algniea. 
—Señor—añadió Olimpia—estoy so-
la aquí con dos criados, uno ciego y 
otro viejo. JSo podría, pues, fiar grao 
cosa en el auxilio de esos tres seres, y 
ya veis, por tanto, que estoy por oom. 
pleto á merced vuestra. 
4 
Día 2ü 
Salidas—Sroa. D. Josó Rigney, C. F . 
Koop, Tomáa Eohandy, Pedro M. Mederos, 
Miguel Liarla, Manuel Gonzálee, J . Coló-
mar, M. G. Landa, James J . Shea y aefio-
ra y B. D. Hamlet. 
OACÉTILL.A 
F E L I Z VIÍJB .— A bordo del vapor 
Buenos Airet embarca hoy para loe 
JBatados Unidos nuestro amigo el an-
tiguo y rioo hacendado don Manuel 
OarreQo. 
A l sefior üarreño aoompañan BU ae-
fiora esposa y sos bellas hijas, Manue-
la y Felicia, sefloritas muy celebradas 
en la sociedad habanera. 
Después de ana temporada en Sara-
toga, á la que se anirá el hijo del se-
ñor üarrefio, que lleva á cabo sos es-
tudios en New Tork, regresarán de 
nuevo á la Habana, para satisfacción 
de sus muchos amigos, loa distingui-
dos y muy amables viajeros. 
Bo su nombre les despedimos de to-
das aquellaa amistades de quienes no 
hayan podido hacerlo personalmente. 
Tenga la ápreoiable familia de Oa-
rreüo un viaje felicísimo. 
Ü N l DAMA E S O E I T O R A t — U n a dis 
tinguida señora, muy estimada en los 
altos círculos sociales de la Habana 
por su distinción y belleza, comenzará 
á escribir desde la próxima semana en 
el periódico F l Fígaro una interesante 
serie de artículos acerca de los Tipos 
de belleza del mundo. 
Oomenzará por la mujer polaca, tipo 
interesantís imo que pinta de mano 
maestra la escritora á que aludimos, 
y seguirá la turca, la china, la flulan-
desa, la sajón», india, etc. 
Enciérrase en el anónimo más ab-
soluto esta nueva colaboradora de F l 
Fígaro, y asegura que suspenderá sus 
artículos si se llega á descubrir su 
verdadero nombre. 
B á s q a e n s e sus bellos y animados ar-
t ículos en E l Fígaro de todas las se-
manas. 
Diohoa artículos, á juzgar por el de 
la Polaca, que hemos leído, son un es-
tadio acabado de cada tipo, salpicado 
ooo notas del país á que corresponden 
y que revelan á la mujer que ha via-
jado mucho. Acompañarán al origi-
nal fotografías espléndidas de cada 
belleza, á las que el lápiz espiritual de 
J i m é n e z adornará con artíst icas ale-
gorías . 
U n aplauso á F l Fígaro por ese nue-
vo aliciente que proporciona á sus lec-
tores. 
ALBISU. — K a noche de moda en 
nuestro teatro de la zarzuela. 
L a novedad del espectáculo, si no 
la tienen las obras que se representan 
está en los artistas que la interpretan, 
y váyase lo uno por lo otro. 
Oarmita Duatto hará la Remedios 
de L a divisa y Amelia González la Pi 
la de Giganta y Oabexuiot, zarzuelas 
ambas que en este mismo orden cubren 
Jas tandas primera y segunda de la fon 
oído, completando el resto del progra-
ma L a Verbena de la Paloma, en la que 
«1 papel de la Tabernera pasa á oa 
raoterizarlo, por enfermedad de Lolt» 
López, la primera de las tiples citadas, 
la s impática Duatto, "el clavel de Al-
LÍBU." 
Mañana es el debut de la tiple ara-
gonesa señorita Pilar Navarro. 
Obra elegida: L a alegría de la huerta. 
tíúOIBDAD DEL VEDADO.—La Sooie 
dad del Vedado dará mañana en sus 
ealoaes, como segunda fiesta de mes, 
una velada artística y literaria. 
E l programa, que con B U acostum-
brada amabilidad oos envía el señor 
Oarranza, es como sigue 
Primera Parta. 
Sinfonía por la orquesta. 
Dleertaclón por el señor Baralt. 
Alia de la locura de la ópera Oiocon-
da, por la acuorlta Elvira Granletifl, 
Potehiel!. 
Uecltactón por la ae ñora Lola Ko-
driguez de Tló, 
A Le Second mtuvement. 
Jti Le Banquistc. 
aoñor Manía Solar. 
Segunda Parte. 
Intermedio por la orqaeata. 
Andante del 7" concierto, para vio-
lín, aeñor Ventura Costa. 
A líerodiadc, Maaeonet. 
íi La Partida, Alvarez. 
Ueoltaolóo por el aeñor Próapero PI-
chardo Arredondo, (Florimel) 
t0 . A La Invación, Marcha. 
B Coplas de Cin-ko-ka, 
aeñor Martin Solar. 
Acompañará al plano el dlatíngaldo pro-
f eior eeñer Marlu Varona. 
A la velada seguirá el baile con la 
orquesta de ouerdaa de Torroolla. 
E s la misma orquesta que tanto se 
hizo aplaudir en las últimas fiestas del 
YacAí (Jlub y del O atino Alemán. 
Se tocarán doce piezaec un rigodón, 
primero, y el resto, valses, danzones y 
el indispensable twn step. 
A las nueve dará comienzo la fiesta 
de mañana en el alegre chalet del Ve-
dado. 
UN CAMPEÓN DE BILLAR.—De nue-
V0 ha vuelto á la Habana, después de 
una larga y bien aprovechada excur-
sión por los Matados Unidos y Mívioo, 
el campeón de billar Luis Vázquez, 
jóven gallego de quya habilidad y 
maestría en el real juego dió ante 
nuestro público brillantes muestras en 
tiempo no lejano. 
Vázquez es fundador de las prime-
ras academias de billar estableoidas 
en España y Portugal. 
También figura como miembro de 
las que existen en Parlf», en Puerto 
fiieo y eu laa principales repúblicas 
de Centro y Sub-Amórioa. 
Trátase de un onamboliita cenan 
fnado. 
Di s|a especialidad, 
lañan», y en loa salones del Club 
AnHf.nano, dará una sesión el señor 
Vázquez. 
Sea bienvenido. 
3* 
1? 
3? 
4" 
BN «'BL PEoat tR80 l f~I i :a suelto de 
fondo dice ayer nuestro apreciable co-
lega F l Nuevo P a í s : 
'«Bn la noche del sábado, con moti-
vo de celebrarse en la aooiodad F l Pro 
greko de Jeeúa del Monte una velada, 
acudió á ella uno de nuestros compa-
perca provisto de una invitación del 
•tpor tíuBtillo y de un nombramiento 
de aooio facultativo, expedido por a-
qnella Sociedad, á la qne ha prestado 
como tal valiosos servicios; el señor 
fjftia Llóreos, vice-director de F l Pro-
greso, nególe la entrada argumentando 
que la invitación era familiar y no iba 
epa au familia, así como que el expre-
sado nombraipieuto era nulo por haber 
dicha Sociedad modilioado sus esta-
tptoa. Muestro oompí fiero eapíicó se 
tpyieran en cuenta las circunstancias 
que en él concurrían, añadiendo que 
tenfa encargp de hacer la reseña para 
este periódico. La súplica fué desaten-
dida, así como la de loa señores Fon-
cneya, Oollaotea y otros más, entre 
los que se encontraba el señor Villa-
yeroe, que llevaba por el DIAEIO DE 
LA MARINA igual encargo de reseñar 
}» velada. 
Kl señor Vlliaverde, al ver qne se 
dMairaban s u s ruegos y que á sucom-
pafipfo y amigo, con quien habla ido, 
asle privaba de la entrada, estimó de 
oompafterismo el ausentarse, y asi lo 
ftizo, y nuestro compañero también. 
SI el señor Llóreos usa para expli-
car ips derechos el mismo descompa-
Mdo é Incorrecto tono que empleó con 
OOestros ooujipañeroa , creemos que 
» M pronto dará al traste con el cré -
dito y prestigio de que siempre ha dis-
fraudo Hl Prognso de Jesús del 
Monte.", 
Bl incidente, á que no queríamos re-
ferirnos hasta esperar que el colega le 
diese publicidad, es á todas luces de-
plorable. 
Desaires de eaa naturaleza á todos 
Dos hieren. 
Cooate, pues, nueatra protesta. 
BOFOS,—Con la bonita zarzuela F l 
Brvjo, cuya guajira se ha hecho popu-
lar eo toda la isla, debota esta noche 
en la escena de Payret el tenor A . 
D í sz . 
L a obra de Barreiro y Marin Varo-
na llevará numerosos espectadores al 
coliseo del Dr. Saaverio. 
E s de las que más gustan entre las 
del moderno repertorio. 
Mañana: F l dorado. 
LA OASA BLANCA .—Bn Neptnno y 
Amistad, punto de lo más céntrico, 
abre sus puertas L a Caía B l mca. 
Trátase de un gran mercado de lo-
zas, cristales, quincallas y artioulos 
de ferretería en general. 
Su dueño, Eduardo García Oapote, 
joven laborioso y entendido en el ra-
mo, ha montado L a Casa Blanoa á la 
altura de los primeros establecimien-
tos de su clase que existen en la Ha-
bana. 
Oada uno de loa artiouloa que com 
prende el giro de la casa pertenece á 
una sección distinta, con precios fijos 
y sus olasifioacionea correspondientes 
L a Casa Blanoa está surtida es 
pléndidamente. 
De todo—y todo bueno, superior-
encierra oada una de sus numerosas 
secciones. 
Los precios, arreglados á la sitúa 
oión, á tal extremo que no es posible 
competencia con loa que tiene eeta 
blecidos para todo el mundo L i Casa 
Blama. 
SANTA MAEIA DEL ROSAEIO .—ÜO-
mienzan hoy, para continuarlas maña 
na y el domingo, las grandes fiestas 
de Santa María del Rosario, el pueblo 
de Santi-Bañez, con sus medicinales 
agnas, sus pintorescos paisajes y. 
sus vecioitas encantadoras. 
E l programa de las fiestas, lo mismo 
las religiosas qne laa profanas, es in 
terminable. 
Hay bailes, carreras de cintas, juo 
gos de pelota ¡lámar! 
De Marte y Belona saldrán dos veces 
al día, mientras duren las fiestas, gua 
púas extraordinarios para Santa Ma 
ría del Rosarlo. 
A divertirsel 
LA NOTA FINAL.— 
Mengánez, persona interesada en va 
rias empresas, dice á su antiguo con 
discípulo Zutáoez, bohemio que ha ido 
á pedirle dinero. 
—He tomado la resolución Irrevo 
cable de no dar jamás un real á quien 
sea apto para ganarse honradamente 
la vida. 81 quieres te daré trabajo. 
—Bueno; lo acepto. Bn dónde nu 
vas á colooarT 
—Yo todavía no lo eé: ven á verme á 
oasa después de comer. 
—Mira, preciea un poco más el dia 
y la hora de la cita. Si es "después de 
comer" tú, ya sé que esta noche á pri 
mera hora debo ir á tu oasa. Si es 
"después de comer" yo ¿quién es ca-
paz de adivinar qué dia y á qué hora 
iré á ver tet 
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CRONICA RELIGIOSA 
UN B U E N C O N S E J O 
H i j un r«m*«lioTerdaderanie ta maruvlüosooon-
tr» U nenrutAnls, oontra la debilidad del t'i'ema 
nerTlsio, contra t i agotamiento del>i faena* vlta-
lei, T i'»" remedio no e« otro que la NEOBOSINR 
l'KI/iV I Klt. Pero táogaae en cuenta que DOI refe-
rlmoa ai prodanto legitimo, es dealr, i 1»NBURO-
SlNiC PKUNIlj2 aooniejada por lat antorldadea 
mtdloai del mando entero y qne le encuentra en 
toda* la* firmadlas. 
E N UN PÜEBLO DE FfMNCIA 
íoda Qiia familia aplastada 
En un pueblo de Francia ha ocurrido m-
olentemente una espantosa catástrofe qne 
ha sembrado el luto y desolación entro sus 
paciheoa moradores. 
Pon motivo de la festividad del patrono 
del pueblo, hallábanse reunidos en la plaza 
gran número de vecinos, t̂ ae se entregaban 
al baile y otras diyersioiies. De pronto y 
cuando mayor era la animación, y como si 
una invisible mano hubiese dado un fuerte 
golpe de hacha sobre eu tronco, un gigan-
tesco roble se dobló, aplastando al caer á 
(oda una familia compuesta de seis Indivi-
duoa qae lujo él, presenciaban los espec-
táculos. 
Esto roble, qne habla reslotldo válionte-
mente los embates do los más fuertes vien-
tos, ya hacia algún tiempo qne iba per-
diendo su lozania y frondosidad, sin que 
nadie pudiese averiguar la cansa. Como 
este árbol era cunsiderado por los del pue-
blo como una reliquia, fueron pagados ex-
pertos horticultores para que lo examina-
sen. Del examen no sacaron nada prove-
DUoap, porque opinaron que sin duda esta 
pérdida do yitalldpd consistía o J unas ra-
mas demasiado grupsas que impedían su 
mayor desarrollo. En su consecuencia se 
podaron dichas ramas. Esta medida no d.ó 
resultado aparento, y cuando ya no se 0311-
pabau del árbol, ha sucedido la catás-
trofe. 
Tarde se ha visto que eu calda ha sido 
producida por el desprendimiento de sus 
raices. JJufí yerdadera legón de roedo-
res habla hecho prepa en él, y cual tijera 
de la Parca, cortaron el frllo do BU exis-
tencia. 
A oada paso sucede que encoc tramos in-
dividuos madlentoa, Üacos y de mirada 
triste, que poco tle i po antes hemos visto 
rozagant«B y sanes, al parecer. La dexa-
craolón del semblante, la de'gadez y todos 
osos eintomas, efectos de la mala notricióo, 
no ae proeeotan de repente, sino que gra-
dualmente van apareciendo, hasta que el 
enfermo es presa de una de esas enfermo 
dados como la tisis. 
Sabemos que la base sobre la que está 
fundada la vida orgánisca es el estómago. 
81 este no funciona bien, es decir si no ro 
cilio, digiere y asimila los alimcntoa con 
regularidad, necesariamente han de des-
componerse las otras punes del organismo. 
Si no atendemos preferentomentú al es-
tómago, si no oornglmoa algú i desorden 
que en ól se nos presente, empezaremos á 
putar que van apareciendo, poco á poco, 
los doloros de cabeza, diarreas unas veces, 
estroSimlento otras, palpitaclDnes violentas 
del corazón, agruras y todos los sintomaa 
de una dispepsia, que no siendo atacada 
puedo producir funea o resultado. 
Las Pastillas del Dr. Klchurds están In 
dlcdas no búlo para curar las enfermedu 
des del estómago ó Intestinos, cuando ya 
están en su deearrollo, sino que también 
deben usarse cuaLdo se préseme cualquier 
desarreglo del estómago, que descuidado, 
puede producir la dispepsia. 
£1 EeDor Gustavo Díaz, maestio de azú 
car, que mide en Macurlger, añado con eu 
testimonio una prueba más á las muebas 
ya presentadas, sob.e la eücacia de lúa Pas-
tillas del Dr. Hlchanls en las eufermedades 
del estómago á Intestinos. 
A continuación publicamos tu relación 
"Por las m ches, dice ebte señor, me era 
impoelblo dormir, por el desarrollo de gusús 
y faeites dolotes de estómago que sentía." 
Generalmente tenia el vientre hinchado, 
y mucha fiî ildad en piés y manos. Fuertes 
dolores de cabeza y dellbldad extraordina-
ria se Rabian apoderado de mí. Algunas 
veces me atacaban jaquecas, y unoa vio-
lenta» palplti-clones LO» corazón me hacían 
sufrir atrozmente. 
Atendlepdo á loa consejos del señor 
Uriarte profesor de este pob ado, el que ha-
bía obtenido la radical curación de una 
dispepsia que padecía con el empleo de las 
Pastillas del Dr. Richards para l. a enfer-
medades del estómago é intestinos, compré 
un frasco de ellas en la farmacia de don F 
Várelo, en este pueblo. Tomé cuatro pomos 
con los cuales esperimenté una notable me 
joiía, llegando á'ia (;oo)pLet>a curación con 
unoa pocoe más. 
De esto hace ya algunos meses y ni por 
un momento he vuelto á sentir ninguno de 
los sÍLtomas que antes me molestaban. 
(Firmado) GUSTAVO DJAZ. 
Maouriges, (Matanzas,) Nbre. «6 de 1901 
Las Pastillas del doctor Uicharda se ba-
ilan de venta en todas laa farmacias. 
D I A 27 D B J U N I O 
Este mes está consagrado al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
El Circular es^á en las UrsuUnas. 
Santos Cresoente, obispo y Zoilo, márti-
res, Ladislao, rey de Hungría y Rodolfo, 
confesor. 
San Crescente, obiípo y mártir. España 
fué la patria de San Crescente. Educado 
en las salvadoras máximas del Evangelio, 
creció en santidad al propio tiempo que te 
desorrollaba au j aventad. Recibió laa sa-
gradas órdenes del sacerdocio, y tuvo la 
dicha de eer discípulo del grande apóstol 
San Pablo, el cual, enamorado de les es 
celsaa virtudes de San Crescente, le con-
sagró obispo de Galicia. Por espacio de 
seis años gobernó la diócesis que á su celo 
encomendaran, con Inimitable celo apos-
tólico, predicando y convirtiendo, soco-
rriendo á los pobres, y difundiendo por 
todas partes la semilla de la virtud. 
Por consejo del apóstol San Pablo, pasó 
á Vlena, y gobernó por algún tiempo su 
iglesia, ilustrando toda aquella regió i con 
eu ciencia y santidad, y con la asombrosa 
elocuencia que desplegaba en la predica-
ción. Convirtió á Jesucristo á un grande 
número de Inñeles. 
Perseguido por loa idólatras, enfrió m.tr-
tirlo en la ciudad de Galicia el año 100 de 
Jesucristo. 
F I E S T A S K L SÁBADO 
Misas solemnes. — E u la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesias lae 
de costumbre. 
Corte do María.—Dia 27.—Corresponde 
visitar á Nneatra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
P s m q n i a del Monserrate 
El domingo S!) dal corriente tendrá lagar la flaatu 
de Noo.t-a HeCora dal Sagrado Cnt t t i r . á laa -i 
de la maOana.—La Camarera, D o l o r e s Zúñiga d 
A l h r u r . 4989 ad !<7 3a-< 7 
E| prójimo domingo 39 del actual i lai ocho de 
1» mttDan*, le oaUbrará en dicha Iglfila la flsita 
del Sagrado Coratón de Jetúi con mita lolemne y 
lermóu i oargn di 1 elocuente crador sagrado Doc-
tor Eaatailo Urra. IUTIUH i dicha fieita el Pá-
rroco T la Camarera. Habasa 24 de Junio de 1901. 
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(OMTINICADOS. 
L A COMPETIDORA GADITANA 
Y DE TABACOS, Ci' 
D E P I C A D U R A 
I)K LA 
VDA. DE MANUEL CAMAOHO E HIJO 
S T A . C L A B A 7 . H A V A M A . 
A 1002 Má-V Ja <• a 
C a r t a d e u n O f i o i a l d e l 
[ L i b e r t a d o r . 
E j é r c i t o 
. A L I S O S 
E L DR. TABOADEIA 
MEDICO^müJANO^NTISTA 
l i a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
o p e r a c i o n e s d e n t a l e s á l a 
c a l l e d t l P r a d o T I , d o n d e s e 
o f r e c e á s u s a m i g o s y a l p ú -
b l i c o . 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e 8 
d e l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e 
todos l o s d í a s . 
Z P H ^ A J D O 7 7 . 
G. 700 a-IV MÍ: o 
m 
Surtido de electos militares 
para todos los cuerpos aunados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALÜEPARES 
Obispo 1 2 7 — H a b a n a , 
O. 9Í1 38-1 Jn 
R E L O J E S 
^ s t o n e - f / ^ 
Durables y E x a c t o s 
^ The Kcystone Watch Case Co. 
rAu.io.oAi>. IMÍ Phi iadeiphia .U.S.A. 
La Fabr ica de Relojes la m a t 
«s cVlaja y la mas grande en America . 
i c • 
Se venden en 
las principales Relojertas 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se oolocnn cu nuestro aespteho, 
jlercadcrcM 22, HABANA. 
5 Ja o. 95 r 
Casino Español de la Habana, 
BBOKETXafX 
E n virtud de lo que dispone el B r -
tícuio 8 del Reglamcn'o, de orden del 
seSor rresidente se convoja á los se-
Horea eoeios á Junta general ordina-
riA, qna se celebrará el domingo 29 del 
corriente á la una de la tarde. 
Habana 2& de Junio de 1002. 
Zmo MU, 
COMISION DE H I G I E N E ESRECÜL 
1)E l , \ I8U M CDB1 
SECRETARÍA 
C O N V O C A T O R I A 
En CDmpIlpiieDto de lo pecoptaad^en 
los a» líenlos 2U, 31 y 33 del lieglamento Es-
pecial parn el rógiroen de la prostUucióo 
en la tlabana, puesto en vigor por la Or-
den Civil rjiVnoro 5!), de 27 do Febrero de 
lílO'J, la Comisióq de Higiene que rige y 
administra el servicio, saca á concurso las 
plazas de carácter técnico del mismo, du-
rante un período de quince díasá partir de 
lu fecha Ue la préseme convocatoria. 
Estas plazas son las siguientef: 1 Jefa 
del servicio.—2. Módicos internos de la 
Quinta de Higiene.—3. Médicos laspeoto 
res del Dispensarlo.—1. Módico do visita 
de la Quinta de Higiene.—L Director del 
Dispensario.—1. Director de la Quinta de 
Higiene.—1. Farmacéutico de la Quinta 
de Higiene. 
Los aspirantes á dichas plazas presenta 
rán sus instanoiuB documentadas, durante 
el tiempo de la convocatoria, y en las ho-
ras y dia3 hábiles, en la Secretaria de la 
Comisión, calíe de Empedrado 30, altos. 
Los que en la actualidad desempeñan 
plazas de las anteriormente enumeradas y 
hayan ingresado en ellas por concurso, pre-
sentarán sus comprobantes justificativos, 
debidamente legalizados en la oficina que 
se monckna, dorante el plazo señalado, á 
fin do nue Id Comisión con vista de esos 
antecedentes, pueda apreciar el derecho 
qne fies asista á la p o c i ó n definitiva de 
sus plazas. 
Y en cumplimiento de lo acordado por 
la Comisión se publica la presente.—Ha-
bana, Junio 24 do 1902.—Doctor Eamón 
Ma. Alfonso, Secretarlo. > 
C 1048 15 2o Jn 
COMISION DE H I G I E N E E S P E C I A L 
D E L A I S L A D S C U M 
SBOBETARÍA. 
Por la presente se fsonyopap llcitadores 
para la subasta de víveres, carne, pan, le 
che, medicinas, carbón, vegetal y mineral, 
efeotoo de escritorio ó impresos necesarios 
al Hospital y demás dependencias de la 
Higiene Especial de la ciudad, cuyo acto 
tendrá logar el dia 28 del presente mes de 
Junio; y las proposiciones serán admitidas 
hasta las dos de la tarde de dicho dia. E l 
consumo se contraerá á Its relaciones de 
artículos qne para el mes de Julio facilitón 
los Jefes de de laa dependencias mencio-
O (1 íl8 • 
Habana Junio 24 de 1902¡—Doctor Ra-
n m M1: Alfomp, Secretario, 
H e a q u í u n a c a r t a q u e e n pocas p a l a b r a s d e s c r i b e fiel-
m e n t e l a c o n d i c i ó n e n q u e se e n c u e n t r a g r a n par!fe d e l 
E j Afeito L i b e r t a d o r . F e l i z m e n t e e l firmante h a l o g r a d o 
r e c u p e r a r sU s a l u d y e l m é t o d o e m p l e a d o p u e d e s e r ú t i l á 
s u s c o n i p a í i e f o s do a r m a s . 
" S e ñ o r Director de E l C u b a n o L i b r e , S a n t i a g o de C u b a . 
E s t i y i a d o s e ñ o r m í o : 
" C o m o of ic ia l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r es n a t u r a l q u e , 
d u r a n t e l a g u e r r a c a r e c i e r a , c o m o c a r e c i e r o n m i l e s de h o m -
b r e s , de a l i m e n t o s a d e c u a d o ^ y q u e s u f r i e r a todas l a » 
p r i v a c i o n e s i n e v i t a b l e s d o r a n t e l a m e m o r a b l e c o n t i e n d a . 
" A todo eso a t r i b u y ó e l h e c h o de h a b e r m e e n f e r m a d o 
d e l e s t ó m a g o y h a b e r m e e n c o n t r a d o p o r e s p a c i o de dos a ñ o s 
i n a p e t e n t e , c o n d o l o r e s de c a b e z a d i a r i o s , p á l i d o , s i n f u e r z a s , 
a n é m i c o e n fin. 
" M i í e í i a s m e d i c i n a s t o m é i n ú t i l m e n t e h a s t a q u e 
h a b i e n d o v e n i d o á es te p u e b l o e l p r a c t i c a n t e d o n J o s é 
R i c a r d o , m e a c o n s e j ó q u e t o m a r á l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D j . W i l l i a m s . C o m p r é e n t o n c e s dos f r a s c o s de é s t a s 
p i l d o r a s y h o y p u e d o a s e g u r a r q u e debo l a s a l u d á ese 
m a r a v i l l o s o r e m e d i o . 
" S i c r e e u s t e d , c o m o creo y o , q u e o tros p u e d a n benef i -
c i a r s e c o n o c i e n d o j d m é t o d o de q u e m e v a l í p a r a c u r a r m e , 
t e n g a l a b o n d a d d ^ d a r p u b l i c i d a d á CÍ&JLJS l í n e a s , y desde 
l u e g o l e a n t i c i p a e x p r e s i v a s g r a c i a s s u tifify a t e n t o S . S . " 
J O A Q U Í N G U A R D E A . 
D o s C a m i n o s , P r o v i n c i a de S a n t i a g o de C u b a . 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams son las más populares en 
todos los países donde lian sido introducidas. Purifican y enriquecen 
la sangre, restablecen los nervios y curan la parálisis parcial, baile de 
San Vito, neuralgia, reumas, nerviosidad, dolor de cabeza nervioso, 
palpitación del corazón, anemia y palidez, frialdad de manos y pies] 
irregularidades en ias funciones mensuales de las mujeres y la debilidad 
en ambos sexos. 
Son inmejorables para las enfermedades de los hombres causadas 
por indiscreciones de la juventud, exceso de trabajo 6 estudio, etc. 
Hay mity pocas boticas donde no se vendan las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Cualquiera persona que tenga dificultad en 
adíjtitfirlas debe dirigirse á la casa Dr. WilHams Medicine Có., de 
Schenecta^ly, N. Y . , Estados Unidos, y se le dirá donde puede com-
prarlas. L a mism# casa cuénta con un departamento médic<5 para 
atender gratuitamente á las consultas de los pacientes donde quieia 
que se encuentren. ' . 
P E P S I N A D E C A 
GRANULADA EFERV 
f) lf 2 l M-lfi Jn 
P r o d u c t o s P o r t u g u e s e s 
Garantizados por el Gobierno de 8. M. F i d e l í s i m i . 
Agente general: Tancredo do Casal Ribeiro 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Vinoíi tin os da mesa, blancos, generóses y etpnmosoa. 
Ventas por mayo; en la Lonja de Víveres y en Mercaderes 2, entresuelos; y por 
menor on les m.'B acreditados almacenes le víveres. 
Pura poner estos vinos a! alcanc j de todas las fortunas, los precios setán los co 
"lentes. o 963 alt 12 6 Jn 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B K . I L I j A . I s r T H 
tr-- ' ~ ~ ^ _ ~-r — ^ m H H i Libre de explosión y 
combustión e s p o n t a -
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fdbrica (stablecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
P a r a evitar fateiftea-
ciones, las latas llera 
rdn estampadas en las 
tapitas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estard 
impresa la marca de 
í'dbrica 
U n E l e f a n t e 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguird 
con todo el r igor de la 
Ley d los /'ais l/ícadores. 
E l Aceite Luz Bñllaite 
que ofrecemos al pdbli-
co y que no tiene rival , 
es el pro nudo de una 
fabr i cac ión especial, y 
que px'Hmlii < l as-perto de agua clara, j>roduciendo una L U Z T A N H E K M O S A , 
in humo ni maLplor, qne nada tiene que envidiar a l gas mds purificado Este 
aceite jtosee la gSpn ventaja de no inpautarse en el caso de romperse las Idmpa-
ras, ctialidad mni/recomendable, jirincipalmente P A R A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia d los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
/ '. l A '/'/;, es igual, si no superior eu condiciones lumínicas , a l de me¡or clase 
im2>ortado del extran jero, y se vende d 2>recios muy reducidos, 
T h e West I n d i a G i l 
nitmcro 71, HABANA. 
O 933 
I t e f l n i n g Co . -Of ic ina: Teniente Rey 
JJJ 
Cuartel General de la Guardia Rural y del Cuerpo de Artillería —Oficina del 
Comandante, Cuartel Maestre y Oücial Pa-
gador—Habana, 25 do Junio de 1902 — 
Declarada sin efecto la subasta anunciada 
para el dia 5̂ del corriente, para el sumi-
nistro de carne fresca h leda ó enfriida al 
Cuerpo do 4xt!llorta durante el semestre 
qoe comenzará A regir el dia do Julio de 
1902, por el presente se convoca á uiia nue-
va subasta del suministro del propio ar-
ticulo. La apertura de p legos tendrá lugar 
en esta oficina á laa nueve de la mañana 
del dia 29 de Junio, 1902. no admitiéndose 
tijnguna proposición d e 8 p u ó 3 de la hora y 
fecba señalada. 
Queda reservado el derecho de rechazar 
cualauiera ó todas las proposicioneB, las 
que deberán dirigirse por duplícalo, firma-
do y en sobre cer-ado, al comandante Pa-
b!o G. Menocal, Cuartel Maestre y Oficial 
Pagador de la Guardia Rural y del Cuerpo 
de Artillería, Haeti lo de la Punta, Haba-
na, el cual facilitará el pliego de condicio-
nes y cuantos datos se soliciten. 
Pallo G. Menocal, 
Comandante, Cuartel Maestre y Oficial Pa-
gador de la Guardia Rural y del Cuerpo 
üo Artilloria. I'.'}! " j t ó ^ t l 
^ 1 aa-tel General de la Guardia ti Rural 
dol Cuerpo de Artliiería.—-Oflcina del 
Cuartel Muestre y Oficial Pagador.—Ha-
bana, Junio 25 de 1902.—Declarada sin 
efecto la subasta anunciada para el dia 25 
del corriente, para el suministro de leña, 
para combustible, hielo, petróleo y forrage 
al Cuerpo de Artillería durante el semestre 
que comenzará á regir o dia l? de Julio de 
1902, por el presente se convoca á una 
nueva subasta del suministro de los artícu-
los antes mencionados. La apertura de 
pliegos tendrá lugar en esta oficina á las 2 
P. M. el dia 29 de Junio de 19,02, no admi-
tiéndose ninguna proposición después de 
la hora y fecha señaladas. 
Queda reservado el derecho de rechazar 
cualquiera é todas las proposiciones, las 
que deberán dirigirse por duplicado, firma-
do y en sobre cerrado, al comandante Pa-
blo G. Menocal, Cuartel Maestre y Oficial 
Pagador de la Guardia Rural y del Cuerpo 
de Artillería, Castillo de la Punta, Haba-
na, el cual facilitará el pliego de condicio-
nes y cuantos datos se soliciten. 
Pallo O. Menocal, 
Comandante, Cuartel Maestre y Ofioial Pa-
?ador de la Guardia Rural y del Cuerpo eArtlUetía, 1052 3d-2§r 
Sil 
4 
P A R A B R I L L A N T E ^ 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s k o p f 
^ PATENTE J f f i , 
Ha qne todos llevan en la esfera \ut rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü N I 0 0 8 I M P O R T A D O R E S . 
Bata casa ea la únloa qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANSL J ^ .toda, «as 
tldadea y tamaño»: posee además, extenso y variado snrtldo de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C l i o c o l a t e s F i n o s 
" L a E s t r e l l a " v " T i p o F r a n c é s " 
SOS 
Estos chocolates premiados con Medalla de Oro on la Exposición de Pa-
rte y acaban de obtener en la de Santa Clara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
o 10C1 
G 2 3 i n s r F A - i s r T J í L , e 2 . 
n Jo 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B T R B O O N S T I T t J Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
kU a 7 d 1 
E L I X I R E S T O M A C A L D E S A I 2 D E C A R L O S . 
Bl qoe padeoe del E a t ó m a g r o ó de los I n t e s t i n o s es porque quiere. E a el mando entero está ya acre-
ditado an medioamento qoe Be abr^ paso por HUH propios méritos, y lo reoetan los módinos de ttdas las misio-
nes. Nos referimos ai E l i x i r E s t o m a c a l d e S a i z d e C a r l o s , T ó n i c o , D I í ? e s U v o y A u t l ^ a s t r í l l -
g i c o , qne cora el 98 por 100 de ios enfermos que io toman, aunque BUS doienoias sean de mfts de 30 afios de 
antigüedad. 
P T T R A E 1 d o l o r d e E s t ó m a g o , l a s A c e d í a s , A g u a s d e B o c a y V ó m i t o s , ayuda la digestión, 
v U i t x i abre el apetito y toDilic.i, siendo preciso su uso para los que viven en países cálidos, porque nu-
tre al enfermo y evita ¡a demaoraoión y debilidad tan frecuentes en estos climas enervantes. 
r r T D A I i a i n d l ^ ^ i ó n . E s t r e ñ i m i e n t o s , D i s p e p s i a s , D i a r r e a s y D i s e n t e r í a s en nifios y 
U U I i " adultos. C a t a r r o s I n t e s t i n a l e s y cuantas enfermedades del aparato di/eativo son oauSadas 
por pereza en las digestiones, ó van acompañadas de inapetencia y repugnancia para tomar alimentos. 
P T T R A I j a d i l a t a c i ó n d e l e s t ó m a g o , l a U l c e r a d e l E s t ó m a g o , l a J V o i i r a s t e n l a ( « t f s l r i -
U U Ü l u f i c a , l a H i p e r ^ l o r o d i a , l a A n e m i a y C l o r o s i s con dispepsia ó gastralgia, originadas 
por debilidad ó por desnutrioióu; la cura porque aumenta el apetito, auxilia la aooióu digestiva, el enfermo 
como más, digiere mejor y bay mayor asimilación y nutrición completa. 
P f í R A E l m a r e o d é l o s q u e v i a j a n p o r m a r por ser una afección cuyos eintomas so notan en el 
v U Ü i i aparato digestivo, predominando las náuseas y los vómitos unidos al mahatar general. 
L a p u r e z a e n l a s D i g e s t i o n e s causadas por disgustos, vida sedentaria y por nxaesos, se corrige 
con el E l i x i r E s t o m a c a l de S a i z d e C a r l o s . 
Cuando el enfermo del E s t ó m a g o ó de los I n t e s t i n o s vea que han fraoaoado todos los demás medica-
mentos, debe tomar el E l i x i r E s t o m a c a l d e S a i z d e C a r l o s y recobrará eu eoird. 
Una comida abundante se digiere sin^diflcultad con ana cucharada del E l ü t f r E a t o m a c a l , que es de 
agradable sabor y que pueden tomarlo lo mismo el enfermo del Estómago,que mque está sano, en sustitución 
de los l i c o r e s y de las aguas minero-medicinales. 
D e venta en todas l a a B o t i c a s 7 D r o g u e r í a s del m u n ú o . 
Bl autor D r . 8 A 1 Z D E C A R L O S , módico y farmacéutico. Serrano 30, Madrid (fltapátta'^ 
Agentes generales para la Isla de Unba, J . Bafeoas y OompaOta, Teniente Rny núm. 12 .—HABANA. 
Exíjase en las etiquetas de las botellas la palabra S T O i l A L I X , marca de fabrica registrada en la Isla 
de (Joba. 
2» F2 1 ' Rn 
L a Curación Segura 
DE LAS ENFERMF.DADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
PECTORAL de ANACAHUITA 
. . . Y . . . 
ACEITE de HÍGADO de BACALAO 
(MARCA L A N M A N & K E M P ) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á ta vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
T o d o s c u a t i t o s v a y a n 
c a s a r s e d e b ^ n v e r e l 
e x t e n s o s u r t i d o 
d e e s q t t f 
p a r a 
ue 
posee la 
- Imprenta -
POLICLINICA 
D E L DOOTOR 
O 10H3 
pues han de tener donde 
escoger pagando poco dinero* 
A M A R G U R A 3 0 . ^ H A B A N A 
alt 10-20 Ja 
V 
de Brea, Oodeina y Tolu 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico de Paría. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando comtmento de 
loa bálsámioos por excelencia la BKEá. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo doaa-
pareoer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE darft 
an resutado maravilloso, disminayeudo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquinp 1 Oampana-
.ÍO, y eu todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla n Cuba. 
O 9ifl alt t Ja 
CORRALES V 2 
B A B A N A 
inr|{ni\] de la Impotencia 
aiLuCil por el sistema mix-
to de Suerotorarapia y Elootroteriiphi 
do Kalvet. Eulto seguro. 
S a i ilii u m ' A I T M . t ; 
sin dolor nt inulestlas. Curación ra-
dical. El enfermo puedo atender A sus 
qnchaoerea sin faltar un solo dia. El 
éxito óe en curación es seguro y sio 
ninguna coufiecueucla. 
moderno, parw la tubor-
OUK«1B en 1? y 2o grado. 
Donn» V 01 ra»yor aparato fabrloa-
i\0jUa A] do por la casa de Llomens 
Aloiuaola, con ól reconocemos A los 
enlermos que lo neceoltan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DEELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
módnla, etc, GABINETE p^ti las en-
fermedadoa de las vias urlntkrias y es-
pecial para operaciones. 
Plppfnnjjnín fin dolor on las estrecbe-
IblüüllU'Iülo ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, rlfiones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Oorrales n ü m . 2 .—Habana 
c <m - i j u 
ÍP 
A P A R A T O D E S O D A 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar IR 
reapertura del Aparato de Boda de la 
Botica de San José. Laa peraonaa de 
gusto reconocen que los refrescos qne 
expende este establecimiento son los 
mejores de la ciudad. Hechos con ja-
rabes de frutas del país, según la es* 
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resultan de nn sabor exqui-
sito. (Jonfeooiona también refresooa 
con zumo de frutas del extranjero, co-
mo Fresa, Frambuesa, etc., y ademas 
otros bien conocidos como Ohooolate^ 
Vainilla, Ooca Ko'a , Zarzaparrilla,, 
üal ieaya, Qinger Ale y Néctar Soda 
que no tiene rival en el mercado, 6 
sea el loe Orear» Soda, y para laa fies-
tas de la inauguración de la Repúbl ica 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José , Habana 112, esquina 
á L a m p a r U l a . — S A J O N A , 
o m l J a 
G I R O S D E lETRAS.'Artwó Mañas y Unió la 
Jesús Maña Hamaqué 
8 , ( r i l E l L L Y 8 , 
E S Q U I N A . A M E R C A D E R E S 
XTaven pagos por el cable. 
F a c i l i t a n cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres Neto York New I 
Orleans Milán Tiirín liorna Veneeia Floren- I 
da. Nápoles Lisboa Oporto Oihrultur liremen i 
Mambargo París Havre Nantes Burdeos Mar- | 
sella Cádiz Lyon México, Veracrnz Sun Juan 
de Puerto tíico etc etc. \ 
E S P A f f A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca. Ibiza Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife 
Y E N J S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas Remedios Santa Cía-
ra Caibarién Saguá la Grande Trinidad Cien-
fnegos Saneti-Sptritits Santiago de Cuba Ciego 
de Avila Manzanillo Pinar del liio Gibara, 
Puerto Principe y Aíitevitas 
e 557 78- Ab 
A m a r g u r a 3 2 
e Q¿5 
NOTARIOS 
T a l é l o n e 8 1 4 
Ramón J . Martínez 
A B O G - & . D 3 
Sa ha treslaáado á 
0 927 
AMARGURA r2 
U a 
J", P a i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Tiara ?5, altct, f «Quita i Inaulildor. To-
Ufúi<o 889 Coneultua dftia & 8. 
o 1(44 -33 Jo 
Dr., G r u s t a v o X í ó p s s 
E n f e r m e d a d e s del cerebro y de lee 
nerv iee 
Tranlf f'f'o í Nepti-nc f 4. Coi mita dlart» de 12 á 2 
'5 If S9 20 Jn 
Jerge de la Vega y Lámar. 
MgDl^O-CIRUJANO. 
KspeofaHdac: £ ifbrmedadaa mei talea r neiTio 
i^-. y tf mociones ile ta* TÍM diga ttTM.eii loa u.üoi 
y adnltuH. C^nfcltaa «n -
B e l o a 6. e s t r e s u e l e s de 1 2 4 2 y 
B e i £ a 16 , £ l t - s , f r e n t e á l a F l a z x 
de l V a p o r , de 7 á 9 de l a nocJtie. 
Grátio I JS pocrn 470S 26-.8 Ja 
DOCTOR ROBELIN 
Dermatólogo 7 Lepro'ogiBta 
Médico do) Hospital de San Lázaro, 
feeor libre de ''Enfermedades de la Piel y 
SiBluicas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jt súa María 
13-17 
Pro-
C 1016 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINAEIAS 
ESTEECH£2 DE LA URETRA 
Jesús Mar1, a 33. De 12 á 3. C 930 1 Jn 
Alberto S. de fiusUnisnte 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS 
Gonaultaa de l á 2 en Sol 79, Iti' ra. m'ércoíeí y 
rlemet. Dotntotlio Jutna Mtiia 57 Ta éfono 565 
273< 1E6 11 Ab 
Doctor E . AJÍDRADE 
C j o s . o í d o s , n a r i z y garganta 
Trocadero 40. Consultas de 1 dé: . 
o 993 9 J a 
6 B 0 . B U 6 E N B B R Y 3 0 N 
T '»dao»i>r Oaslal. G jmmUg^aer cf iU«á>. OOD fé 
d<> Gotario <"n Oubi púa loi £ tadoa d^ F.orida, 
N w Tnrk, LtaiaUni. Aiabacna e<<3, aia 
88 0-RiUiir. »uoi. H bina, Ou^a 4841 26-6 
Doctor R. Chomat 
T/atartieLt J especial de la Slfi i« v ei f olmeda-
des vcréraai. Oaraoión lápida. UoaM.l-118 da '2 á 1 
tal. 8)4. Kccldo 2 altos. o 9J4 1 Jo 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M S D I C O 
de ial.Uua de Beuefioeccia j Maternidad. 
Sapeoialiita ec las eofeiniedades de los nlfio 
módlcrs 7 unirtrgloas. ] Consultas de 11 i ' 
Aratar lOSé Teléfono 824. G 923 1 Ja 
D r . H . Q-u ira l 
OCULISTA 
Jefa de la Pollelfnioa del Dr Lipes dnraote tre: 
afioa. Gonsultaa de 12 i 2. Manrique 73, bajos. Para 
los pobre* $1 al mes. Las operaciones graiis. 
o 9*6 10 Ju 
LIBROS É IMPRESOS 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
Habell, Costa, V a l e s y Comp, 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósito» de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
n 93 í alt 
SOLICITIDES. 
E L O L 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O DB NIÑOS. 
fian Migue}. Teléfono n. 
¡r ¿Bit»!» i » A. esoaíns. 
1.383 
€. Loéis Desioartia 
INGENIERO AGRONOMO 
Análisis químicos de enelos y abonos. 
Trabajos de ingeniatnra agrí ola, venta de 
estriórcolefl deecompueatns. Dirigirse á la 
Escuela Agríeo s ó á la Farmacia San Au-
rora, Saotiago de las Vegas. 
o 9r2 36-1 Jn 
Doctor Luis Montano 
DKtlafflWrt'Si <v -tiaaU%» y-oyoyo î pita iltr 1 S S — 
Siu Ign^fioli - O DO i—NARIZ—GALGANFA 
o 9 J2 i-.!. 1J0 
Clínica de curación sifí ítica 
del Dr. Redondo. 
Avlaa al público que por deferencia á su 
nuracroea clientela, traafiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Gaiza'l» de Buenos Airea 28—Teléfono 1972 
c 979 1 Jn 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
T-a t ímiento de lai a firauiadaj miv oéaa y da 
as uf .ocioiea f iaoioaales en gíaeral. 
D O C T O S F MART N s Z MSSA 
D i las f ion'.t".de» da P&rl» - Madrid 
de 12 ¡1 i AmiHidrt l ÛJS O9S9 
Consultas 
11 Jn 
DR. J . b A M O N É L L 
M S D I Q C - O C Ü L I B T A 
Jtf i de ciíalca del Dr, WÓ. k;r en Paria, srgúa 
oert ft¿aao. Ha traalada^o sa acmioliio & Neptu-
no 99. '"'ciisultaa de 8 á 1J a. m r de 12 < 4 p. m. 
4694 26 17 Junio 
B 0 C 7 0 R K . N 1 0 I 0 R O J A S 
M E D I C O C I B . TTJANO-D E N T I S 1 A 
De regreso de tu Tlaje üoncluna tu etpecialidad. 
Medio na, Ciiugia y prótesis da la boca txoln 
íiyamecte. 
SERNAS A 36 TELEFONO 506 
2S-16 Jn. 
Dr. Jorge L . Dehognes 
S S P a C I A L T S r A 
E N E N F E B M E D A D 3 3 D E LOS OJOS 
Cimen tas, eperacfone?, elección de espe-
juelos, de 12 ü 3 Inlnstria n. 71. 
9̂ 6 U n 
Doeter Jxian Pablo García 
E te antiguo y acreditado almacén de 
música acaba do recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
uetes de Le Fevre, Cornetines de Besaon, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinee 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carulll 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpentier, VIguerí á $1. 
Todos los estudios qie se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivas 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guUarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cnerdas romanas legitimas. PÍA-
NOS ffínyeses y alemanes MÜY BARA-
TO á precios de fáb ica. « 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
4Í94 alt. 13-8 Jn 
CARRUAJES de LOJO con unibog de «onia. ve alquilan elegame^ o îrruajea para enMerro 
6 $2 5 > placa, bcutizoa á $3 y cisamientos í $ 5 f 0 
S > aomilen abonos pats 1 ü 1 ani>« de m«r y pauaoa 
•a tractos módlooa. Cocsulido 124. Teléfono 180. 
4)82 4-27 
S e d e s e a s a b e r 
de D Miguel S^nto Mu a qie hice como o'nonerta 
sfiOb Bobf* p JCO Hiáa o ménos que ha venido de E .-
pafia como u. 11:t r á se)TÍr tu eanopslic; haee eomo 
2'i ikñcs que dejó de esoribtv á su faiciiia y por tus 
úUimss cartas se sabe que después de lioenejado 
ael ejé o'to onupó una piar« de sertno en esta olu-
dad'y que f o s s a d o con uoa saliora de posiclói 
rc(;n a*, eujo nombre no sabemos 7 si sabemos que 
en t.qua! t empo teaia (ie ftmllia dos niic» y dos 
ti^as y en «sia faoh* viy'é ?n 1% callo da Ganipk-
nar o « en la de InduUna Eat» «e&or es natura de 
la prorincia de la Coru&a, a>uuta-»lanto y ]uzga4o 
de i? icatanoia de Ordenes, y el pueblo dOLdr faé 
nacido y bautixaJo Sát>t<i María di Parada Su so-
brino A .tonioSúlo que 1 egó i e ta ciudad oeaea 
siber ae su tio, y si ha muerío, te )e supli- a á s l -
kUtio de tu f ;niilia qia fcx]bt» ter g t labnnri.dde 
presentarte en la calle de Irs Oficias B. iS f jnda 
E l Porvenir, donde se encuentra Antonio Soto, que 
tendri sumo ulacer en su tío 6 nnmos qae de-e ta-
cer en la Embira. '988 4 27 
ENSEÑANZAS. 
[J.1 8R L I U E N JIADO en P.lo<.cfi4 y Letras se efr^e como profesor en oo'egio ó oast par-
ticular. T.mbiéa se efee e para todo asanta da 8Í-
oritorlo <S rep eteotaoióa T<ene garintias da su 
ooiidqcta. Dira-ciói C.-fá M r.e y Baloaa (uori-
torio) ie g i ti mafi&na y d 1 i 6 tarde 
498Q 4 £5 
N PROPESOR CON TITUBO D E B l ^ BN-
oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece &¿ 
loa padres de familia y directores de planteles da, 
educación para dar clases &> y 2? ensefiansa y 
do aplioaokín al comercio. Dirigirse por eeoriso k I 
•I, P. sección do aunólos del Diario de la Marina. 
< » Í ' Ta 
U n a joven pen insu lar 
derea colocarse de criada da mano ó manejadora; 
es canfiota oon loa nilios y sabe ^etempt&ar b'eu 
°u obligación. Tiene qn'en responda por e l t I in-
forman Cftrmen tiltu 6 4925 4 25 
U n a cr iandera p e a l u s u l a r 
de tres mê es da parida, ooa buena^ abundante le-
che, desea ooloaarse á leohe entere; tiene quien 
responda ñor e'.̂ a Informan Cuba ití. 
4»:4 4 i5 
U n a cr iandera pen insu lar 
de seit mesas de patléa, con buena y ¡bun ante 
Uch", desea colocar'" a le ha entara. Tiene quien 
reapouda Tíor el a. I firman Vives 170 
4^9 >. 4 ¿ 5 
N B D E S COCINERO Y B E OiTEáO, D E 
sea coicoarte en Í ata partí ,uiu.- ó estableoi-
m ente; no tieao Inconveniente ea ir á ona'qniur 
punto; tiene personas que re p >r <Hn por él. Itf >r-
"i*n en Virtudes, entre Prado y Z i'ueta, barbería. 
E 1 U mío isa se vónde ex^tliute jagaade Q iina. 
4 23 - 4 á5 
S E S O L I C I T A 
ua buen cocinero de color para oua de corta fami-
lia; ha de tenar referenolü*. ( altada del Cerro nú -
meio 604. 4*79 4-27 
Vü D A D O . - Q ilnta Vista Alegra, e l le 2 entre It y \ J , sa sutiCita una criada de mano, bianoa, 
pare 11 ilmpieia interior le las habitaciones, ha de 
saber ooser ám&qcio» y one t nga quien responda 
por su conducta Sueluo $15. 49 74 4-¿7 
U n m u c h a c h o m u 7 formal 
y que tiene quien lo recomiende, üetea colocarse 
de d>>pendie> t3 é c o » análoga en oua'quler olace 
da establee miento. Infirman en el Tul pan, Qain 
ta del Obi»-o 4985 4 i7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colo¡ms«ii le.ha eatara, que tiene buena y 
abundante y quien ¿espoeda por <>U : tiena las 
mt i >rei reo.moudaoiones. Itfjrman E iév^z p. 10. 
4981 4-i7 
B E S B A C O L O C A H S B 
una criada d) man^ paninaalar I firmarán calta-
da del Monte u. . 67 . 4 9 á 7 4 '¿7 
D e s e a c o l o c a r s e 
un buea citado da mano; 
Ii^orm n t ubal¿0. 
tiene recoiuendanlones. 
4tt84 4-37 ' 
T o s s e ñ o r a s penlnftulaxes 
deieau o< 1 toarte, uua uauvuinera en oasa ¿•arUcu-
lar " establaolmiecto. Siba cumplir oou su obli-
gación. Y la otra de criandera á leche entera, 
que tiene bunia y aban lante. Tienen q iteu res-
ponda por til s. Ijfjrman Cármau número 6. 
49£Q 4 26 
Academia Militar 
Incorporada Locust-Dale. 
LCKÜiT-DALB, V i a Q ' N I á . 
Cursos «omple;os de CLASICA, M^T&MATl-
G/ S y C O H E R C I O . Se s comptt^ntes pr< f̂ tores 
Pídanse c.tilogos ilastrad JS. Honorario* $j00. 
Dlre tor, W. W B R I ÍGS 
o 1003 alt 26-r. Ju la Itf Jn 
l O J O l 
Lecdonaa de inglés ó francés por un profesor In 
Ílée, sin ó oon reglas y gramática. Dirl girte i W. tMpaebo Aal "ntcHo de la Marina." O 
X \ . p r t 
Vías urinarias 
Oonsulto* 'ie 13 á 3 
' 928 
LUÍ número 11 
1-Jn 
CA vEMIA I>E I D l O dAS — L a conocida 
cfsoora. Mrs. James, ha trailadad'i su Aca-
demia de Znlneta 3, 4 los altos dol DIARIO DB LA. 
MARINA LÍOS precic-.a para el curso del verano, 
son de lis mis mó ticos que c^cocemoi. Por un 
Ingenicso y fáiil sistema, los llamaos apreu.len i l 
Idioma sin estudiar. 4 73 3*-ro My 
P r e í e s o x de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Dn antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
ie Initrncoldn primarla por la Normal Central de 
atadrld, de reconocida moralidad, ofrece sus serví-
alos á las f ualliaa que á j^een utilliarlos, bien en la 
uuefiansa, bien como administrador de finóse ú otro 
leatlno análogo. Informarán en la AdminiBtraoión 
le eate dUrln. O 
S E SOLICITA 
Uno de los más exCcn ivos y mejor ceno 
eidos de los estableoimíentos comerciales 
en la Capital, solicita Administradores ge 
1 erales (l cales) en todas las ciudades y 
pueblos en la Ifala, garantizándoles i neldos 
d-. sie se senta y cinco pfses basta doscien-
tos meiaual ea. 
Las personas que se intere an en procu 
rar tal puesto, deben eer activos, enérgi-
cos y entendidos en asuntos meroant.les, 
bien recom ndades y poseer suñeiante ca 
pltal para hacerse tenedoras de a'gunas 
acciones de la Conjañía, que sea suficien-
te para cubrir COJIO garantía sus opera^ 
clones mensuales. 
Las acciones darán una renta garan-
tizada. 
Apartado: Correo 839.—Habana, Cuba. 
4980 4 27 
US. 8B. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -_ trar una oolocaoión para un Ingenio de pesa-
dor de calla ó Mayordomo, es práotioo ea el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támblén se compromete á faollltrr Jornaleros para 
ingenio o flaca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; ademáa ae solicita una portería, tiene buenas 
reíarendas. Asruar-*-", O 
Q u i e r o l o c a l . 
Daseaudo trasladar mi estabieotmtanto de óptica 
ó un lugar más espaoloso qa > el que Iny ocupo, de-
searía aaber de na propietario q ie deseando trasla-
darse me lo eed» en v <t<*a ó anendamletito. Para 
informes T. A. Btya, M ancana de Gómes. 
48 5 13-21 Jn 
UN qn 
NBCBSITA 
práctica eu los Ju:gtdos, para oorfiiile la dl-
tbogadj comp^taute y de 
reo&ión de varios • su tos. Sa pr f̂lare uno qae no 
enfra maihas ocupaoionee En E^ido Sí, alios, in-
forma «l señor C&rnicer, de 10 á a y de H A 8 p> m. 
4«1S 8-S5 
UN á JOVBK paninsi Itr de«ea colocaría de orla '•a de mano ó manejadora en «asa de familia 
'ótente. Sabe cumplir con su üll'£a<véa y desea 
ganar de dos centenas en advl^ite. Tiene quien 
rf aponda per ella. D i ooho de la ia»fiaua en ade-
lante en Zanja l.°0, uuatto número 7. 
49)7 4 45 
P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
ue oonooe la contabilidad y eorrespendenola 
eomeroial. se ofrece en esta ciudad ó onalquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendients 
de escritorio, eobrador, pasante de colegio ó intér-
prete ae hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
oualquier cargo de escritorio. En esta Adminietra-
«ión túformarán dF^eíárním* 5. W O 
O i l ' J I T A colocación <ie auxiliar da ua Colegio 
ó de eosturera una peno: a qn? puede lar isa 
m;-)ores rcfarenola»; sabi toda iltse da Ub res, 
corta y entalla no tiene inooaveniente ea v'vjar. 
formarán Lealtad 7 n. entre Gonoapclóa y F.¿a-
Í. <758 ll-19Jn 
S 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea anlooarse de criada de maao ó niane]ador&' 
es amall: y oarifioja con l .a UÍQJS y sabeaam¡. l r 
oon su oebor; tiene quien 1 \ garautica I .forman 
Vivas 170. 4 17 5 
U n a c r i a n d s r a p e n i n s u l a r 
aclimatad i en el país, de seis mases de parida, oon 
bueea y abucdtnte leche, desea oolooar'e á leche 
enteia, recocoolda por los r Adieos. T ene quien 
responda por ella. I f irman Naptuno y £>>oobar, 
bodtga, 4741 8-19 
U n a cr iandera pen insu lar , 
da un mes do parida y con buena y abundante 
!evhd, dése i colocarse 4 le- ha o»rt ra. Tiene quien 
responda por ella Iifjrmau Moiro 58, altos. 
4824 4-Í5 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
oargo de eseritorio. Dirigirse á O'HeiUy 81, restau-
ant. « 
E n la C a l z a d a de l M o n t a 1 1 6 
se solicita una j )v.u blattci h&é f tna, que naso de 
13 afios y de buenas oondtoioue» p.ra el setv oio de 
una aeñor&; bien te** 6 saeldo ó haciéndole oargo 
de ella 4916 4 » 
U S A S ÑORA PENINSULAR do cuatro me-ses de parida, con bueua y abandau'e leche y 
oou tu nifio qie se pue te ve', desea colocarte de 
criandera & loohe entera. T ena buenas rofnren-
cias luforman ea Prado 120 ó iLfanta y Zicja, 
bodfga á todas hora». 4912 4-k5 
D B S B A C O L . O C A S S B 
un JOTOI paiins<1 ir de uria l) de mano; ea da bue 
ná oondacta y trabajador: tione personas qae res 
pendan por su cooductt;: desea encostrar uva casa 
detente. Oaiáa raióa Egido 7, hotel, altod. 
49 0 4-' 0 
S 3 S O L I C I T A 
Tna orlada de mano, de cd %t, que presente buenas 
t foienclís, en la oalle de Villegas n, 76, i-lsot: 
4102 . 4 i 5 
M O D I S T A S 
de sombreros </ aprendiz^s ade>antad s te neerBÍtau 
en ei NJI YO Louvre, úaa R ftel y Amittad. 
4909 4 25 
23n C a m p a n a r i o 4 2 
se soUoUa una ô md̂  do mano oou buenas leferen-
cías. 49 G 4-26 
D03CRI«NDEt£AS peninsulares una oon su Blfi > que se paede ver, y con baena'y abon-
aanta leche desaan colocarse á lecha entera; 
tienen quien responda por ellas. Informau Animas 
5^ y águila 114̂  <905 4 i5 
Se faci l i ta dinero ea hipoteca 
sobra casas en asta oiudad, Je. hi del Mjnte, Cerro 
Vedado. J . Ramrs. Kaipedrado 75. 
43C6 4:r, 
U n a joven m o d i s t a 
desea encontrar una casa particular ó estableai. 
mieiitt; corta y entalia por flguria y hace todi ola' 
se de costuras. I i f o marán en Amargura £6, entre 
suelo». 49..'4 4 26 
U n hombre de m e d i a n a edad 
español, (icr'.ea co'o^aesa de portero ó sareao: tiece 
qaî n acredité su conducta 
n. 9 4961 
í i forman Empedrado 
8-28 
Ensebio de la Arena y C i z a ñ a s . 
ABOGADO. 
Uot-ASHat d# 1 í 4 O-Kalli' M. 
917 1 Jo 
3 . s a a g r o n i s 
I N C E N I E R O AGRONOMO 
Se ĥ oe cargo de toda ciato d» asuntos pericia-
les, medidas de tierras, iilveiaciones, tasacicnes y 
construcciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello • OD personal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p m. 
G9 6 1 Jn 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS 88, altos, do 12 á 4, 
Telefone 547. c U06 .10 .In 
Mípel ántsnie Nogueral, 
ABOGADO 
DemleUU: Campanario 95 de 8 á 11. Fe-
Sniermedades del CvBAZON, PULMONES, 
KEKVíOBASy d a l a P i B L (incluso V E N E R E O 
z g l F I L I S . ) Consulta* 4e 13 á 3 y de 6 á 7. Prado 
íí.—Te) áfono 4K9. íl 919 1 Jn 
fir. C. E . Finlay 
E s p e c i a l i s t a e n enf axxnedades de 
los ojes y de los oidos. 
Ht trasladado tn domicilio á la oalle de Camp* 
nano n. 1̂ 0 —Consu.tas de 12 a 8.—TJ éfJoo 187 
cí21 1 Jn 
F0STER & FREEMÁN 
COÜNSELOES IN PATBNT CAUSE! 
WASHINGTON. 
Franciscó G, Garófalo 
Abogido y Njsario, Cubt n. 2S, Hiban» R gis 
tro dé iKirca atantes en h a Srtades Ua.ios y 
en e.ta I la. B y Peo* mercantiles é induttrt: I 
<x9!6 4.»nn J J j 
B r . i n f l r É s U u n y C a S r e r a 
ABOGADO, AOBIHENSOR, 
PERITO TASADOS Y CALÍGRAFO 
Ha trasladado su estudio y ¿abiaete á la 
calle de 
S a n I g n a c i o n. 7O, altos. 
Teléfono 32S. Correo, Apartado 686. 
Cable y telégrafo: Aragea, 
. a v i s o 
Leeolones de espafiol ó francas para amerloanot, 
oto., por un profesor que ha residido más de veinte 
afios en Espalla. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo de la Marina.*' G 
ARTES Y OFICIOS. 
L A I*? D I A F A L M I S T A 
Muéttrame tu mam y diré á Vd. lo que ha sido, 
lo que es y lo que puede s^r. Horss: de 9 á 12, 
para a i bos S'zx; - de 24 6 para Bifloras. Haba-
na número "3, letru B 4 6 / 8 !¿6 
Rafael Gómez Cabrera 
Gaoe retratos á piuco1 del cadáver, dudóle la 
x^reaión de l > vía», al óieo r al ere ón R i.pon-
de delpateotdo. Keptuno 149. 4 14 2 -26 J u 
MODISTA MADRILEÑA — Se haoen tr> j s de seda á ceotén, de oUn á $3 , betas á 1 SO, 
adornan sombrems y gorras á 60 eti. E i la mis-
ma se alquilan dos habltaoic nes y una eapacioaa 
cocina p^ra tren de comidas y se prefiere el cocine-
ro blarno Bernasa 71, a'toe, es^uiia á Muralla. 
4911 4-25 
B o j t l a t e r l a de J o s é P a i g 
Instalación de oañatías de gas y agua, ^"ns-
tiuooión de canales de todas clases —OJO. E i la 
misma hay depósitos «ara baaura y botijas y juros 
para las lecherías. IaduBt:la esquu'a a Celón. 
o . 013 26-23 Ja 
P A R A - R A Y O S . 
E . Mareo», Desano Eleotricista, ^on»trao'.or é 
irstalador da para-rayos tistema moderno a ediñ-
eios, p. v riñes tarrea, pnnteoues y buquas, ga 
ramisando au iustalaoión y materUles. Befara 
otoñas de los mismos, siendo reoocooidos y proba-
das ton el aparato para maj or garantía. I stelü-
olóa de timbres tl'iotrioos. Caa^iros indloadoree. 
Tubos acú tticos. Líneas t j.í f'>n:c IÍ por toda la 
i«ia. Beparaoloues de toda clusa de aparatos del 
ramo e éstrioo- Be garantían todos los tTabij -.s 
Cjmpostela número 7. 4514 26-14 Ja 
A LAS SEÑORAS 
L A PE1NADOBA MAD i l L E Ñ A CATALINA 
D i . U M E S E Z 
Sa ha traslsdsdo á Sai. M'guel 66 entre San Ni 
oolás y Manrique. 4344 i6 6 Ju 
y 
3^r. E n r i q u e C u f i e s ; 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Esamela de Medicina. 
Cwultaa da once á 2. gau Miguel l is . 
o 8 i i j n 
DR. ADOLFO R E T E S 
e n f 2 » z n e d a d e s d s l e s t ó m a g o é i n -
test inos exc lus ivamente . 
D ag lóatico por el aot l ala del contenido rstima-
oal. Drocedtmlento qae emplea el profesor Hayeus 
del H isphal St An.onlo de Pari* 
Consiiltn oe 1 a 3 de U tarde. Lampar, l'a n 74, 
altos. TclfJao871 o 985 10 Jn 
Dr. J . Santos Fernández 
r 91» 
OCOiílSTA 
Prado if 5 costado de Villana a va. 
1 Jn 
Enrique Hernández Car taya 
Alfredo Manrara 
ABOGAUOS. 
Da 13 á 4. Jetúi María 29. 
8813 78-1 Hf 
OASAL D E Ü Ü E S P E D E S 
la'tnitría 125, esquina á San Baf-.«1, de Dolores 
Aguirre, v oda de S irglo—ffisti casa tfreoe ho«-
padage desde oinoo á rtil z oantenes mansaal —KJ-
«aeloaas y fresca» h bitacionei eon vista á la cade. 
Baena com<da. baño y teléfono y á uta cuadra del 
Parque o«ntral.r-áe piden n f jieacifs. 
48i7 28- í l Jn 
c o m p R Á S . 
A l o s corredores 
Se desea comprar una ó nás B&b l arlas de tierra 
eo las »fu«>ai de la ciudad Para i- f jrmés dir j ve' 
á D. Jnté Navarro, calle de Aguásate n. 19*, de 8 
á 9 de U ma&ana. 49J3 4 27 
Se desea comprar 
náabiclnleta da niño. M. B. V. AvartadolM. 
i 4í4< 8-26 
Importante 
! Cobro de cargaremes, certificados de 
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos 
haberes personales, devolución de fianzas 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan 
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
^ Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Bójar, Seirano 
Madrid. a7ae ale 30-liny 
TT&a joven p a m e s u l a r 
desoa cnlooarso da orlada Qa n<ano ó mur.í j dora. 
Es carlfjo?» oou los nl&os y sabe onm^lir oon su 
ohlig ción. Ti^no «iulan'OJponda por e la. i t f j r -
maí Si! pito 14 TJUIV.ISA se «¡oloci una arianaara 
de doa mesea ue parida con baeaa lechi y sa niño 
qae se puede Var.̂ 'i lache e n t í r i . 4963 4-26 
UNA f X C E L E N T a CRIáND ERA a.Hmata-aa ec ei uais, o -n ba»na y aoaolaata lech • p'-
rlar á leche entera: tiene luanas referauolsB y 
tr a mesrs y medio parid»: <•* puede ver i.x nifio: 
ĉo< n-̂ dA i or un méd 1*0 laformaráa Consulado 
úoi 55 4$t<i9 4 '.'6 
"C N J O V E N P B N I 2 5 S O " t A R 
desea coljoarBe de crUdo de mano ó camarero S .-
be deaemptfi r hlen ÍU ob.igación v tiene quî n 
responda por él. Informan Mente 147. 
4f5 i 4 2« 
Ü N t. i X JELaKTífi C R I A N O E B A peniEBÚ ar ñclimatada en el oaís, con buani y adundante 
lo -be reconocida por bnecos niódioo?, de roes y me-
dio de parida, se la puede ver su tifio, carlCosa ecn 
11> niñee; Umbtéa tiene personas que garanticen tu 
conducta, Ii.f(rnan oaUe '(«1 Morro n. 5, aUi s. ha-
bitaolóa u. 4. 49 4 ' 4-26 
U n a c r i a n d e r a p s n i n s u ' a r 
de dos meses de parida, con buena y abu idaute le-
che, desea coiooarsj á le h) antera No títoe in-
oo1 veniente en ir al oampo. Informan CoKn túmo-
i 4J31 4 2i 
CRIADA P E M NO.—Una joven píninsalar fina y <ie moralidad desea onoontrar oo'.ooación 
u casa respet. ble; tiene q ien girantioo 'U bsona 
conducta. I( f jtman ê  Gervasio Í9, por Zarj«. »c-
ceaoria. 4í4i 4 23 
s a S O L I C I T A 
uta ooelrtra penimn'ar qua e>té dispuesta á tra-
bajar et. Timpa. Sueldo 15 pesos americanos l a -
forman M rute . 99. 49'•S 4-26 
NA S E ^ "RA PENINSULAR busna cocinera 
e^ontóra á ia cioilay espa&ola, desea ocio ü f t . 
ci-.rae en ves^ pattktl r ó establecimiento: tale el 
c ñ ;'o oon peifajoión • tiene quien responda por 
ella. Informan Aguila 149, oarbonetí i. 
4940 4-26 
No se cobra cc iret je. fiVaa c o n T : 
poteoa de caaes CFantas ctatluades s» pidan, gr&n-
d s ó chicas. San JuaáSO. 4 82 4-26 
S B S I B A C O L O C A K S B 
una cocinara pea:nsular: tiene bascas refe'enolasy 
sabe cumplir con su cbligación. In'ormau Ajtuaca' 
te 49. 4919 4-2 5 
"Una s e ñ o r a pen insu lar 
desea oolooaiss de orlada de mano: saba d eempe 
üve bien su obbgaoió.i y llene quien responda por 
11 a. I iforman Aguacate 98 4* 37 4 26 
n n a joven p e n i n s u l a r 
dese#r oloaarse de orlada da maao ó mane j tdorn 
Bs carifioea con los ntfioa y s.bi ciTipllr con su 
deber; tíe^e quien r'í'p-'índ* por elt. Irfurnjan 
Corrales 251, altos i." 3 4933 4 -26 
U n a joven pen insu lar 
«lesea colosarse do criada de mat o ó manrjadora 
sabe ccB'ir á m n̂o y á m<onlna y tleae personas que 
la gKTpitt'oen laformau M 3ate 145 altea, 
41F3 4-23 
De cr iada de mano 6 coc inera , 
dnaea colocarle una peninen'ar Sabe oon parfao-
ci'nlos do» t.fisto» y tUne qaien res^nrda por olla 
IT f •rmau Barnaía 63, bodega. 4 5S 4 26 
Se desea e n e l V é d a l o u n a c a s a 
con 3, 4 ó 6 ouertos, sala, comedor, cuarto de bafio 
y demAs a;ot sirios. Diríjanse al apartado de Co 
rreos £7.4, con precio y oondiolones. 
4931 4-26 
D E S B A C O Z . O C A B S B 
una j.vaapeninsnUr d J orlada de manos; sabe enm 
p'ir coi BU obligao ón v tien^ qalen r -ŝ onda por 
ella. I forman San MI «íu. I 81 4'43 4-26 
Una cociaerfl p e n i o s u í a r desea oolo-oaia * en ca 
sa parti u'ar ó establecimiento. S tbe el eflolo oon 
perfsci'óa y Vene qnlen ia garantice. I firman 
Moiro 58. 49D8 4 V6 
8 S S O L I C I T A 
ana orlada para los qa hioe-ei <ieli oasa. Sne'do 
S paioiyroja limpia )>orm'r f ien de' ao m >do 
OBiilly47. 4?il 4 24 
U n a s e ñ o r a p e n i c s u l a r 
de tres mejes de ^ariüa dasea colocar e de oiianúe-
ra á lecha oste'a, la qaa t eae ba^na y ahondante 
es oarifiuaa con los nidos y tiene personas que la 
garauticp.n: uo t oce inconveniente en ir al campe, 
tíailano 6 vrelojería. 4Í96 i-":* 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea co'ooarsa de criada de ma'oo; <lane quien la 
recomiende. Mon8err*'p l7, ertre Pefis Pobre 
i»*ai«c. 4:00 4 14 
U n a c r i a n d e r a pen ius i s lar 
de tres a.ô ba y medio de parl i . en el pais, con 
buena y abundaato leche, desea oolocarse á '.eche 
antera Tiene qaiea c >s ponda por el.a. Infirman 
V>eH IfiS. 4891 4-24 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres notes de parida, con buena y abundante le-
che, desea onlooarse a lech* entara; tiene quien la 
recomiende. Informarán Dragones 11 y Diarla 20 
4 93 . 4 Í4 
B e l a s c o a i n 2 0 , a l toe , 
ce solicita una cocinera. 
4 77 4 24 
U n a parda de m e d i a n a edad 
desea encontrar una colooacióa de cocina en oasa 
pánicular ó estable oimiento; sabe inuléi y francés 
y tiene quien responda por ella I npondrán Obra 
pía f8. 4872 4 -21 
U n a s i á t i e e b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse en cata particular ó estableolmien 
to: aabe desempeüir Men su obligación y tiene 
quien responda por él. Informan Concordis 41. 
4873 4-21 
Ui lloita ooiosao ón en cssa utiriluu ar óootaero'o 
sib» oamplir oon su de^er:—ItforTsn Faototfa 64 
esquina á Misión, bcdtgt. i í S i 4 '.4 
SE SOLICITA usa cocinera que sep» bien su efi oto, qre íea muy limpia y que traiga buena re-
comenduolón Sae'do des oentenes y dormir en el 
acomodo. Línea 67, Vedado En la misma una 
orlada de mano. 4*97 8-24 
8 B S i O L I C I T A N 
uua orlada y uua oociuera qno sapan desemntfitr 
b'en su oh igaoión y tougan buenas reaomendaolo 
nes, si no que no se praseute. Ofl 1 >B 23 altes 
4S88 4 2* 
SK SOLICITA un criad.» de enano para un ma' trimonl ; qae sepa »u obligaolóo, tenpa buena 
.ncoman ¡ación s y sea fino. Sin ertas oondioione1 
que no se presente. En Rasa 16, Tul'pan, Cerro 
iLfrmarán. 4878 4-34 
D B 5 B A C O L O C A H S E 
una sefiora peninsular de mediana edad, de oooire 
ra ó criada de roano, tiene qii-m responda por ella, 
1. formes Sol 8. 43 0 4 14 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cinco meses de parida, con buena y abuudant6 
leche desea colou'arse á leohe e-it-ra. Tiene quiei 
responda por ella. I .firman Monte S07, botioa 
4<68 4 M 
U n a joveo, desea co locarse 
para servir a unastfiora o UTit.t, ; rntieuúa de eos 
tura y no tiene inoonvenienta de ir al extrang^rr 
uo frieq* saelos ni hace mandados i la calle; t ene 
buenas referencia».—Teniente Rej 33. altes. 
48'» 4 24 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N OONTA billdad y eon j ersonas que lo garafitíoen se o-
trece para tenedor de librea de cualquier oasa ce 
eomereio é industria. Informarán en Obispo 12F 
ojjülseria Cabanas. & 
SU de ea saber el par. dê o de uca morena llama Ir. Trinidad ó an hijo Bkldomero, qte por los 
vfios de 1873 al 78 vivían en la Callada d» Bolas 
ooaln esquina á Zmja, al sarvlolo de D JuaL 
Odoardo, Ingeniero qae era d«l Ferrooarr .í de Ba-
hía. Dir jírse á Ramón Pérex, calle de Bnna n? 1 
4S66 8-22 
U N A S E Í s T O H A. S E E D A D 
desea ene ijtiar uua nolouicióa a« coolnei-a, para 
una cor-" f imilla- Impondrán Cuba ndmero 6). 
_ 4944 _*-22 
U a a cr iandera r e c i é n l legada 
de la Panínsul», ce oos mases de parida, ooo oaena 
v abundante leche, desea colocarle á leche entera. 
Tiene quien responda por tila. I iforma» Morro 5. 
4936 4 21 
C á 
17,1 
S E S O L I C I T A 
un joven para aprender á restaurar muebles fi ios y 
unamuohacba para la llmniezi, ambis b̂ en reo .-
meadado?. Itf Jiman en Virtade» 97, bajos. 
U=9 4 25 
SE ofiece una p$riooa competente para admlnis erar cobros ó d i r j r algún estableoimiento. « 
qulnoalletía y joyería ó coopanr á sus trabaj a 
ó cua^dor » otra ocupación aa*l ga, lo mismo en 
la cinoad qae en el oamoo: oara i &t iWforibes «iñi-
girse al admlniitrador de¡ OJARIODE LA MABINA 
« , 11 J 
ROQÜE G A L L E G O ¿tagente mU antiguo de a Hanaua: faeliitti en 15 minutos criandera, 
rindas, cocineros, manajidoras, costureras, coci-
neros, arlados, cocheros, portaros, ayudantes fre-
adorea, repart dorek, traoaj adores, depeadiantej, 
casas en a'qailer, diiero en hipotecas y alquileres, 
compra y v»nta da oasas y fi i ia». R iqae Q i llego. 
Aguiar 81. T J f. 486. 43 (5 21-6 Jn 
JLVTBQ 
Un saballero Ingléa.qua posee el castellano j fran-
cés perfeotamente, deaea oolocarse oomo correspon-
sal, dependiente ó en una buena oasa; ea serlo. Diri-
girse a X. desoaoho del "Otarlo dn la Marina " G 
AGENCIA Lá 1? de AGUIAR, Aguiar 69. Te 'éf JUO 460 —Esta cata es la única ea saciase 
(|Ua ha llegado á ser la coifianaa de las f v nllias. 
Vaildo ae la honradez, esmero y bain personal da 
todas ciatos y giros con que cuenta. Lo mlamo 
toda clase de trabajadores. Aguiar y Obispo, 
40«6 26-28 My 
GRAV CASA de huéspeder^Departamentoi — En esta respetable y acreditada oasa de familia 
con pisos de mármol y el tranafa por el frente y 
ambas ef quinas, son eep'éodidos y frotóos, oon bal-
cón á la oflle, á matrimonios de moralidad ú hom-
bres solos, oon nsistenoia. Además nr departamen-
to de tres habitaciones. Gallano 75, esquina á 
Sin Migue', 
AVISO. 
De la acreditada oaia Giliano 75, se mandan á 
domicilio algunos tableros, comida excelente, lim-
pia y abundante. S) solicita una oamarera que en-
tienda «in restara y ua ayudante de eoMna. 
t m 4 S4 ;. 
Acabada de reedificar, se a í q u i l a i 
los ventilados y bien situados b .jos de Lealtad 136 
pn'xlmoi á la c*l'«d* de l i Boina. L a Uaveéln-
ormss Draeone^ 88 bajos. 4806 4 24 
Obxapia 14 , e squ ina & M e r c a d e r e s 
Be aiqulia una accesoria propia pata e»tableoi-
m'anto o esorltoiios. • 890 8-í4 . 
S E A l L Q U I L i A 
la hsrmosa y vactliada oasa Asuila 60 entre Con-
cordia y Vinales, propia para numerosa familia, 
Infirman en Campanario 73, entre Neptuno y on-
ourdia. 4 69 8 24 
S B A L Q U I L A 
la oasa de dos vantansa, 4 cuartos bajoi j 2 altos, 
Aguiar 112. Informan Eiiipedrado 50. 
4 71 8-21 
Carlos I I I o. 223, se alqui lan 
los i Itos indepsndlentes, fresóos v ventuados, «a-
paoea para una dilatad* familia. E n los la jos In-
ter man. 4 76 4-24 
Se alquila 
muy barata la oas'ta E peranat 136: sale, comedir, 
tres coartos. Pisos demosaloo. Informan Sin Mi-
guel 341. aitoa 4875 4-£4 
B a r c e l o n a 8. 
Ccn salr, comedor, olnco ouartos, bafio, Inodoro, 
toda de asotea y mosaicos. Informan San Ri f .el 
nfim. 82. 4874 8-24 
2 0 . B E L A S « C A I N 2 0 , 
Saa'qu 1 .u estis hermosea bajos, propios para 
un gran establecimiento—Kutre Navtouo y San 
Miguel.—En la misma Itforman. 4901 4 21 
S B A L Q U I L A N 
unos aUos en Rams 41. Amplios y freaeos. It fir-
marán R'nla cúmoro 9 ,̂ farmacia Saa Ja Un. 
48t9 4-24 
L a casa San I s idro t ú m e r o 3 
En Mfrc-d número 34 está la Uive é infirmarán 
4883 4-24 
SE A E R I E V U A el Ingenio Ntra. Sra. de los Ra-inedtos, en B ihía Honda, eon sua terreros, ma-
pulnatlt y embarcadero: este año biso itf;a y las 
importantes ooloni.s que le rodean y su proxlmida-' 
á ¡arabía aseguran el éx to. Informarán en Reina 85 
4*19 15-21 
S E A L Q U I L A 
la boe'ta y bie situadt ô sa de Estrella 179, can 
si's, sa'etA. tres cuartos, pisos di misá'c >«; la fl*-
va en «I '43. Informan en La Rosita, Gallano 128 
4?6í 8 20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos R iln» 'VI, oon trei caartos, dos entreiue-
'ns, un saion t i foMo, toda de mármol v mosaico. 
I.formanyesti 1;1 aveS l id 50. 4 01 8 20 
S E A L Q U I L A M 
PIANOS á tres pesos, en San Rafael 14, Casa Ca-
bana. Afinaciones gratis. 478 i 8-iO 
V E D A D O 
S i E D E N para los desposa los en L U S A D E 
M : E L no admito comparación. Ni tampoco sus 
ventiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y 
sus departamentos oon todo servicio para familias. 
Parque, jardines, glorietas, fuentes j bafios de 
mar y de i gta dulce. 
Esp óadiio rettaurant oon inmejorable cocina y 
servloio. 
Bello conjunto de reoreatlvas comodidades. 
o 1031 16-21 Jn 
EL PENSAMIENTO, Centro de Negocios y Go-ocaolonea.—En esta oasa. se f tuiluan criados 
« trabajadores de todas rl tses, y tengo para vender 
19 casas en los mejores puntos, 50 flacas de Campo, 
de tod-w prados y tamafios, 83 bodegas, Puertos, 
de frutas, Vidrieras de tabaso, etc. Rooibo crden, 
TeiUnta Roy tiún 102, á todas horas—J. M . de la 
Haerta. «984 23-2/ My 
I ^ 
S E A L Q U I L A 
Próx:mo8 á desocuparse los bajos de la oasa Tu-
l pan 18,- frente al Parque del m smo nombre. Pue-
den verse de 10i á 1^ a. m. Infirmarán Reina 22, 
altes 47.4 8 19 
Coba 101—Bita esiléadlda cata, con coi.dicio-nes propias para uaa ftmilla numoios», se al-
quila. Tiene 6 grandes cuartos btj >•. 4 altos, pisos 
de mosaico y mármol. L a lltve enfrente. Infor-
man en Prado 96. 4M8 8 19 
A L Q U I L E R E S 
EN CINCO CfeNTENEi —S' nlqulla la casa, salle da Cien'uegos tiúaa*ro 47, oompuosta de 
sala, comedor, tres hibi avl mea baja?, cocina, 
gaa y oorrida de aaotea; en la bodega de al lado 
stUalltv^sudu8BoPaula2l . 4981 4 -26 
SE alquila la p'an'a baja déla moderraoasaFac-toría >2, cerca del Parque de ('OIÓE; inda eu-
o leu te de los altos y oon todas Its oomodidades 
oara una corta familia. L a llave en la misma é in-
formes Villegas 22 4988 4-27 
M u r a l l a 8 8 . 
S > alquilan los etpaMosos altos de esta oasa, i lr-
vaa para familias v escritorio». Inf .rmea en la 
misma. 49*5 8-27 
Sa alquilan unos entresuelos de tres habitaolones ion dos et.tridas Independiente , y todos los aer-
•IOÍOB Lec"8»rios en $l5-t0 oro. O ros de dos habi-
taciones en $8 48. Oflcios número 7 
4972 f 27 
A T E N C I O N 
C O N C O B D I A 3 7 
Esta oasa, eon 4 cuartos b. j is y 2 altos, sala, co-
medor, aana abundante etc , sa alquila. La.ltve 
en el nfiraere 55. laformau en Prado 96. 
4749 8.1» 
r e arr i endan los potreros 
8: b tnillas y Somarrostro. 8e v .nde la v qiería 
de loshvederos d) doj J i t i di ia Vegt. E i Je-
sús del Monte 230 inf irmarán de ooh ) á diez de la 
mafiacay de cuatro a seis da la tarde. 
4693 16-18 
BRONQUITIS, TOS, Catarros pulmonares, 
RESFRIADOS, y D e f . Í S M ^ o , TISIS, A s m a y ebilidad del Pecho, 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN Ae NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este product*, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
E\ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase4U cada iratco HITI si Sslls ia la Unioa it los Pahrícantos, á íin di ivitar las Faigfllcacionn. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, roe des Immeubles-Iiidnstriels, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n t o c i a » l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
P E R F U M E R I A DIAFANA 
G . M a z u y e r y C i a , P a r i s . - , 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
SARAH BERNHARDT 
LOCIONES, AGUAS DE TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PÂ IA KL PAÑUELO : 
FEDORA y S A R A H E E R N H A R D T ; MUSKIANTJS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D Í A F A N 0 P E N S A M I E N T O 
Sa halla en U HABANA : J . G H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
V EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
w m m m m a m a a m a m m m 
ÜX L O C A L . — F n la calla da San S*fael, se oe-de la acción á él, propio para enpesar nn pe-
qu» fio negocio. Se dá barato y tiene pocoa gastos. 
Dan iiforTces *n la vidriera de los portales déla 
peletería LaMsda, Ool ano y San Kafael. 
4>i92 ' 4 24 
VEN aO L A PANADERÍA-Y V I V E R E S F I no» q o reúne mejore* oondicionea entre ted̂ .s 
Us do U Habana; orsgantan y se oorvencer n. E J 
Consulado 109 a f jrmi sa m*smo doefio, de 10 4 12 
de la mi.fi .na. 4 4̂  8 22 
SB VENDO ana fibrica de aserrar maderas, com-unista de nna máquina de vapor de 12 caballos 
de f serta y de máquina para cepillar, cortar, mol-
durar, taladrar y otras mis de diferentes oíate*. Se 
vende por la mitad de en valor por no poderla aten-
der sa dnefio. Informan en Coba 78, A, altos del 
café. 4862 15 28 Jn 
A E iTAHLKCdBSB.—Por tener qi* ans»ntar-me del país, vendo nna bod°ga y nn o.fá en 
pieoio ven tí-) iso para el comprador. Para informes 
pregúntese en la casa de Salnd La Benéfica por el 
túmero 280. 4848 8 2i 
S B V B N D B 
por iener que oambiar de giro su dnefio nna pana-
deifa con víveres may acreditada y en el mtjir 
pnnto de la Habina. Muy barata en alquiler. San 
José 97. 4836 8-22 
6 caballos efootivoe, con todos «ns acó sonos y 
tuootlac; además uua maquina da cortar papel, to-
do propio para cualquier i-iduaciia. T- f-Trian B i -
lasooain 2 A. 4340 15-17 Ja 
D I O G D E B Í A Y P E S F í I i E B I i 
A N T I D I S P E P T 1 C / . 
GUAN ABACOA.- Se vende la espaoloaa y mo-derna casa Maceo 71, oon pisos de módicos y 
mamposterí ; llene sala, comedor, gabinete, cuatro 
hibitaolones. patio y traspatio, oon árboles fróta-
les. Orna 5 oenteaes. Sn dnefio, O. Sinohes So-
mero, Miceo 88 4 00 8-20 
E 
J a d a 
pfcrvewcente 
Curación de la Dlapcpeia,. 
Gastralgia, VómltoM de 
a embarazadas, 
Convaloscencla y 
todaH las cu-
fnrmedades 
V E S D A D f i R O N E a O C I O 
Se vente ó arrienda u a herma*» fiaaa de diez 
cabal d ía* en el tó.mino de San Cristóbal, con-
tando o:n buena aguada y nn extenso palmar. In-
tormap Meioado da Taofto 39 y 40 y «m Santli go 
de las Vegas, calle 17 L? 25. 47 9 15-18 Jn 
V E D A D O 
Por tusentarse -a aaefio se vende á preo'o redu-
cido el precioso chalet de ladrillo, eatlio america-
no, reoientemente construido oon solides y mate-
riales de primera, situado en IP mejor oarte de la 
lima ó sea, calle A, esquina á 15; se b: l'a edffljado 
en más de un solar de esquina o sean 23'32 metros 
freí te por 5) de fot d J, esquina de fraile can jardín 
y algunos fraUl^s jirones. Informar Sn en el mis-
mo y puede verde loáoslos dial de 1 á 6. 
4*515 15 15 Jn 
Venta de casas 
de todos precies , dinevo p a r a hipo-
tecas y a lqui leres . Monte 6 3 , mue-
b l e i í a , de diez á u n a . 
42b 1 26-3 Jn 
DE CARRUAJES 
TAILER DE CARRUAJES 
de A . F e r n á n d e z . 
Tel. 1710-San M i g u e l 1 7 3 - T e l . 1710 
Ss v»u<iBn earra»)si nuevos y de medio aso y se 
' constiajen de todas c ases por diiefioi. Ss instalan 
las más aoreditadas lientas de goma San Miguel 
| nú ¡n .178. 4976 13 -27 J a 
J « t o m 6 v i l . 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alqnl'ao altas y b*ja4 para h>mbrea solos 6 
matrimonios sin nlfios. Amissad 108 
473J 15-18 Jn 
S E «AXsQTJILiL 
la he-mosa v vantiKda oasa do a'tos y b* jas, E«lna 
i íim 83,-.f q lina á M inriqno. E i la mUma Ufor-
marán. 4 39 15-17 
Se alquila la esoaolosa y eleginti oasa calle de aervasio número 27. d» alto y bej está propia 
para almacén 6 fábriaa de tibacoa. Por haber es-
tado ocupada por nn colegí) mnalsipat eslá dividi-
da easalone:: tiene instalación moderna con ooho 
inodoros y o.tos tantos urinario*. Infirma m due-
fia en <'amoanario 2x. 1605 13 15Ja 
SB A L Q U I L A en ia cille lodnitrla número 12), jntie ban José y San Bi f-al, un espléndido IO? 
cal á propósito para depósito de esa qiier indua 
tria, por estar al lado del paradero de Villanusva y 
sobre todo para deróstto de tabaco por haber eata-
Para una Sociedad ó empresa se alqui"a^0°«^aí.0PftTaMto4,V^y oon o a P " 1 ^ ílara 
en ¡a eapaciosa caBaBaratiUo n? 5 el salón : 5-mt™[™-
más grardey fresco de la Habana con dos ' 
grandes liabitaciones contiguas, todas con 
vistas á 1A babia.—Sn la m s ra osea bay 
Hermosas y frescas habitaciones para es-
critor os y caballeree solos y matiimonio 
ein n'fios, y en la planta baja departamen-
tos para depósitos de merca ciss. L a casa 
de je inodoro y du h i 
U. 1C54 59-27 Jn 
Nentuno }9—En e>ta acredítala oasa se alqu-lan frasoasy o'modas hibitacionei Interiores y 
oou balcón á la c lie. á toda as'stenois; oon buen 
bafio, «lucha v entrada á todas botas Preños mó-
d'cos. N > se admiten Litios. 497^ 8 27 
F e a lqu i la en 6 c e n t e n e s 
San Rafael 12 .̂ oon sala, oomador, tres coartes, 
bailo t demár. L a llave en el n. 188 y ni dnefio V i -
.egas 22 493» 4 27 
SÍ alquilan tres hermosas habitioiones alcas, oon /Uta ^ It ca le, muy f.'esoas, con tidas sus co-
modidades á personas de busnas r f.rétalas, hom-
brea soles ó matrimonio pin n fi s en Galiano 101: 
entrada por San Joté, altea da la farretería. 
41.62 4-26 
S E A L . Q D I L A 1 T 
ios f ascos y ventilados altos de la casa calle Pi ía-
jipe A fon so n. 33, frente al parque de Gj.óa. En 
ia muma informarán. 4 51 4-l,6 
S E A M t I J í L V 
el piso prlnolptl de la oasa calzada del Monto nú-
mero 3, qno ocu^ó la Cenvenciói Coi aíiturente. 
Informan en la planta baja de la misma casa. 
4926 alt 15 S5 Ja 
S B A l d Q U I Z i A 
la planta bp]a de la casa Habana n. 210 para fami-
lia partUtUr, oon mnohaa comodidades parala 
misma. Da cu presto y condiciones impondrás en 
les altes de la misma. 4950 4-26 
S B A L Q X J I L A 
en Kfgla, calle de Cáliz o 0>r<ía n. 47, una ca a 
de mampoitería, altos y bajos, con diez cuartos, 
•nloeada de mosaico, algibe y pezc; al lado está la 
Háve; Camposanto 65, impondrán, Gu nabaooa. 
fambiéa se vende. «911 8-26 
Sa i l j a K l i eapt>oio«% casa Aooata n. 74 com-puesta de zaguán, ti l i , saleta, comedor, cinco 
aposentos, be ño. dos inodoris, un cuarto para orla-
do ó de;peFBS, pat'o y trFspatlo, pitos de mnsuico 
y mtrmel Informan Luz 87 o 8I.'4 31 My 
S E A L Q O I L . A N 
en el Vedado, ea la Lima, calía 11 catre C. y D. 
varias aoceenHas y ottartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios mólioos haata de 
f i 25, F/ante á la prlcnera igleda. Iiformiráa en 
la misma y en Azular núm. 103 W. H. Radding. 
4435 26-8 Jn 
Sa vende nn sutomóvil america-
no de cuatro asientos completa-
mente r nevo, se da en proporoiót: también hay 
otro que se i l juila para paseo v ezsnrslones al 
campo Itform n Rafrg o 9 4078 4 27 
S B V E N D A 
una dnqn«sa nueva, caballo "e 7 afios, pasa de sie-
te cuartas y ma lia. de Inmejorables condiciones, 
con sus arreos Buenos Aires 23. 
C tOO 26-19 Jn 
DE ANIMALES 
S B V E N D B 
un cabal'o alazán de siete enartas, de trote, propio 
para co- h<. Se da barato. Ss puede ver átoda* ho 
ras en Palgutras 4 Cerro. 41)95 4 27 
una hermosa mnla caminadora y de »Ute cuartas 
puede versa en Belaécoain número 9, A 
16-17 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a 7 vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con entrada i udependiente por A c i -
mas . F r e r ¿ 3 & m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero á tedas horas . 
<í 9üt 1 Jn 
BE IHEBLES Y PEEIAS. 
P o r m a r e b a r s e l a f a m i l i a 
Ss venda un buen juego da aala Luis IV, con ru 
eepeje; ^stá en muy butn citado. Cusneks » 92. 
¿ 9 4 4-7 
D E PO S I T O i 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
^sq* & Compostela. Habana» 
t; i(4J W Jn 
DOLOR DE MUELáSs 
Guiaos por el m é t o d o que v a en 
e l pomito: se quita y no vuelve 
j a m á s . V é n d e s e en l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
4398 , £fi-n ja 
PARA LAS DISPEPSIAS 
DE GANDUL. 
'8-1 Jn 
S E V E N D E N 
muy barstos tedos los enteres da nn cafó y ura 
gran vidr'era de cedro, propia para ua k oseo ds 
tabacos Informan en Rt fugio n. 2, 
4981 8 27 
C A X T C H X ) 
A l i agricultores is la resonnleuda éita época 
;>ira los trasplantes. Poaturaa de mia de 18 meses, 
sien aoondioion» i£i para el trasporte, (n 11 calle 
da Apodan» i.V 5, se venden de *21 á 5 lentaroa 
nna, según tamaño. e 1050 8 23 
P I N T U R A S 
VINIO de hierro amarillo, roji, violeta, negro y 
n&ranjo, oon propiedad de prodervar el hlairo de 
las oz daciones y de endurecer .as materas, tnpa-
riores para pintar«z'.atiormente ed AJÍ • y bare s. 
o L a N C O de ilnc molido oon aceite, calidad sa-
perior, para plntn~ai interioraj de fasas. H. Alo-
zander. San Ignacio 13. 49 7 S0-?4Jn 
Hilos de entere íar tabaco y sogas 
de majagua en todas cantidades. 
P a r a los pedidos dirigirse á S a ú l 
Arengo, T a g u a j a y . 
o U n . 
nos EEPBESESTMS i m m 
para los Anuncios Franceses son tos 
S m M A Y E N C E F A V R E I P I 
18, púa ds .j Grange-Bateliére; PARIS f 
P I A N O S 
Cruzados, gran fjrm», con montante de hierro. 
Las personas que deseen comprar les conviene ver 
v t -mar procio» de loa que se venden en la oasa al-
macén de Jo»é M ieit:e, Bernazan. 21. 
4991 4 27 
CARNEADO alquile, oasas á $15-90 y $17 
y tiene los moleros BAÑOS DB MAR. 
il mes 
S g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos vent i lados altos s e a l -
qui lan habitaciones c o a ó s i n m u e -
bles á p s r s o n a s de moral idad, c o n 
b a ñ o y sazvic io interior de cr iado , 
s i a s i se desea, T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4 76 26-Ü0 My 
yeitaietesyestaiciimtiis 
S B A L Q U I L A 
!a hermosa cara Industria 61, á dos cuadras de 
Prado, posándole los oarrit'a por la etquina. L a 
llave en el café é iuformarán Pi-ado 19. 
4953 4.'6 
CUles B y 1̂ . esti la liare é k f r̂man sobre el hftrmcso y f:esco cha'et del lado. T.ece gas, 
agua fría y caliente, babo é inodoro con instalación 
aanatoiia modernt; cocina, sala, comedor, sais 
cutrtos, cuarto é inodoro de orlados. Gina 12 cen-
tenes. 49 '5 4-26 
B e a lqmi lan 
los mtgülflocd altos de GiHano 1"2, 
tt firmar.. 4947 
En los bajos 
8-26 
S B A l . Q X r i Z . A 
a casa Escobar 155 de alto y b;.j >, iin«va '•muy 
fresoa, en e s cinteles. L a Úave en el 15t I for-
mes en Tejadillo S * . <9 7 6 26 
Sa alqn'la la hermosa oasa Ooncoruia n. 113, a-jabada de pintar, de saltan y dos ventaras, sa-
ta, antesala, comedor, cinco cu'.nos y dos para 
rladoa, pisos df mármol, baüoydemás oomodlJa-
le». L s llavi ecf ente ea d 94 Infoman A -ilitad 
ún. 78 4958 4-2? 
Animas 110, cerca de Gallano S i allulla la par-te baja de esta eepactosa v bonita casa, con es 
<i'aoaindependi«nte, sala, comedor, ooho cnaitos, 
jochía, agua é inodoros, patio y tn epatio. L a llave 
en loa altos 6 impondrán en Prado 93 
16-26 Ja 
Se alquila un espacioso local propio para 
un tren de carretones ó de coches, ó para 
una industria, informarán y enseñarán el 
local Sabatés y Boada, Universidad 20. fá-
brica de jabón. 4915 8 25 
V E D A D O 
S i alquilar 2 oasaa on pr ció de 3 * ; 40 pesos oro 
liusricano. Tienen sala, camedor, 4 ooaitos bafio, 
ifted^-t, e;c. Son miy f.esisa por estar en la Lo-
ina Q iinta Lourdes. 4)2< 4-2í 
Men'e 6, por Z a l a e t a , entreauelos; 
ae aiqui'an 2 k^rmesas habitadores, baKón 6 lu 
lalle y ei trada independí»nte, á hom roe 10 or ó á 
m >trimoriio sin h'j is, y á perdonts de mora'i'1- d 
408 4 25 
SE 1VECFSITAN dos orladas que quieran sal de la.it 1 , nna para m»n*]ar dos nifiai y otra 
pava cooin.,r y hacer la Un p'eza de la oasa. Nn es 
para ir á E .pi iU. Sa les oag-t elvi j » de vuelta. 
Han de aer canfios&s oon lis nlfies y han de ten»! t T Í ^ Í O n ^ A T ' T f l ^ Hala, stl-ta, ocme 
buenas referencia?. No se admiten mulatas, han H U l i i v O ) O l i l U O dor, 8 cuartos, 2 
de ser negras ó blancas. >*in e>tis enndioiones qna a az. tea, mirador, pisos mirmol y mosáioos, bafios 
no se presenten. MARINA númari) 10, ê nueve I nodoros, cocina oto. Ifin 1* miaras, > e 8 á iO do'a 
á doae. in* 8 21 I nufiana y de 12 á 3 de la tarde. 4*98 i<£4 
SIN I K T E R V H N C I O N de CORR8DOR fcE fcud" nna oísa en punto céntrico propia para 
i-iiirioa de tabaco, almaoón de rama ó pira inquili-
nato, por ser de muchi terrean Dirln ratón 
S» mernelos 22, de 1 a l . 4977 8-'.7 
S B V E N D E 
un tren de lavado qu? cuenta oon una gran mar-
chantería y está muy acreditado iLformaa Agu 1 
í5 eaq l̂oa á Trocadero. 4-'68 4 -06 
ÜN i GANGA H V C O R S E O l R—Sa vende an". boaega qui por hallarse tu duofto eifarmo 
H J dá en proporuión y además de no pagar alquiler 
i« quedan en beuiii'Mo seis cen'enes. Darán ratón 
Ofl ilos y Teniente R tr, o Jifitería La Mar na, de 8 
a 10 y de 8 á 6. 49U 4-26 
jur punto de. V.-dado, que m'doa 2501, menos, 
todcs cercados y á cien metros de la Linea y Cal-
zada, con buenas vlct»', se domioa toda la Habana 
y (1 mar. Se deset colocar 6X> pesos ea h'poteca 
en fíacís u bañas de esta oip tal. Informan f'om-
poaieíaliO. 4ÍM6 4-26 
VESÍDO un calé au $ 00, ot'o qae VAII 4 mil en aíCO U .a boaega á ti-aac ó i, otra muv oant 
r.n-a en mil. 'Tea magniñoa fjnda ea $ 6f 0, toda 
<1'.23 de esta1 1 cimlen*o« por ia mitad de sn valor. 
Casas desde mil hasta 50 mil. Fincas de campo de 
1 < a lailuria á 500 pilx'mai á la oatital, como en 
Guanabaco*. M iitanao, el Rincón, Paula, efei So 
Ibrss grandes ; chicos eo todo» ios barrios. D nr.ro 
para toda clase de negocios. De 8 á 10 de •> m f̂iá. 
ó de 1 ' iioch", oafé Lv Pia'd, Crado Y Tan lente 
R iy. De 3 á 4 tarde A n .rga-a 21. Vicerite Gar 
oía. 4 61 4 26 
A-Raf«f.l se ce.ie todo ó parte da nn 'ocrl con lo 
uto ..ario para cualquier giro. Tiuib éa se udmite 
nn sooio como gerentn ó conandic*, qna disponga 
de anao i t i cantidad. Informes en ia Cata de 
cambia E l Sljoney, san R fie- número eco al la-
do doTacóo. 49-1 4 26 
FMOS k \ m m i F r a n c e s e s 
A P R E C I O DB F A B R I C A 
se venden por s u ú e i c o agente S a -
las , sran B a í a e l 1 4 
Ce a lqu i lan pianos . 
4:51 8-38 
Por u a cef i tén a l mes puede usted 
hacerse de ana máquina Ringcr nueva. San Rafael 
14. S i slqnlian pianos. C s a Cabana. 
490t 8 2^ 
P i a n o s n u s v o s franceses á. 4 ? 
CRNTENEí.—Ca»a Cvbina, San Rafael 14 —SE 
A L Q U I L A S PIANOS. 4 99 8-2* 
4»-
mismo Autor 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes da empello nuevo y de t u , todo fia 
manto, á procloa sin oompatenoia. Una visita á 
I U Á . Z I L I - A . , Suárez 45, 
sa 10 ;v enea 'Sn dé qia esto es variad. 
F L V S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, 
A 3, 4 y $10. Medios fluees & 1.50, 3 y $6. Sa-
cos & 1, 3 y S4. Pantalones de 1 & $3. 
PARA SEÑORAS: vealldos de oían, eeda, pi-
qué, alpaca y otros, y sayas, camisones, ere, 
desde $1 en adelante. Chales y mantas de burato 
de todos precios, Sábanas, sobrecamas riquísi-
mas, pañuelo» y demás ropa de utilidad. 
Surtido colosal do muebles de todas «lases A 
precios I n c r e í b l e s . 
4 « 4 13 2? Jn 
GANGA D E BICABLES—Una familia que se au.eLta en breva, da en iTocutenei un flanan-
ts juego de sala á f.juso X I I de peril itas, otra 
puesto de dooa siil t, reis sillones, sof-, meaa oeu-
tro y cosa la, eap'tj ji seis banqueta* y nn par d-
columnas. A d ^ á a otros maablea muy baratos. 
Cacada da la Reina 'ie. 48'3 8-22 
S E A L Q U I L A N P I A N O S 
nuevos oon deie-bu a ia propiedad, pagando una 
corta canillad mensual Oasa Cubana. San Ra-
fael 14. 484* 8 2) 
Pianos alemaues, ú l l i m o s modelos 
os m i oras del mando, muy bara<o*, en San Rafael 
14. Se alanllau pianos. Caía cubana. 
48 6 8 31 
M U E B L A S E . 
B u e n negocio 
para el que quiera estableoorse Por to-er su dne-
fio qus atender á otros negocio», se vende una pe 
lettrfa acredHada y en ipnio trico de l i ciudad, 
luforman en el derpaoWde anuncios de Cite pe-
riódica 4j^7 8-24 
S E V E N D E 
un tallor delav*do con bu t̂ia mtrehantería y tro-
ció módico IcfjraiRn í>n Riela 1J5, aastreiía Jai-
Ala^ 470 8-24 
S I N I N T ^ S ^ E N C I O N 
do tercera peTB< n;: Se v-.cae la c » » Sitloi t úm. 
112. Tratarán Monte 331, de 6 á 11 y dt 1 - 6. 
4888 4-14 
UN N I GOCI >.—Se >ende nna magnifica leche-ría por uub rle salido otro negocio bueno, por 
iu qte tiene qie irse á Cié faegos y tiene que au-
sentarle de un día á otro — L a ie hería está aitaa-
dfl en Obrapía, eaqu na á VM«gai 69—lufarmen 
94 la miam», de 6 a 7 de la taidd. 4 84 * 4-í4 
Teniendo que desalojar 
pront-) la capa, ee vende 
baratísimo un jueg i sala - tapiaado, juego, 
antesala roble tal ado, joegu o-, arto nogal, 
juego comedor roble y una va Illa para 30 
cubiertca que costó $6U0 y se da en $200. 
Gangft ptra el que tensa laa iniciales J . 
C. O Prado 82. 48ii3 8,20 
O E VttND.nV Camaa buenas ^iñija G^arula Ru 
IQrai ó arail.eroa cubanos, arreos de pareja para 
carretón, carros de 4 ruedas y anta anth*. ntv ras 
y tillsK 6 -recios baratísimos—Tenlento SeynP 60. 
43Í5 8-20 
Novios , á c a s a r s e , 
y í comprar los mnebUs an U m'ama fábrica, Vlr-
tude»93. Ai í se venden Juegos de cuarto y de co-
medor todo da noga ó cedro; también l'>s hay de 
meple grU y de nujagoa, todo lo menô  25 por 100 
más barato que teaos. Lo m'smo se haoeu cambios 
da mueble v.jos por nuevos v se construye á ¡a 
orden todo la quo sa pida sin ningún compromiso 
hasta que el marchante esté completamente satli-
faob" A vellos á Virtniee 93, ebaniste-.í^. 
4767 11-20 Jn 
Las Gotas Concentradas de 
Son el remedio más eficaz conti 
ANEMIA, Clírcsis y Goloies fálidos 
El Hierro Bravais caVéredc 
súber y está rcro-
por todos ios niétli-
mundo entero. 
No eosúriííeJamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
En nwy IOCO HCDÍIM mm \ 
S A L U D - V Í O ü R - FUERZA - BELLEZA 
Desconflesa do las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras, 
Todas Farmac as ó Droguerías. 
DEPÓSITO : 130, R u é Lafayette, Pfi RIS 
j ¡ J A Q U E C A S 
¿y Curación ínaieiiíala 
ANTI-NEVRALGICAS d«i ** w r i U n i U , n 
i Uta" MBiOCtT .íieisbro ü I» IMÍ* íe Usa', JJ.call. ¿e ISÍMBIÍÍ, fliS 
En LA H&BAKi ; JOSÉ SARRA 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E N 
4 motores de g»K de 134 j 6 ĉ b^Uga da fae za 
foroi&n Qloila 19§. 4K4 
AMTI-AHÉMICO - AMTi-HERYlucu 
Uumin de ia iudemit de Kedieiot do Ftrii. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro 
El nie)or de todos los Femiplr.íisoi, 
contra : ANECIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la sangre 
calma loa nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Qra j e í í en cada comida 
E L I X I R y JARABE del V>' HECQUET 
de Senqiii-Hromuro <le Hlern 
AKIá : IVIONTAOU, 12, Rué des Lombtrdl 
T EN TODAS LAS PIRSUCI 
^CÜRACiONtíe! 
U R A NI A D O 
Hace disminuir de nn Rramo por día 
IL AZÓGJIMBÉW 
Depós i to s en todas 
laa principales FAR1V.'ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por m iyort 
P E S Q U i i Burdeos 
Imprenta y Estereotipia de. DiAlüü ñ ;A m i " 
- 7 
